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La información hace parte de los recursos fundamentales de una empresa, así 
como su recurso humano y financiero que permiten que la empresa este en 
constante movimiento con el único objetivo de alcanzar las metas propuestas y 
permanecer en un alto nivel de competitividad. Por tal motivo, es indispensable 
que ellas tengan a mano información actualizada y de alta calidad,  información 
que sea inmediatamente accesible y que refleje el estado real de la empresa, 
donde se sustente la toma de decisiones. Sin embargo, la obtención de esta 
información a menudo no es un proceso fácil de realizar.  
 
 
La información operacional de las empresas, regularmente reside en diferentes 
fuentes de datos (bases de datos relacionales, archivos planos, hojas de cálculo) 
lo que conlleva a que el proceso de recolección e integración de toda esta 
información sea un proceso arduo y dispendioso. También, es de anotar que día a 
día se generan más y más datos, producto de las actividades del negocio, 
producto de sus actividades operacionales, lo que aumenta aún más la 
complejidad para la obtención de información sólida, actualizada y de alta calidad, 
útil para soportar todo el proceso de toma de decisiones. Para resolver este tipo 
de problemas surge la inteligencia de negocios. 
 
 
La inteligencia de negocios (o Business Intelligence) es una solución que involucra 
a personas, procesos del negocio y plataformas tecnológicas con el único objetivo 
de integrar y analizar todos los datos de la empresa para apoyar el proceso de 
toma de decisiones. En cuanto a las herramientas tecnológicas, en la actualidad, 
la industria del software ofrece una amplia gama de soluciones tecnológicas de BI 
que le permiten a las empresas mejorar sus actividades diarias y los productos y/o 
servicios ofrecidos a sus clientes. Oracle es una de esas compañías. 
 
 
Oracle compañía líder en el área de BI además posicionado en el cuadrante 
Leaders de Gartner1 ofrece una solución de BI diseñada específicamente para las 
Pymes (pequeñas y medianas empresas) llamada Oracle Business Intelligence 
Standard Edition One. Esta plataforma de BI consta de un conjunto de 
                                            
1
 Garner líder mundial en consultoría e investigación de tecnología de la información, www.gartner.com  
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herramientas para el análisis y gestión de los datos que le permite a la empresa 
utilizarlos de forma eficiente y de este modo, generar una base de conocimiento 
útil para soportar la toma de decisiones. 
 
 
El presente documento tiene como propósito fundamental construir una guía 
metodológica para la implantación de una solución de BI haciendo uso de la 
plataforma Oracle Business Intelligence Standard Edition One. Si bien, son 
muchos los factores que se deben tener en cuenta a la hora de abordar la 
implantación de una solución de inteligencia de negocios, como por ejemplo la 
metodología a utilizar, el modelado de los datos o el conocimiento del negocio, 
también es fundamental conocer la plataforma tecnológica que la soportará. 
 
 
A través de éste documento se darán a conocer los fundamentos principales que 
permitirán orientar el uso de Oracle Business Intelligence Standard Edition One en 






1. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
1.1 BODEGAS DE DATOS (DATA WAREHOUSE) 
 
Uno  de los conceptos más acertados y utilizados para definir una bodega de 
datos es el propuesto por William H. Inmon2 en su libro Building the Data 
Warehouse. “Un Data Warehouse es un conjunto de datos integrados, orientados 
a un tema específico, que varían con el tiempo y que no son transitorios, los 
cuales soportan el proceso de toma de decisiones de la administración.”  
 
Una bodega de datos es un repositorio central que contiene datos actuales, 
históricos y sumarizados que provienen desde las fuentes operacionales para 
apoyar todo el proceso de toma de decisiones. Debido a que estos datos 
provienen de diferentes entornos operacionales, generalmente tienen diferentes 
tipos y formatos por lo cual es necesario procesar y filtrar estos datos para su 
posterior almacenamiento y de esta manera proporcionar una  plataforma sólida 
de datos consolidados.  
 
 
1.1.1 Características de la bodega de datos 
 
La definición propuesta William H. Inmon se centra en las siguientes 
características: 
 
 Integrada: Debido a que en un entorno operacional un dato similar puede 
tener diferentes representaciones, por ejemplo una condición puede ser 
representada como F/V, 0/1 o S/N, la bodega de datos proporciona una 
vista unificada de todos los datos con una definición y una representación 
común para todas las áreas del negocio. 
 Orientada a un tema específico: Los datos son almacenados con una 
orientación a un tema o un área en particular. Por ejemplo una operación 
puede ser registrada por clientes, proveedores, productos, etc. En cambio, 
en un sistema operacional los datos son almacenados por procesos 
específicos  por ejemplo pagos, facturas, créditos. 
                                            
2
 William Inmon es conocido como el padre de las bodegas de datos 
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 Variante en el tiempo: Los datos son almacenados con una perspectiva 
histórica.  A diferencia de las bases de datos operacionales que se centran 
en los datos actuales, la bodega de datos representa el flujo de la 
información a través del tiempo. 
 No volátil: Una vez que los datos son almacenados en la bodega de datos, 
estos no son removidos. De esta forma cuando un dato tiene un nuevo 
valor, no se actualiza el valor anterior sino que se crea un nuevo registro 
con el valor actual, en contraste con las bases de datos operacionales 
donde las actualizaciones son frecuentes. 
 
 
1.2  DATA MART 
 
Una bodega de datos  esta subdividida en Data marts. De este modo, un data mart 
es una bodega de datos parcial enfocada en un departamento o un área 
específica de la empresa, por  ejemplo ventas, finanzas o marketing. Un data mart 




1.3  PROCESOS ETL 
 
Los procesos ETL por sus siglas en inglés (Extract, Transform and Load) son la 
base de la construcción de cualquier sistema de bodegas de datos. Este proceso 
permite a las empresas mover los datos desde las múltiples fuentes, formatearlos, 
limpiarlos y cargarlos dentro de la bodega de datos para su posterior análisis.  
El proceso de extracción consiste en la obtención de los datos desde las distintas 
fuentes (bases de datos, archivos planos) tanto internas como externas. Después 
de la extracción es necesario transformar los datos que  van ser cargados a la 
bodega de datos. Durante el proceso de transformación los datos son limpiados, 
filtrados, depurados, manipulados y homogenizados con el objetivo de convertirlos 
a formatos consistentes. Esto debido a que las bases de datos operacionales 
frecuentemente difieren en el formato de los datos, presentado un mismo dato con 
diferentes nombres y formatos. Por último los datos son cargados a la bodega de 
datos donde estarán a disposición de los usuarios del negocio para apoyar la toma 




1.4  OLAP 
 
OLAP por sus siglas en inglés para Procesamiento Analítico en Línea (On-Line 
Analytical Processing) es un sistema que provee herramientas avanzadas de 
análisis de información y proporciona a los usuarios finales acceso a grandes 
volúmenes de datos en una forma intuitiva y rápida con el fin de soportar el 
proceso de toma de decisiones.  
A diferencia de los sistemas OLTP (On-Line Transactional Processing) por sus 
siglas en inglés para Procesamiento de Transacciones en Línea, que están 
diseñados para admitir aplicaciones orientadas a transacciones, las cuales 
involucran operaciones de inserción, modificación y borrado de datos (INSERT, 
UPDATE, DELETE), los sistemas OLAP están diseñados para optimizar la 
consulta de la información (SELECT). Dicho de otro modo, los sistemas OLAP 
están hechos para el análisis de la información mientras que los sistemas de 
transacciones (OLTP) están hechos para ser rápidos en inserción o actualización 
de la información. 





(Bodegas de datos) 
Datos Valores actuales Históricos y/o calculados 
Consultas Involucran pocos registros Involucran cientos o miles de 
registros 
Actualizaciones Actualizaciones de campos No se actualiza, se manipula 





Típicamente muy rápido (del 
orden de segundos) 
Depende de la cantidad de 
los datos involucrados (del 
orden de los minutos) 
Usuarios Miles Cientos 
Tamaño MG-GB GB-TB 
Unidad de trabajo Transacciones Consultas complejas 
Usuarios Sirve a muchos usuarios 
(administrativos) 
Sirve a técnicos de dirección 
 
Tabla 1. Diferencias entre OLTP y OLAP 
Los datos en un sistema OLAP están almacenados y organizados jerárquicamente 
en  arreglos ó matrices multidimensionales denominadas cubos. Un cubo es una 
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estructura de datos que organiza la información dentro de dimensiones y  medidas 
en un arreglo multidimensional. La figura 1 muestra un ejemplo de un cubo OLAP. 
 
 
Figura 1. Cubo OLAP 
 
Fuente: OLAP [En línea] Needham: Assembla, 2009. [Consultado 22 de febrero  de 2012]. 
Disponible en internet: http://www.assembla.com/spaces/tabd_olap/wiki/Trabajo_Teórico 
 
Uno de los principales objetivos de los sistemas OLAP es agilizar la consulta de 
grandes volúmenes de datos. Para ello, utiliza los cubos OLAP que contienen los 
datos resumidos de grandes bases de datos y permiten mostrar cualquier 




1.4.1 Operaciones sobre OLAP 
 
Hay cuatro operaciones básicas que son usadas en OLAP para realizar el análisis 
de los datos: 
 Drill Down: drill en la terminología multidimensional significa ir desde un 
nivel jerárquico a otro. De este modo drill down le permite a los usuarios 
navegar por el nivel jerárquico para obtener un análisis con un alto nivel de 
detalle.  
 Drill Up: le permite al usuario desplazarse entre los niveles superiores para 




 Slice: el término slice se utiliza para definir un miembro (valor dentro de una 
columna) o un grupo de miembros que está separado (de todas las otras 
dimensiones) y que es evaluado en todas las dimensiones. Es decir, 
supongamos que tenemos las tablas de dimensiones Productos, Tienda y 
Fecha, y la tabla de hechos Ventas. Ahora separamos los miembros Leche, 
Soda y Jugo de la dimensión Productos y realizamos la suma de las 
cantidades vendidas en todas las tiendas y para todas las fechas para los 
tres miembros de la dimensión. A este concepto se le llama corte.  
 
 
Figura 2. Corte por producto 
 
 
Fuente: BALLARD, Chuck, et al. Dimensional Modeling in a Business Intelligence 
Environment. 2006.  p. 88. 
 
 
 Dice: hace referencia a la reducción de los datos mediante proyección. 
Esto es, poner varios miembros de una dimensión en un eje y luego poner 
varios miembros de una dimensión diferente en el otro eje para analizar la 
interrelación de los miembros de diferentes dimensiones. 
 
 
1.4.2 Implementaciones de OLAP 
 
Las dos tendencias más comunes para la implementación física de OLAP son  
MOLAP y ROLAP. 
 MOLAP (Multidimensional On-Line Analytical Processing): La base de los  
sistemas MOLAP son los  cubos. En MOLAP los datos son precalculados y 
almacenados en cubos de datos multidimensionales. Estos valores 
precalculados o agregaciones se traducen en un mejor rendimiento en los 
tiempos de respuesta debido a que los datos se encuentran disponibles sin 




La información que alimenta los cubos proviene desde la bodega de datos o 
los data marts, debido a esto, el primer paso para la construcción de los 
cubos es tener un buen modelo dimensional subyacente, generalmente 
conocido como esquema en estrella o copo de nieve. 
 
Comúnmente este tipo de sistemas son bases de datos propietarias, es 
decir cada compañía de software propone su mejor solución OLAP.  
 
 ROLAP (Relational On-Line Analytical Processing): Este tipo de 
implementación propone acceder directamente a la bodega de datos 
implementada sobre una base de datos relacional. Los esquemas más 
comunes que se utilizan en un sistema ROLAP son el esquema en estrella 
y el copo de nieve. Durante su  implementación, después de elegir el 
esquema que se utilizará, se crean los procesos ETL para obtener y 
transformar los datos de la manera más adecuada. 
 
El rendimiento en este tipo de implementación puede ser menor comparado 
con el rendimiento que se obtiene con MOLAP. Debido a  que cada informe 
de ROLAP es básicamente una consulta  SQL (o varias consultas) en la 
base de datos relacional, el tiempo de respuesta puede ser mayor si se 
dispone de un gran volumen de datos en el sistema subyacente. Por tal 
motivo, se utilizan índices y rutinas de cálculo de agregaciones con el 




2. INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 
 
 
El uso apropiado de la información es vital y clave para que las organizaciones 
logren posicionarse en un alto nivel de competitividad  y obtengan más 
posibilidades de desarrollo en un mundo cambiante como el mundo de los 
negocios.  
Las organizaciones  día a día generan datos, producto de las actividades propias 
de las empresas, los cuales se van acumulando, hasta el punto de disponer de un 
gran volumen de ellos. Ahora bien, para que estos datos aporten un valor 
agregado a las empresas es necesario hacerles una adecuada gestión. Pues de 
nada sirve contar con grandes volúmenes de datos y no disponer del conocimiento 
que se puede obtener a partir de estos datos al hacerles un análisis adecuado. 
La Inteligencia de Negocios (ó BI “Business Intelligence”) surge entonces como 
una herramienta para ayudar a  las organizaciones a integrar y analizar los datos 
permitiendo desarrollar los negocios de manera efectiva, entendiendo los datos 
rápidamente a fin de que puedan tomar mejores y rápidas decisiones y finalmente, 





La inteligencia de negocios se puede definir como: 
 
“Conjunto de tecnologías y aplicaciones que permiten  recopilar, 
almacenar, analizar y tener acceso a datos, de tal manera que los usuarios 
de la organización pueden tomar mejores decisiones. Consiste en 
transformar los datos operacionales de una empresa en información 
“accionable”, es decir, información que realmente habilite y optimice el 
proceso de toma de decisiones y la definición de estrategias y acciones 
encaminadas a mejorar el desempeño del negocio.”3 
 
Al hacer uso de la inteligencia de negocios los usuarios pueden acceder a grandes 
cantidades de información y establecer relaciones entre datos para definir 
tendencias que al final serán traducidas en tomas de decisiones más acertadas. 
                                            
3
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2.2. DATOS, INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO 
 
Al interior de las organizaciones se hace fundamental construir conocimiento que 
permita dar respuestas correctas a circunstancias que se presentan a cada 
momento, para lo cual es necesario disponer de información actualizada y 
confiable que funcione como una base sólida para soportar cualquier decisión. 
 
El conocimiento no es ni datos, ni información. A pesar de que estos conceptos 
están relacionados, existe una gran diferencia entre ellos.  
Las definiciones que se presentan a continuación para estos tres términos están 
basadas en las definiciones dispuestas por Thomas Davenport4 y Laurence 
Prusak5 en el libro Working knowledge: how organizations manage what they 
know.  
 
 Datos: Mínima unidad semántica, y se corresponden con elementos 
primarios de información que por sí solos son irrelevantes como apoyo a la 
toma de decisiones. También se pueden ver como un conjunto discreto de 
valores, que no dicen nada sobre el porqué de las cosas y no son 
orientativos para la acción. Sin embargo los datos son importantes para las 
organizaciones porque son la materia prima fundamental para la creación 
de información. 
 
Para ilustrar esta definición se puede tomar como ejemplo una factura de 
venta, la cual contiene diferentes datos, fecha, nombre del cliente, nombre 
del producto, cantidad. Estos datos si se analizan de manera aislada no 
significan nada y no aportan ningún valor que pueda ser utilizado para 
tomar una decisión. 
 
 Información: Conjunto de datos procesados que tienen un significado 
(relevancia, propósito y contexto), y que por lo tanto son de utilidad para 
quién debe tomar decisiones al disminuir su incertidumbre. Los datos se 
convierten en información al adicionarles valor de diversas formas. A 
continuación se mencionan varios métodos importantes: 
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- Contextualización: relacionado con el propósito por el cual se  
recopilaron los datos. 
- Categorización: se refiere a las unidades de medida que ayudan a 
interpretar los datos. 
- Cálculo: relacionado con el uso de un análisis matemático o 
estadístico. 
- Corrección: empleado para eliminar errores e inconsistencias de los 
datos. 
- Condensación: hace referencia a que los datos se pueden resumir 
de forma más concisa. 
 
Siguiendo con el ejemplo de la factura, al contextualizar esos datos se 
puede obtener información como por ejemplo, tipos de productos 
comprados, monto total de la factura. A lo que una persona encargada del 
departamento de ventas puede decir: “durante el mes X se vendieron Y 
unidades del producto Z” 
 
 Conocimiento: Mezcla de experiencia, valores, información y “saber hacer” 
que sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e 
información, y es útil para la acción. Se origina y aplica en la mente de los 
conocedores. En las organizaciones con frecuencia no sólo se encuentra 
dentro de documentos o almacenes de datos, sino que también está en 
rutinas organizativas, procesos, prácticas, y normas. 
 
El conocimiento se obtiene mediante el análisis de la información. En el 
ejemplo de la factura, un tomador de decisiones al analizar esta información 
puede decir: “durante el mes X se vendieron Y unidades del producto Z. En 
este mes las ventas del producto Z aumentaron en un 15% con respecto al 
mes anterior.” 
 
De esta manera, una buena solución para que las organizaciones generen 
conocimiento, es haciendo uso de la inteligencia de negocios que mediante la 
combinación de tecnología, herramientas y procesos, puede transformar los datos 
almacenados en información, ésta información en conocimiento y éste 
conocimiento obtenido se puede encaminar por los tomadores de decisiones hacia 





La figura 3 representa la transformación de los datos en conocimiento. Como se 
aprecia en la figura la inteligencia es más de carácter cualitativo que cuantitativo 
en la medida que depende más de la calidad de la información  que de la cantidad 
de la información. 
 
 
Figura 3. Pirámide Informacional 
 
Fuente: PONJUAN DANTE, Gloria. Gestión de información en las organizaciones: 
principios, conceptos y aplicaciones. Santiago de Chile: CECAPI, 1998. p. 1-5. 
 
 
2.3. ARQUITECTURA DE  INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 
 
En una arquitectura de inteligencia de negocios  se describen cuatro componentes 
esenciales, los sistemas fuente, las herramientas ETL (Extract Transform and 
Load), el repositorio de datos y las herramientas de acceso del usuario final que le 
permiten hacer reportes y análisis de los datos. 
 
Una solución de inteligencia de negocios parte desde la identificación de los 
sistemas fuente de datos o sistemas operacionales, tales como bases de datos, 
archivos planos, archivos XML, hojas de cálculo, etc. Estos sistemas son los 




Seguido a la identificación de los sistemas fuente se encuentran los procesos ETL. 
Este proceso hace referencia al uso de herramientas para la  extracción de los 
datos desde las múltiples fuentes operacionales para su posterior transformación y 
carga dentro de la bodega de datos. Debido a que los datos son extraídos desde 
diferentes sistemas operacionales, cada sistema puede usar una organización 
diferente de los datos o un formato diferente, por esta razón es necesario 
transformar, formatear y limpiar los datos para obtener una visión consistente y 
coherente de ellos. Después de transformar los datos, estos son cargados al 
repositorio de datos. 
 
 En el repositorio de datos se encuentran todos los datos transformados, cargados 
desde los diferentes sistemas operacionales, representados visualmente en 
modelos multidimensionales, dimensiones y tablas de datos.   
 
Por último se encuentran las herramientas de análisis y reportes que permiten a 
los usuarios finales interactuar con la información. A través de estas herramientas 
el usuario puede realizar consultas, análisis, crear reportes personalizados, 
cuadros de mando para un entorno de análisis, gráficos. De este modo, estas 
herramientas contienen una alta funcionalidad analítica útil para los tomadores de 
decisiones a la hora de definir una estrategia comercial. 
 
 
Figura 4. Arquitectura Inteligencia de Negocios 
 
 
Fuente: Business Intelligence [En línea]. Shanghai: Cereson. [Consultado 30 de enero 





3. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 
 
 
Existen diferentes metodologías para la implementación de una solución de 
inteligencia de negocios en las organizaciones6. Dentro de las metodologías más 
relevantes se encuentra la metodología propuesta por Bill Inmon7 y la propuesta 
por Ralph Kimball. Este apartado se centrará en la metodología de Kimball debido 
a que su enfoque es uno de los más acertados para la puesta en marcha de una 
solución de BI, ya permite ser implementada en poco tiempo lo que genera un 
rápido retorno de la inversión. 
Kimball es conocido a nivel mundial como un innovador, educador, escritor, orador 
y consultor en el campo del almacenamiento de datos. Ha escrito más de 100 
artículos para “Intelligence Enterprise” y sus libros sobre técnicas para el 
modelamiento dimensional se han convertido en los libros más vendidos.8 
Ralph Kimball propone para la implementación de la bodega de datos un enfoque 
Bottom-Up que utiliza el modelamiento dimensional, la cual es una técnica para el 
diseño del modelado lógico de los datos. En el enfoque Bottom-Up se construyen  
los data marts para cada proceso importante del negocio de manera incremental. 
De ésta forma, la bodega de datos está conformada por la unión de cada uno de 
los data marts. 
 
El enfoque de Kimball difiere del enfoque de las base de datos relacionales en 
varios aspectos. Uno de ellos es, el modelado de los datos. En éste aspecto se 
encuentra la principal diferencia entre los sistemas operacionales y las bodegas de 
datos. Los sistemas operacionales se sustentan en el modelo relacional y las 
bodegas de datos en el modelo dimensional. 
 
 
3.1. MODELAMIENTO DIMENSIONAL 
 
El modelado de los datos es un factor clave a la hora de iniciar el desarrollo de un 
proyecto, ya sea de bases de datos o bodegas de datos, debido a que en él se 
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especifica la estructura de los datos, la cual tiene un alto impacto en el 
rendimiento. 
 
Kimball propone para el modelado de los datos, el modelo dimensional, el cual es 
bastante diferente del modelo relacional. La diferencia clave entre estos dos 
modelos reside en el grado de normalización. Mientras que en un modelo 
relacional los datos se encuentran normalizados (por lo general en 3FN9) en un 
modelo dimensional los datos se encuentran desnormalizados, violando las reglas 
de normalización a fin de lograr un alto desempeño en las consultas. 
 
El modelo relacional está orientado a consultas que utilizan pocos registros 
simultáneamente, en cambio, un modelo dimensional está orientado a procesar  
consultas que pueden involucrar cientos o miles de registros simultáneamente. De 
este modo, debido a que una bodega de datos se construye con fines analíticos, 
es necesario utilizar una técnica para el modelado de los datos que permita 
registrar las relaciones entre los datos para ofrecer nuevos tipos de consulta que 
faciliten el análisis y la toma de decisiones. 
 
Un modelo dimensional se pueden adaptar a dos entornos, el relacional ROLAP 
(Relational OnLine Analytical Processing) o multidimensional MOLAP 
(Multidimensional OnLine Analytical Processing). En un entorno relacional, el 
modelo dimensional  es instanciado a partir de una base de datos relacional, 
comúnmente referido como un esquema en estrella (star schema). Por otro lado, 
en un entorno multidimensional el modelo es instanciado a partir de una base de 
datos multidimensional, conocido como cubo OLAP. 
 
Según Kimball el modelamiento dimensional es una metodología para el 
modelamiento lógico de datos de fácil uso y que mejora el rendimiento de las 
consultas hechas por los usuarios finales.  
 
Un modelo dimensional está compuesto por dos tipos de tablas, tablas de hechos 
y tablas de dimensiones, las cuales se representan a través de un esquema. Entre 
los tipos de esquemas más comunes se encuentran el esquema en estrella (star 
schema) y el esquema en copo de nieve (snowflake schema). 
 
 
                                            
9
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3.1.1. Tabla de hechos 
 
La tabla de hechos es la tabla principal de un modelo dimensional donde se 
almacenan las medidas de interés. El término hecho se utiliza para representar 
una medida del negocio. De esta manera, un hecho es una medida que 
proporciona información cuantitativa sobre el negocio, (por ejemplo, costo de la 
venta, cantidad de la venta). 
 
Una tabla de hechos puede contener N medidas que en conjunto deben ser de un 
solo tipo, ya sea, aditivas, semi-aditivas o no aditivas. Las medidas aditivas son 
aquellas que pueden ser resumidas o sumarizadas a través de todas las 
dimensiones, por otro lado, las medidas semi-aditivas son aquellas que pueden 
ser sumarizadas en algunas dimensiones pero en otras no y las no aditivas son 
medidas que no pueden ser sumarizadas. 
 
Debido a que las aplicaciones de bodegas de datos casi nunca recuperan una sola 
fila de la tabla de hechos si no que por el contrario, sus consultas involucran 
cientos o miles de filas de la tabla de hechos, lo ideal es que los hechos sean 
numéricos y aditivos ya que facilita que los miles de registros puedan ser 
sumarizados en pocas líneas. 
 
Toda tabla de hechos contiene dos o más llaves foráneas (FK) que la unen con las 
llaves primarias (PK) de las tablas de dimensiones. La tabla de hechos está unida 
a múltiples dimensiones que permiten contextualizar las medidas registradas. La 
figura 5 muestra un ejemplo de una tabla de hechos. 
 
 














Las medidas en la tabla de hechos deben ser almacenadas con el apropiado nivel 
de detalle o granularidad que dependerá del nivel de análisis que se quiera 
implementar en la bodega de datos. Por ejemplo, la medida cantidad de la venta 
puede ser almacenada con la siguiente granularidad; cantidad de la venta en 
pesos cada día por cada producto en cada almacén. De este modo, para obtener 
este nivel de detalle será necesario agregar las dimensiones, tiempo, producto y 
almacén. Las dimensiones definen el grado de granularidad que tendrán las 




3.1.2. Tabla de dimensiones 
 
La tabla de dimensiones contiene atributos que describen las medidas registradas 
en la tabla de hechos. Algunos de esos atributos proporcionan información 
descriptiva de la dimensión, otros son usados para especificar la forma en que los 
datos deben ser sumarizados para proporcionar información útil para el análisis. 
Por lo tanto, la tabla de dimensiones provee un contexto a un conjunto de medidas 
de la tabla de hechos. 
Los atributos de las dimensiones juegan un papel de vital importancia en la 
bodega de datos debido a que estos atributos son la principal fuente para las 
restricciones de las consultas, por ejemplo, al realizar la siguiente consulta; 
cantidad de la venta de un producto de determina marca cada semana, marca y 
semana deben estar disponibles como atributos en las dimensiones.  
Los atributos de las dimensiones suelen ser de tipo texto y se utilizan para calificar 
las posibles consultas que se realizan. Según Kimball el poder de una bodega de 
datos es directamente proporcional a la calidad y profundidad de los atributos de 
las dimensiones. 
Algunos ejemplos típicos de dimensiones son cliente, producto, almacén, zona 
geográfica, tiempo, etc. El tiempo se considera una dimensión más del modelo 
dimensional debido a que  los análisis de las cifras del negocio se especifican para 













En la fase del diseño físico del modelado de los datos, uno de los aspectos más 
importantes del diseño está relacionado con la granularidad. La granularidad hace 
referencia al nivel de detalle o sumarización de los datos en la bodega de datos. A 
mayor detalle, menor nivel de granularidad (grano fino) y a menor detalle, mayor 
nivel de granularidad (grano grueso).  
 
La unidad de medida determina el nivel de granularidad, esto es, en cuanto más 
pequeña sea la unidad de medida, mayor será el nivel de detalle; y en cuanto más 
grande sea la unidad de medida, menor será el nivel de detalle. En la figura 7 se 
puede ilustrar mejor este concepto. 
 
 




La granularidad de un modelo dimensional es el nivel de detalle que está implícito 
al unir las tablas de hechos y dimensiones. Por ejemplo, la granularidad para un 
Dimensión tiempo 
  Hora  Día Mes Trimestre Semestre Año 
  Mayor detalle (grano fino)        Menor detalle (grano grueso) 













modelo dimensional que  tiene las dimensiones tiempo, almacén y producto puede 
ser, producto vendido en el almacén por día. 
 
La elección del apropiado nivel de granularidad afecta de manera significativa el 
volumen de datos que se va almacenar en la bodega de datos, además, determina 
la capacidad de la bodega de datos de poder responder a los diferentes tipos de 





La agregación es un proceso de cálculo por el cual se resumen los datos. Esta 
operación consiste normalmente en el cálculo de totales dando lugar a medidas de 
grano grueso. La agregación es usada en los modelos dimensionales de las 
bodegas de datos para producir efectos positivos en el tiempo que toman las 
consultas de grandes volúmenes de datos. 
Crear una agregación es realmente sumarizar y almacenar los datos, los cuales 
están disponibles en la tabla de hechos para mejorar el rendimiento de las 
consultas de los usuarios finales. En algunos casos el volumen de datos de la 
tabla de hechos será pequeño permitiendo que el rendimiento de las consultas sea 
aceptable sin necesidad de que las medidas sean sumarizadas, pero 
generalmente una tabla de hechos de una bodega de datos, contiene un gran 
volumen de datos. En este caso, el disponer los datos sumarizados, produce un 
resultado óptimo de las consultas debido a que una consulta puede leer el mínimo 





La estructura de una tabla de dimensión, a menudo, está compuesta por una o 
más jerarquías, las cuales son grupos de atributos que siguen un orden 
preestablecido que permiten categorizar los datos. Una jerarquía expresa una 
relación de uno a muchos entre los atributos de una tabla. 
Las jerarquías son estructuras lógicas que utilizan niveles ordenados como una 
forma de organizar los datos y son usadas para definir la agregación de datos. Por 
ejemplo, una posible jerarquía para la dimensión tiempo puede ser: 
año>trimestre>mes. En esta dimensión, el nivel mes puede ser agregado al nivel 
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trimestre y el nivel trimestre puede ser agregado al nivel año, lo implica una 




Un nivel representa una posición dentro de una jerarquía. En el ejemplo de la 
jerarquía para la dimensión tiempo los datos pueden ser representados en los 
niveles mes, trimestre y año. 
Los niveles van de lo general a lo específico, siendo el nivel raíz el nivel más 




3.1.7. Esquema en estrella (star schema) 
 
Un esquema en estrella es la representación  genérica de un modelo dimensional 
basado en una base de datos relacional. Este esquema contiene una tabla de 
hechos donde se almacenan los datos para el análisis, rodeada de las tablas de 
dimensiones. 
Las tablas de dimensiones en un esquema en estrella tienen una llave primaria 
simple , es decir, no compuesta, que de manera única identifica una fila de datos 
de la tabla. Por otro lado la tabla de hechos tiene una llave primaria compuesta, 
ésta llave está conformada por las llaves primarias de las tablas de dimensiones. 








Las dimensiones en el esquema en estrella se encuentran en 2FN y se organizan 
en una o más jerarquías para categorizar los datos. Estas jerarquías presentan 
distintos niveles que permiten realizar operaciones de agregación (drill-up)  y 
desagregación (drill-down). En un esquema en estrella todos los niveles 
jerárquicos son reflejados dentro de una única tabla. Por ejemplo, la figura 8 
muestra que la dimensión tiempo contiene los niveles jerárquicos mes, trimestre y 
año en la misma tabla. 
Un esquema en estrella es sencillo y simétrico. Los usuarios del negocio se 
benefician de la simplicidad porque los datos son fácilmente comprensibles y 
navegables. El esquema en estrella optimiza el rendimiento  al mantener consultas 
simples generando rápidos tiempos de respuesta. Por cuestiones de rendimiento y  




















































3.1.8. Esquema en copo de nieve (snowflake schema) 
 
El esquema en copo de nieve es una variación del esquema en estrella. En el 
esquema en copo de nieve las dimensiones se encuentran normalizadas para 
eliminar la redundancia. Es decir, las dimensiones se agrupan en diferentes tablas 
en lugar de tener una gran tabla para la dimensión. Por ejemplo, la dimensión 
producto del esquema en estrella podría ser normalizada en las tablas producto, y 
categoría_producto como se muestra en la figura 9. Aunque al hacer esto se 
ahorra espacio en disco, el número de tablas aumenta al igual que las relaciones 
entre las tablas, generando consultas más complejas y un impacto negativo en el 
rendimiento de las consultas. 
  
 

























































3.2. ARQUITECURA DE BUS 
Debido a que los data marts se pueden construir por grupos de personas 
diferentes en tiempos diferentes, es necesario lograr una completa  integración 
entre ellos. Para que esto sea posible, Kimball propone la implementación de lo 
que él denomina “The Data Warehouse Bus Architecture” o La arquitectura de bus 
de la bodega de datos. 
 
Esta arquitectura funciona de manera análoga al bus de un computador que 
permite conectar múltiples componentes de hardware para que se comuniquen 
entre sí, debido a que utiliza una interface estándar. Del mismo modo, mediante la 
definición de una  interface de bus estándar para la bodega de datos, es posible 
conectar los data marts implementados de manera independiente logrando que 
éstos puedan integrarse eficazmente.  
 
La base de la arquitectura de bus es el uso de tablas de hechos y  dimensiones 
comunes para la construcción de los data marts, lo que permite conseguir una 
visión corporativa de los datos. 
 
Kimball plantea para la creación, documentación y comunicación de la arquitectura 
de bus, una herramienta denominada la matriz de bus. En la figura 10 se muestra 
un ejemplo de una matriz de bus. 
 
 
Figura 10. Ejemplo de una matriz de bus 
 
Fuente: KIMBALL, Ralph y ROSS, Margy. The Data Warehouse Toolkit: The Complete 
Guide to Dimensional Modeling Segunda Edición. New York: Willey, 2002. p. 79. 
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Las filas de la matriz de bus corresponden a procesos de la organización, los 
cuales se traducen en los data marts que se van a implementar. Estos procesos 
son las actividades principales de la empresa y se eligen de manera que estén 
relacionados con la fuente de datos y no con los departamentos de la empresa. 
Por lo tanto, si las fuentes de datos son diferentes o los  procesos son diferentes 
es necesario crear filas de la matriz separadas. 
 
Las columnas de la matriz representan las dimensiones comunes usadas a través 
de la empresa y las celdas marcadas indican si existe o no relación entre el  
proceso  y las dimensiones. 
 
Éste proceso permite definir la arquitectura general de los datos de la bodega, 
además, ayuda a priorizar las dimensiones que se deben abordar primero debido 
a su participación en varios procesos.  
 
La matriz de bus es la definición lógica de uno de los conceptos claves del 
modelamiento dimensional de Kimball, las dimensiones conformadas (estructura 
de dimensiones comunes que idealmente pueden ser usadas a través de la 
empresa por todos los procesos relacionados de la bodega de datos). 
 
El  uso de las dimensiones comunes (o conformadas) entre procesos permite que 
las fuentes de datos distribuidas puedan integrarse en una vista consistente y que 
abarque toda la organización.  
 
Las dimensiones conformadas son un conjunto de atributos de datos que han sido 
físicamente implementados en múltiples tablas usando la misma estructura, 
valores de dominio, definiciones y conceptos en cada implementación. Es decir, 
las dimensiones conformadas significan exactamente lo mismo con cada tabla de 
hechos con la cual es combinada. Por ejemplo, al tener implementados los data 
marts “Envíos” y “Ventas”, ambos data marts requieren de la dimensión “Cliente” y 
“Tiempo”. Si ellos tienen la misma dimensión, entonces se tienen dimensiones 
conformadas lo que permite extraer y manipular hechos relacionados con un 
cliente en particular desde ambos data marts, respondiendo a preguntas tales 
como si los envíos tardíos han afectado las ventas de un cliente específico. 
 
Si luego se decide agregar el data mart “Marketing” para analizar las promociones 
de los productos, una vez más, con las dimensiones conformadas “Cliente” y 
“Tiempo” se pueden realizar nuevos tipos de análisis como por ejemplo los efectos 




Este ejemplo muestra que las mismas dimensiones conformadas “Cliente” y 
“Tiempo” tienen significado en el contexto de los tres data marts desarrollados 
independientemente. 
 
Además de las dimensiones conformadas, también hacen parte de la arquitectura 
de bus los hechos conformados. Un hecho conformado equivale a la 
estandarización de la definición de los términos a través de los data marts. Esta 
estandarización hace referencia a lo siguiente: si un hecho existe en más de una 
ubicación debe tener el mismo nombre, unidad de medida y definición o si dos 
hechos son diferentes deben ser nombrados de forma diferente. Además, una 
tabla de hechos  debe incluir todas las posibles unidades de medida para un 
conjunto de dimensiones dado. Por ejemplo, las ventas por unidades vendidas 
podrían ser requeridas en un data mart por “cajas” mientras que en otro data mart 
por “piezas”. Ambas unidades de medida deben ser incluidas aún cuando haya 
una tasa de conversión estándar.  
Algunos ejemplos de hechos que deben ser conformados son: ingresos, 
ganancias, precios estándar, costos estándar, medidas de satisfacción del cliente, 
entre otros indicadores de rendimiento.  
 
 
3.3. DISEÑO DIMENSIONAL DE PROCESOS 
 
El proceso de diseño empieza con un modelo dimensional de alto nivel que se 
obtiene a partir de los procesos priorizados en la matriz de bus descrita en el 
punto anterior. Los cuatro pasos propuestos por Kimball para realizar el diseño 
dimensional de procesos son: 
 
● Seleccionar el proceso del negocio a modelar 
● Definir la granularidad del proceso 
● Seleccionar la dimensiones 
● Identificar los hechos 
 
 
3.3.1. Seleccionar el proceso del negocio a modelar 
 
El primer paso en el diseño es elegir  el proceso de negocio. Un proceso es una 
actividad operacional realizada en la empresa que es soportada por un sistema 
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fuente de colección de datos. Para la elección del proceso de negocio se 
recomienda elegir el proceso que genere mayor impacto y que  responda a la 
pregunta del negocio más apremiante. 
 
Kimball propone elegir procesos en vez de departamentos de la empresa ya que 
en diferentes departamentos se puede utilizar un mismo proceso. De esta manera, 
al elegir un proceso en vez de un departamento se crea un modelo coherente y sin 
datos redundantes. Por otro lado, si se elige un departamento de la empresa 
inevitablemente se crearán modelos con datos duplicados y vulnerables a tener 
inconsistencias en los datos. 
 
Algunos ejemplos de  procesos de negocio son la compra de materia prima, 
facturación, pedidos, inventario, etc.  
 
 
3.3.2. Definir  la granularidad del proceso 
 
La siguiente tarea después de identificar el proceso del negocio es definir la 
granularidad del proceso. En este paso se define el nivel de detalle que va a estar 
disponible en el modelo dimensional. Kimball recomienda desarrollar modelos 
dimensionales para la información más atómica capturada por el proceso del 
negocio. Es decir, el objetivo es estructurar  el modelo  al nivel más bajo de 
granularidad en donde la información no pueda subdividirse más. La ventaja de 
disponer de la información a un alto nivel de detalle es que permite que  las 
consultas sean más flexibles.  
 
 
3.3.3. Seleccionar las dimensiones 
 
Generalmente si se tiene identificada claramente la granularidad, la elección de la 
dimensiones resulta ser un paso fácil de realizar ya que cada componente que 
define la granularidad se corresponde con una dimensión. Por ejemplo si se ha  
defino la siguiente granularidad: Cliente por producto por departamento por día, se 








3.3.4. Identificar los hechos 
 
El último paso consiste en identificar los hechos que harán parte de la tabla de 
hechos. Cada tabla de hechos tiene como atributos una o más medidas del 
proceso de negocio. Kimball afirma que los hechos deben estar ligados al nivel de 
granularidad definido en el paso dos. Si estos tienen un nivel de granularidad 
diferente deben estar en otra tabla de hechos. Las medidas más útiles para incluir 
en la tabla de hechos son las aditivas sobre las cuales se pueda realizar cualquier 
operación de agregación (suma, promedio, conteo, etc). 
 
 
3.4 KIMBALL LIFECYCLE 
El Ciclo de Vida de Kimball o Kimball Lifecycle es una metodología para el diseño, 
desarrollo y despliegue de soluciones de bodegas de datos/Inteligencia de 
negocios (DW/BI Datawarehouse/Business Intelligence). Esta metodología está 
basada en tres conceptos fundamentales: 
 Centrada en las necesidades del negocio 
 Estructuras dimensionales 
 Desarrollo iterativo 
La figura 11 ilustra el diagrama del ciclo de vida de Kimball.  Ésta figura muestra la 
secuencia de las tareas de alto nivel necesarias para la implementación de una 
solución de DW/BI.   
 
 




Fuente: KIMBALL, Ralph y ROSS, Margy. The Data Warehouse Toolkit: The Complete 
Guide to Dimensional Modeling Segunda Edición. New York: Willey, 2002. p. 332. 
 
3.4.1 Planificación del proyecto 
 
El Ciclo de vida de Kimball inicia con la planificación del proyecto de DW/BI. En su 
libro The Data Warehouse Toolkit, Kimball se refiere a un proyecto como una 
simple iteración del Ciclo de vida de Kimball, el cual tiene un inicio y un fin. 
Durante esta fase se evalúa la disposición de la organización para poner en 
marcha el proyecto, se determina la justificación y el alcance preliminar del mismo 
y la obtención de los recursos necesarios para su realización. Además durante 
ésta fase se establecen las personas que conformarán  el equipo de trabajo, el 
seguimiento y monitorización del plan de trabajo. 
 
 
3.4.2 Definición de los requerimientos del negocio 
 
La definición de los requerimientos del negocio es una tarea de gran importancia  
ya que es el soporte de las tareas subsiguientes, además influye en la 
planificación del proyecto. Esto debido a que la definición del alcance del proyecto 
está determinado por la correcta interpretación de los requerimientos de los 
usuarios del negocio. En la figura 11, la flecha bidireccional que existe entre la 
tarea de planificación del proyecto y la definición de los requerimientos muestra 




Durante esta fase se realizan entrevistas y encuestas con todo el grupo de 
usuarios  de la bodega de datos con el objetivo de comprender el negocio, los 
usuarios y sus necesidades, y trasladar todo esto a un correcto diseño de la 
bodega de datos. El entendimiento de los requerimientos del negocio influencia la 
mayoría de las decisiones del Ciclo de vida que van desde la definición del 
alcance, el modelado de los datos, la elección de las reglas de transformación 
hasta la construcción de los análisis útiles para los tomadores de decisiones.  
 
 
3.4.3 Diseño de la arquitectura técnica 
 
En la  figura 11, después de la definición de los requerimientos se pueden 
observar tres rutas o caminos concurrentes, los cuales Kimball establece como: 
camino de tecnología (superior), camino de datos (medio) y camino de 
aplicaciones de inteligencia de negocios (inferior).El camino de tecnología 
empieza con el diseño de la arquitectura técnica seguido de la selección e 
instalación del producto.  
 
En un entorno de bodega de datos se requiere de la integración de diferentes 
tecnologías. Por lo tanto, el diseño de la arquitectura técnica funciona como un 
marco de trabajo donde se encuentran los elementos y servicios técnicos que 
harán parte de la bodega de datos y permite identificar el orden en el que los 
componentes podrán ser instalados. Kimball afirma que para realizar un correcto 
diseño de la arquitectura técnica es necesario considerar los siguientes factores: 
las necesidades del negocio, el entorno técnico actual y las orientaciones técnicas 
estratégicas planeadas. 
 
3.4.4 Selección e instalación del producto 
 
En esta fase se evalúan y  seleccionan los diferentes componentes que 
conformarán la arquitectura como la plataforma de hardware, el sistema gestor de 
base de datos, las herramientas ETL (Extract, Transform and Load)  y las 
herramientas de acceso y consulta. Después de seleccionar los productos, estos 
son instalados y probados para asegurar la apropiada integración en el entorno de 
la bodega de datos. 
 
 




El segundo camino en el diagrama del Ciclo de vida de Kimball es el camino de los 
datos. A través de este camino se define el diseño dimensional, la instanciación 
física del modelo y la extracción, transformación y carga de los datos dentro de los 
modelos de destino.  
 
Después de realizar la definición de los requerimientos, se obtienen los datos 
organizacionales necesarios para construir una matriz de bus preliminar donde 
estarán representados los procesos claves del negocio y sus dimensiones 
asociadas. Una vez priorizados los procesos se deben efectuar los cuatro pasos 
para el modelamiento dimensional de procesos descritos en el apartado 2.3.   
 
 
3.4.6 Diseño físico 
 
En esta fase el modelo  dimensional creado en la etapa anterior es trasladado al 
diseño físico. Las decisiones tomadas durante ésta fase están dirigidas 
principalmente a optimizar el rendimiento en las consultas y el mantenimiento de la 
bodega de datos. 
 
Durante el proceso de transformación del modelo lógico al diseño físico las 
entidades definidas previamente se convierten en tablas y los atributos pasan a 
ser columnas de dichas tablas.  En este punto se deben tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 
 Garantizar las características físicas de las columnas (uso de dominios o 
asignación de tipos de datos, longitud, nulabilidad) 
 Garantizar que los nombres propios de la base de datos sean usados 
(seguir estándares para los nombres físicos) 
 Agregar las restricciones necesarias y las reglas del negocio  
 Crear llaves sustitutas 
 Resolver la implementación de subtipos (decidir cómo será implementada la 
jerarquía) 
 Agregar estructuras de indexación 
 
Por otro lado, también se deben tener en cuenta algunas consideraciones del 
sistema como por ejemplo el volumen de datos que se va a almacenar, el número 
de usuarios simultáneos y los recursos del sistema (memoria, sistema de 





3.4.7 Diseño y desarrollo de la preparación de los datos 
 
La actividad final del camino de los datos está relacionada con el diseño y 
desarrollo de los sistemas de preparación de los datos.  Durante de ésta fase se 
realizan los procesos de extracción, transformación y carga (ETL, por sus siglas 
en Inglés). 
 
El reto de las bodegas de datos esta en integrar, reorganizar y consolidar grandes 
volúmenes de datos para proporcionar una nueva base de información unificada 
para la inteligencia de negocios. De este modo, los procesos de extracción, 
transformación y carga permiten que  las empresas puedan mover grandes 
volúmenes de datos desde múltiples fuentes, limpiarlos, transformarlos y cargarlos 
a la bodega de datos. 
 
La extracción es la primera tarea que se realiza para la obtención de los datos que 
harán parte de la bodega de datos. Durante este proceso los datos son tomados 
directamente desde los sistemas operacionales (bases de datos, aplicaciones, 
archivos planos, etc) y copiados al área de preparación para su posterior 
manipulación, como se muestra en la figura 12. 
 
 
Figura 12. Elementos básicos de la bodega de datos 
 
Fuente: KIMBALL, Ralph y ROSS, Margy. The Data Warehouse Toolkit: The Complete 





Una vez los datos son copiados al área de preparación, el siguiente paso en el 
proceso ETL es la transformación de los datos de acuerdo a un conjunto de reglas 
del negocio. La transformación de los datos puede incluir tareas como, limpieza, 
filtrado, validación, depuración y combinación de datos de múltiples fuentes. 
 
El último paso en el proceso ETL está relacionado con la carga de los datos 
transformados dentro de los sistemas de destino. En este punto, los datos son 
almacenados, organizados y puestos a disposición para las posteriores consultas 
de los usuarios. 
 
Debido a que el principal componente de las bodegas de datos son los mismos 
datos, los procesos de extracción, transformación y carga de los datos son de vital 
importancia en el desarrollo de las bodegas de datos ya  que de la calidad de 
estos dependerá el éxito del proyecto. 
 
 
3.4.8 Especificación de aplicaciones analíticas 
 
El último conjunto de actividades concurrentes en la figura 11 del ciclo de vida de 
Kimball, después de la definición de los requerimientos, es el camino de las 
aplicaciones analíticas, relacionado con las tareas de diseño y desarrollo de las 
aplicaciones de inteligencia de negocios (BI) para los usuarios finales. En esta 
etapa se diseñan aplicaciones que se ocupan de las necesidades analíticas de los 
usuarios, por lo tanto, se identifican los diferentes roles o perfiles de los usuarios 




3.4.9 Desarrollo de las aplicaciones analíticas 
 
Una vez realizadas las especificaciones de las aplicaciones analíticas se procede 
a realizar su desarrollo. En esta fase se pueden desarrollar una amplia gama de 
aplicaciones de inteligencia de negocios incluyendo aplicaciones de minería de 
datos, tableros de mando, modelos analíticos, consultas parametrizadas que le 
proporcionan  a los usuarios las herramientas necesarias para realizar diferentes 







En la etapa de implementación convergen los caminos de tecnología, datos, y las 
aplicaciones de inteligencia de negocios. Durante esta fase existen diferentes 
actividades críticas, como las tareas de capacitación de los usuarios y soporte. 
Capacitar a la comunidad de usuarios para que acepte y adopte la bodega de 
datos es fundamental para considerar el proyecto exitoso. 
 
Del mismo que cualquier producto de software es indispensable realizar todo tipo 
de pruebas para asegurar el correcto funcionamiento de todas las piezas que 
conforman la bodega de datos antes de ponerla a disposición del usuario final. 
 
 
3.4.11 Mantenimiento y crecimiento 
 
Debido a que los sistemas de bodegas de datos/BI son proyectos a largo plazo 
que acompañan la evolución de una organización, una vez realizada la 
implementación, se deben seguir realizando tareas de soporte y capacitación para 
asegurar  el mantenimiento y crecimiento de la bodega de datos. Durante esta 
evolución, la bodega de datos es actualizada con nuevos datos, nuevos 
requerimientos, nuevos usuarios y nuevas mejoras en las aplicaciones existentes 
que permiten asegurar su crecimiento en procura de conseguir los objetivos 
propuestos. 
 
3.4.12 Gestión del proyecto 
 
La gestión del proyecto se realiza a lo largo de todo el ciclo de vida. Sus 
actividades se centran en el monitoreo del estado del proyecto, seguimiento de 
problemas y control de cambios con el objetivo de mantener el proyecto en curso. 
Se encarga de la coordinación y  ejecución de las distintas fases que conforman el 




4. ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE STANDARD EDITION ONE 
 
 
Oracle Business Intelligence Standard Edition One es una solución completa, e 
integrada de inteligencia de negocios diseñada para pequeñas y medianas 
empresas. El licenciamiento es por usuario nominal y se pueden licenciar entre 5-
50 usuarios. 
Oracle BI Standard Edition One está construida sobre la misma plataforma de 
tecnología de Oracle BI Enterprise Edition10 lo que facilita el escalamiento de la 
solución a medida que aumentan las necesidades de las empresas. 
Oracle Business Intelligence Standard Edition One brinda la posibilidad de cubrir 
necesidades como, generación de informes, tableros de control, análisis ad hoc y 
toma de decisiones oportunas con una visión consistente de todos los datos de la 
empresa. 
 
La figura 13 representa la arquitectura de la suite Oracle Business Intelligence 
Standard Edition One la cual está compuesta por: 
 
 Una base de datos Oracle 10g que incluye Oracle Warehouse Builder 
utilizado para el diseño y creación de la bodega de datos 
 Oracle BI Server, servidor de análisis y consulta que se apoya en un 
modelo lógico de información común. 
 Oracle BI Interactive Dashboards que permite brindarle a los usuarios la 
información de forma dinámica para un entorno de análisis. 
 Oracle BI Answers que brindan a los usuarios una solución de análisis y 
consulta. 
 Oracle BI Publisher usado para generar todo tipo de documentos 
comerciales (cheques, facturas, informes administrativos, etc) altamente 
formateados. 
  
                                            
10
 Solución de Business Intelligence orientada a grandes empresas 
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4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE ORACLE BUSINESS 
INTELLIGENCE STANDARD EDITION ONE 
 
 
4.1.1. Oracle BI Server 
 
Oracle BI Server es la arquitectura base para todos los servicios de análisis e 
informes de Oracle Business Intelligence Standard Edition One. Oracle BI Server 
proporciona un poderoso motor de análisis y consulta, capaz de integrar múltiples 
fuentes de datos heterogéneas en una visión única y simplificada con soporte para 
fuentes de datos Oracle y no Oracle tales como Microsoft SQL Server, Microsoft 
Office Excel, fuentes multidimensionales, archivos planos, XML entre otros. 
 
Oracle BI Server está compuesto por tres capas: 
 Capa física: esta capa es la construida desde el Warehouse Builder y es la 
que contiene los datos extraídos desde las diferentes fuentes. Se compone 
de las tablas físicas en la base de datos Oracle. 
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 Capa de negocio: en esta capa empiezan a tener sentido los datos ya que 
se empiezan a agregar elementos asociados al modelo como dimensiones 
y jerarquías. 
 Capa de presentación: esta es la capa que los usuarios finales ven. 
 
 
4.1.2. Oracle BI Interactive Dahsboards 
 
Oracle BI Interactive Dashboards representa una solución basada en roles, 100% 
para clientes livianos que solo necesitan de un navegador web y que no requieren 
descargas ni conexiones. Ofrece a los usuarios una experiencia interactiva al 
brindar información filtrada y personalizada basada según el rol del usuario, 
haciendo que la información sea intuitiva y fácil de comprender. La figura 14 
muestra la interface de Oracle BI Interactive Dashboards. 
 
 







4.1.3. Oracle BI Answers 
 
Al igual que Oracle BI Interactive Dashboards, Oracle BI Answers es una solución 
100% para clientes livianos que funciona con un navegador web y que no 
requieren descargas ni conexiones. Se encuentra integrado con Oracle BI 
Interactive Dashboards y Oracle BI Publisher y  ofrece características sofisticadas 
de análisis y consultas ad-hoc. 
 




4.1.4. Oracle BI Publisher 
 
Oracle BI Publisher es una solución para crear, administrar y entregar  
documentos e informes comerciales altamente formateados. Permite generar 
complejos reportes que incluyan múltiples elementos como tablas y gráficos. 
Oracle BI Publisher ofrece la posibilidad de definir consultas de reportes usando 
una interface web simple y crear informes formateados utilizando herramientas 





4.1.5. Oracle Database 
 
Oracle Business Intelligence Standard Edition One contiene una base de datos 
previamente configurada para la producción, fácil de utilizar y ofrece 
administración automatizada de espacio, almacenamiento y memoria. El acceso a 
los datos se realiza a través de interfaces estándar como SQL, JDBC entre otras. 
 
4.1.6. Oracle Warehouse Builder  
 
Oracle Warehouse Builder (OWB) es una herramienta de inteligencia de negocios 
que proporciona una solución integrada para el diseño y despliegue de bodegas 
de datos, data marts y aplicaciones de BI. Esta herramienta permite realizar el 
diseño completo de una bodega de datos, definiendo los cubos de información, 
sus dimensiones, correspondencias y procesos. 
Una característica importante de la herramienta es que permite conectarse con 
una gran variedad de fuentes de datos. De esta forma, se puede conectar con 
motores de diferentes compañías o incluso archivos planos. Según Dan Vesset11 
“Oracle Warehouse Builder ofrece a los clientes una amplia capacidad de gestión 
de ETL en un solo paquete que puede manejar los proyectos de integración de 
datos en toda clase de empresas y con fuentes de datos heterogéneos.” 
Oracle Warehouse Builder también es reconocido por Forrester12 como una de las 
herramientas líderes en extracción, transformación y carga (ETL). 
  
                                            
11
 Dan Vesset, Director de Investigación, Analytics and Data Warehousing Software, IDC
 
12
 Forrester Research es una compañía de investigación tecnológica y de mercado que proporciona 
recomendaciones pragmáticas a los líderes mundiales en negocios y tecnología 
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5. GUÍA METODOLÓGICA 
 
 
A través de este capítulo se abordan los fundamentos principales que permiten 
orientar el uso de la plataforma de inteligencia de negocios Oracle Business 
Intelligence Standard Edition  One mediante un caso de estudio en el que se 
representan actividades ficticias de la empresa Global Electronics Corporation. 
 
 
5.1. CASO DE ESTUDIO- THE GLOBAL ELECTRONICS CORPORATION 
 
En este caso de estudio se plantean las tareas de diseño y construcción de un 
data mart para el área de ventas de la empresa Global Electronics Corporation y el 
posterior análisis de los datos almacenados en el data mart haciendo uso de las 
herramientas de visualización de la plataforma de inteligencia de negocios.  
Global Electronics Corporation (GEC) es una empresa fundada en el 2003 que 
distribuye componentes de software y hardware para computadores a clientes en 
todo el mundo.  
GEC desea analizar los siguientes aspectos de la empresa: 
 Componentes rentables del negocio 
 Componentes del negocio que pueden volverse  más rentables 
 Canales de ventas más efectivos 
 
 
5.1.1. Estructura de la base de datos 
Al instalar Oracle Business Intelligence Standard Edition One se crea la instancia 
de la base de datos, BISE1DB, la cual contiene todos los  datos que se mencionan 
en este caso de estudio. La instalación de Oracle Business Intelligence Standard 
Edition One se encarga de toda la configuración necesaria para que ésta base de 
datos pueda ser accedida desde cualquier componente de Oracle Business 
Intelligence Standard Edition One. 
BISE1DB contiene los siguientes esquemas13 que se usan a través de este caso 
de estudio: 
                                            
13






El esquema de entrada de pedidos BISE1_SALES es la fuente de los datos 
operacionales. BISE1_SALESWH es el data mart preconstruido cuya fuente de 
datos es el esquema BISE1_SALES. 
BISE1_TUTORIALWH es el esquema de un data mart que inicialmente no 
contiene objetos. En el presente caso de estudio se hace el diseño, construcción y 




Este esquema contiene las tablas que almacenan los datos capturados por las 
aplicaciones de entrada de pedidos. BISE1_SALES es el esquema fuente para el 
data mart preconstruido BISE1_SALESWH y también es el esquema fuente para 
el data mart que se construye en este caso de estudio BISE1_TUTORIALWH. La 
figura 16 representa el diagrama entidad relación del esquema BISE1_SALES. 
 
 





El esquema BISE1_SALESWH contiene las tablas que conforman el esquema en 
estrella  del data mart. Éste esquema en estrella contiene 5 dimensiones 
(PRODUCTS, GEOGRAPHY, TIMES, PROMOTIONS y CHANNELS) y la tabla de 










El esquema BISE1_TUTORIALWH inicialmente no contiene objetos. A través de 
este caso de estudio se hace el diseño, construcción y población de éste data 
mart. 
 
5.1.2. Cuentas de la base de datos 
Durante la instalación de Oracle Business Intelligence Standard Edition One se 
crean diferentes cuentas. La tabla 2 muestra una lista de las cuentas que se usan 
a lo largo de éste caso de estudio. 
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Tabla 2. Cuentas usadas en el caso de estudio 
 





BISE1_SALES Base de datos Si Esta cuenta de la base de 
datos posee el esquema que 
contiene las tablas que 
almacenan los datos 
capturados por las aplicaciones 
de entrada de pedidos de GEC 
 
BISE1_SALESWH Base de datos Si Esta cuenta de la base de 
datos posee el esquema que 
contiene los objetos del data 
mart preconstruido 
BISE1_TUTORIALWH Base de datos Si Esta cuenta de la base de 
datos posee el esquema que 
será usado por Oracle 
Warehouse Builder como el 
data mart de destino  
OWBREPOS_OWNER Base de datos Si Esta cuenta de la base de 
datos posee el repositorio 
preconstruido en Oracle 
Warehouse Builder 
OWBREPOS_USER Base de datos Si Esta cuenta de la base de 
datos tiene los privilegios para 
acceder al repositorio Oracle 
Warehouse Builder 
OWF_MGR Base de datos Si Esta es la cuenta de  la base 
de datos administradora del 
Oracle Workflow 
SYS Base de datos Si Esta es la cuenta del “super 
usuario” de la base de datos. 
Con esta cuenta se tiene 
acceso a todos los objetos de 
la base de datos y puede 
realizar cualquier  tarea en la 
base de datos 
Administrator BI Server (también 
usada para la 
autenticación de 
usuario del BI 
Presentation Services) 
No Esta cuenta está pre-creada en 
el repositorio de metadatos de 
BI Server. La contraseña es 
Administrator (sensible a 
mayúsculas) 
Administrator BI Publisher No Esta cuenta está pre-creada en 
el BI Publisher. La contraseña 






5.2. CONFIGURACIÓN DEL DATA MART 
 
Durante este apartado se utiliza Oracle Warehouse Builder (OWB) para crear el 
diseño lógico y físico del data mart. OWB proporciona un entorno gráfico para la 
construcción, administración y mantenimiento de un repositorio de metadatos que 
mantiene información detallada sobre el diseño de las base de datos. El 
repositorio es implementado como un conjunto de tablas en una base de datos 
Oracle. 
Para la configuración del data mart, se usarán los componentes del OWB para: 
 Crear el diseño lógico del data mart 
 Mapear el diseño lógico al  diseño físico 
 Generar código para crear los objetos para el data mart 
 Crear un flujo de proceso para la población del data mart 
 Ejecutar el flujo de proceso para poblar el data mart 
Para acceder al repositorio se debe utilizar un componente de Oracle Warehouse 
Builder llamado Centro de diseño (Design Center). Este componente permite 
importar las definiciones de la fuente de datos, definir las estructuras de destino, 
validar las estructuras, generar y desplegar el código para implementar las 
estructuras y ejecutar el flujo de proceso para ejecutar las correspondencias ETL 
que cargan los datos en las estructuras de destino.  
 
 
5.2.1. Acceso al repositorio usando OWB Design Center 
 
Para acceder al repositorio se realizan los siguientes pasos: 
1. Desde el menú de inicio, seleccione Todos los programas>Oracle-
BISE1_WarehouseBuilder>WarehouseBuilder>Design Center. Después 
de esto es deplegada la ventana de inicio de sesión del Centro de Diseño. 
2. En ésta ventana debe ingresar la siguiente información: 
 Usuario: owbrepos_user 
 Contraseña: la establecida durante la instalación 
 Host: localhost 
 Puerto: 1521 
 Nombre del Servicio: bise1db 
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Si la ventana de inicio de sesión no se encuentra totalmente expandida, 
haga clic en Mostrar Detalles pata terminar de establecer la información de 
conexión. 
3. Haga clic en Aceptar. A continuación se despliega la ventana del Centro de 
Diseño como se muestra en la figura 18. 
 
 





5.2.1.1. Explorar el ejercicio completo del OWB 
 
El Centro de Diseño está dividido en tres ventanas: Explorador de Proyectos, 
Explorador de Conexiones y Explorador Global. En el Explorador de Proyectos se 
pueden ver dos proyectos, GEC_DW (Global Electronics Corporation Data 
Warehouse) el cual es el proyecto completo de la Bodega de Datos de Global 
Electronics Corporation y es usado como referencia, y GEC_DW_TUTORIAL, que 
será modificado a medida que se siga éste caso de estudio. 
Para explorar el ejercicio terminado: 
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1. Seleccione y expanda el Proyecto GEC_DW. Un proyecto es un contenedor 
que permite gestionar el trabajo de diseño de la bodega de datos. 
Warehouse Builder contiene asistentes, editores de objetos, hojas de 
propiedades y herramientas de búsqueda de objetos que ayudan en el 
diseño de un sistema de inteligencia de negocios. 
 
2. Al expandir el proyecto, se aprecian varios tipos de objetos: bases de datos, 
archivos, aplicaciones, perfiles de datos, flujos de procesos, entre otros, 
como se muestra en la figura 19. En este tutorial se trabajará con bases de 
datos, archivos y flujos de procesos. 
 
 
Figura 19. Proyecto GEC_DW 
 
 
3. Expanda el nodo Base de Datos. Aquí se observan varios tipos de objetos 
que participan en el diseño de la bodega de datos: bases de datos Oracle, no 




Figura 20. Bases de Datos del proyecto GEC 
       
 
 
4. Expanda el nodo Oracle. En éste nodo se encuentran dos tipos de módulos 
definidos en el proyecto GEC_DW: BISE1_SALES y BISE1_SALESWH. 
 
 




Los módulos son agrupaciones lógicas de las definiciones de origen o 
destino. Los módulos de origen mantienen la descripción de metadatos de 
los sistemas fuente desde los cuales se extraen los datos y los módulos de 
destino mantienen la descripción de los metadatos de la bodega de datos o 
el data mart de destino. 
En la figura 21 BISE1_SALES es el módulo fuente y BISE1_SALESWH es el 
modulo de destino. 
5. Expanda el módulo BISE1_SALES. Después expanda el nodo Tablas. La 
figura 20 muestra las tablas de datos operacionales usadas para construir las 
definiciones de los objetos de la bodega de datos de destino almacenada en 








6. Expanda el módulo BISE1_SALESWH y después expanda los nodos 
Correspondencias, Dimensiones, Cubos, Tablas y Secuencias como se 
muestra en la figura 23. El módulo de destino BISE1_SALESWH contiene las 
definiciones de los objetos (dimensiones, cubos, tablas, correspondencias y 








7. Para ver las propiedades del módulo BISE1_SALESWH, haga clic derecho 
sobre BISE1_SALESWH y seleccione Propiedades. 
 
 




Observe que los objetos tienen un Nombre del Negocio y un Nombre 
Físico, los cuales pueden ser diferentes. Generalmente estos nombres se 
deben sincronizar. Cierre la ventana de propiedades. 
8. Haga doble clic en BISE1_SALESWH para abrir la ventana del editor del 
módulo. A través del editor se pueden establecer las configuraciones y 
definiciones de los objetos. Cierre la ventana del editor. 
 
 




Ya se han explorado los principales componentes de un proyecto terminado  de 
bodegas de datos. Ahora se procede a completar el proyecto de bodega de datos 
llamado GEC_DW_TUTORIAL. El proyecto GEC_DW_TUTORIAL construirá la 
misma bodega de datos del proyecto GEC_DW. La única diferencia entre estos 
dos proyectos  será la bodega de datos de destino, mientras el proyecto GEC_DW 




5.2.2. Creación de las dimensiones y el cubo 
 
En Oracle Warehouse Builder se pueden definir las dimensiones y cubos usando 
un asistente o un editor. Con el uso del asistente se crean objetos dimensionales y 
cubos fácilmente. El asistente crea objetos dimensionales o cubos totalmente 
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funcionales que incluyen la implementación de objetos que almacenan los datos  
de las dimensiones o cubos pero con valores predefinidos por defecto. Con el 
editor en cambio, al crear o editar los objetos dimensionales o cubos se pueden 
especificar configuraciones diferentes a las establecidas por defecto o acceder a 
configuraciones adicionales no proporcionadas por el asistente. 
 
 
5.2.2.1. Crear la dimensión CHANNELS usando el asistente 
 
Para crear la dimensión CHANNELS realice los siguientes pasos: 
1. En el explorador de proyectos del Centro de Diseño, expanda 
GEC_DW_TUTORIAL>Bases de Datos>Oracle>BISE1_TUTORIALWH. 
2. Haga clic derecho sobre Dimensiones y seleccione Nuevo>Uso del 
Asistente. Al hacerlo, se despliega el asistente Crear Dimensión. En la 
página de bienvenida haga clic en Siguiente. 
3. En la página Nombre y Descripción ingrese los siguientes datos: 
 Nombre: CHANNELS 
 Descripción: Dimensión Channels 
4. Haga clic en siguiente. 
5. En la página Tipo de Almacenamiento seleccione ROLAP: 
Almacenamiento Relacional. El tipo de almacenamiento ROLAP es mejor si 
se dispone de grandes volúmenes de datos combinados con altas tasas de 
actualización o si se tiene un gran volumen de datos detallados. Cuando se 
almacenan los datos en forma relacional, OWB usa por defecto el esquema 
en estrella como método de implementación. Haga clic en siguiente. 
6. En la página Atributos de Dimensión se encuentran tres columnas 
predefinidas: ID, NAME y DESCRIPTION. 
7. Borre la columna DESCRIPTION. Para hacerlo haga clic derecho en el 
número 3 en la columna ubicada a la derecha de DESCRIPTION y 










8. Para el atributo NAME, seleccione el valor vacío desde la lista desplegable 
y cambie la longitud por 60 como se muestra en la figura 27. 
 
 
Figura 27. Página Atributos de Dimensión: Selección del valor vacío para el 




9. Agregue el atributo SOURCE_ID con los siguientes valores: 
 Identificador: Negocio 
 Tipo de Dato: Varchar2 
 Longitud: 40 
 
Haga clic en siguiente. 
 
 




10. En la página Niveles, cree los tres niveles que se muestran en la figura 29 y 
haga clic en Siguiente. 
 
 




11. En la página Atributos de Nivel, especifique los atributos para cada nivel 
de la siguiente manera: 
 

















 Para el nivel CHANNEL seleccione los atributos como se muestra en la 
figura 32.  








12. Haga clic en siguiente. 
13. En la página Dimensión de Cambio Lento acepte la elección por defecto: 
Tipo 1: No mantener el historial y haga clic en siguiente.  
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Las dimensiones de cambio lento (Slowly Changing Dimension) almacenan 








14. Examine la página Valores de Creación Previa donde aparece un 
resumen con los valores para la dimensión CHANNELS y haga clic en 
Siguiente. 
15. En ésta ventana se observa el progreso de creación de la dimensión. 
Después de crearse correctamente, haga clic en Siguiente. 
 
 




16. La página de resumen muestra los valores con los que se ha creado la 
dimensión. Al crear la dimensión CHANNELS, se crea también la tabla en la 









17. Para guardar el trabajo realizado haga clic en el icono Guardar todo en la 
barra de herramientas del Centro de Diseño. 
 
 






18. Haga clic en Si en el cuadro de dialogo de advertencia del Warehouse 
Builder. El cuadro de dialogo de advertencia aparece cada vez que se da 
clic en Guardar todo. 
 
 
5.2.2.2. Crear la dimensión PRODUCTS usando el editor 
 
Para crear la dimensión PRODUCTS realice los siguientes pasos: 
1. En el explorador de proyectos del Centro de Diseño, expanda 
GEC_DW_TUTORIAL>Bases de Datos>Oracle>BISE1_TUTORIALWH. 
2. Haga clic derecho sobre Dimensiones y seleccione Nuevo>Uso del 
Editor. Al hacerlo,  se abre en una ventana el Editor de Objetos de Datos. 
3. En la ventana Detalles de Dimensión, ubicada en la parte inferior derecha, 
asegúrese de que la pestaña Nombre esté seleccionada, y cambie 








4. Haga clic en la pestaña Almacenamiento. Acepte la opción por defecto 










5. Haga clic en la pestaña Atributos. Para elegir la secuencia haga clic en 
Seleccionar. En el cuadro de diálogo Secuencias Disponibles, expanda 










6. Ingrese los siguientes atributos como se muestra en la figura 40. 
 
 




7. Haga clic en la pestaña Niveles. Esta pestaña está compuesta por dos 
secciones, Niveles y Atributos de Nivel para un nivel en particular. 
 
 En la sección Niveles ingrese la siguiente información como se muestra 
en la figura 41. 
 
 




 En la sección Atributos de Nivel, especifique lo siguiente para cada 
nivel. Para seleccionar el nivel, haga clic sobre el número 
correspondiente de cada nivel. 
 








- Establezca los atributos de nivel para CATEGORY como se muestra 
en la figura 43. 
 
 




- Establezca los atributos de nivel para SUBCATEGORY como se 








- Establezca los atributos de nivel para PRODUCT como se muestra 
en la figura 45. 
 
 




8. Haga clic en la pestaña Jerarquías. Seleccione los valores para el nivel 








9. Haga clic en la pestaña SCD. Por defecto se encuentra seleccionada la 
opción Tipo 1: No mantener el historial. 
10. En la sección del Lienzo, haga clic derecho sobre la dimensión 
PRODUCTS y seleccione la opción Enlazar Automáticamente como se 
muestra en la figura 47. De esta forma se crea la tabla de la dimensión y se 
enlaza al repositorio. 
 
 
Figura 47. Enlace automático 
 
 
Cuando se realiza el enlace automático, Warehouse Builder automáticamente 
asigna las medidas y referencias de la dimensión del cubo a las columnas de la 
base de datos que almacenan sus datos. 
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11. Guarde el trabajo realizado haciendo clic en Guardar Todo en la barra de 
herramientas del Editor de Objetos de Datos. 
12. Cierre el Editor de Objetos de Datos. 
 
 
5.2.2.3. Crear la dimensión TIMES usando el asistente de tiempo 
Para crear la dimensión TIMES realice los siguientes pasos: 
1. En el explorador de proyectos del Centro de Diseño, expanda 
GEC_DW_TUTORIAL>Bases de Datos>Oracle>BISE1_TUTORIALWH. 
2. Haga clic derecho sobre Dimensiones y seleccione Nuevo>Uso del 
Asistente de Tiempo. Al hacerlo se despliega el asistente Crear 
Dimensión Tiempo. En la página de bienvenida haga clic en Siguiente. 
3. En la página Nombre y Descripción ingrese la siguiente información: 
 Nombre: TIMES 









4. Haga clic en Siguiente. 
5. En la página Almacenamiento, acepte el tipo de almacenamiento por 
defecto, ROLAP: Almacenamiento Relacional. Haga clic en Siguiente.  
 
 




6. En la página Generación de Datos, ingrese la siguiente información: 
 Año de Inicio: 2003 
 Número de Años: 4 
 








En la página Generación de Datos se especifica el rango de tiempo que se 
requieren los datos para la bodega de datos. Ésta información será usada para 
generar una correspondencia que poblará la dimensión tiempo. Dentro de ésta 
correspondencia, las fechas que se ingresan se  agregan como parámetros lo 
que permite volver a ejecutar esta correspondencia en otra etapa posterior. 
 
7. Haga clic en Siguiente.  
8. En la página Niveles seleccione la opción Jerarquía Normal y seleccione 
Año del Calendario, Trimestre del Calendario y Mes de Calendario 
como se muestra en la figura 52. 
 
 





9. Haga clic en Siguiente. 
10. En la página Valores de Creación Previa, verifique los valores con los 
cuales será creada la dimensión TIMES. Haga clic en Siguiente. Una barra 
de progreso muestra el avance de la creación de la dimensión. 
11. Al finalizar la creación de la dimensión correctamente, haga clic en 
Siguiente. En la página de resumen examine los detalles y haga clic en 
Terminar para finalizar el proceso de creación de la dimensión TIMES. 
12. En el explorador de proyectos observe que el asistente ha creado 4 objetos 
necesarios para una dimensión Tiempo completamente funcional. Para 
verificar esto: 
 
 Expanda GEC_DW_TUTORIAL>Bases de Datos>Oracle>BISE1_ 
TUTORIALWH>Dimensiones. Al hacerlo se visualiza la dimensión 
TIMES 
 Expanda GEC_DW_TUTORIAL>Bases de Datos>Oracle>BISE1_ 
TUTORIALWH>Secuencias.  Al hacerlo se visualiza la secuencia 
TIMES_SEQ que puebla la llave sustituta de los niveles de la dimensión 
tiempo 
 Expanda GEC_DW_TUTORIAL>Bases de Datos>Oracle>BISE1_ 
TUTORIALWH>Tablas. Al hacerlo se visualiza la tabla TIMES, la cual 
soporta la implementación relacional de la dimensión Times que 
físicamente almacenará los datos del tiempo 
 Expanda GEC_DW_TUTORIAL>Bases de Datos>Oracle>BISE1_ 
TUTORIALWH>Correspondencias. Al hacerlo se visualiza la 




Figura 53. Explorador de Proyectos: correspondencia TIMES_MAP,  dimensión 




13. Haga clic en Guardar todo. 
 
 
5.2.2.4. Crear el cubo SALES usando el editor 
Para crear el cubo SALES realice los siguientes pasos: 
1. En el explorador de proyectos del Centro de Diseño, expanda 
GEC_DW_TUTORIAL>Bases de Datos>Oracle>BISE1_TUTORIALWH. 
Haga clic derecho sobre Cubos y seleccione Nuevo>Uso del Editor. 
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2. En la ventana Detalles de Cubo, con la pestaña Nombre seleccionada, 
cambie CUBO_1 por  SALES en el campo nombre. En el campo 
Descripción ingrese Cubo SALES como se muestra en la figura 54. 
 
 




3. Haga clic en la pestaña Almacenamiento y seleccione la configuración de 
la siguiente manera: 
 Acepte la opción por defecto ROLAP: Almacenamiento Relacional. Al 
usar esta opción la definición del cubo y sus datos son almacenados en 
la forma relacional en la base de datos 
 Deseleccione la opción Crear índices de Bitmap 
 
 




4. Haga clic en la pestaña Dimensiones. Seleccione la dimensión desde la 
lista desplegable en la columna Dimensión con el correspondiente nivel en 








5. Haga clic en la pestaña Medidas e ingrese la siguiente información como 
se muestra en la figura 57. 
 
 




6. Haga clic en la pestaña Agregación. La función de agregación por defecto 
es SUM y se encuentra seleccionada para todas las dimensiones. Esta 
función es usada para agregar los datos del cubo y se puede aceptar esta 









Después de definir la estructura del cubo, se especifican los detalles de las 
tablas de la base de datos que almacenan los datos del cubo. 
 
7. Sobre el lienzo, en el Editor de Objetos de Datos, haga clic derecho sobre 
el cubo SALES y seleccione Enlazar Automáticamente. 
 
 




8. Haga clic en Guardar todo y  cierre el Editor de Objetos de Datos. 
 
 
5.2.3. Crear las correspondencias 
 
En esta sección se realizan las siguientes tareas: 
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 Diseñar la correspondencia para cargar la dimensión PRODUCTS. Las 
correspondencias GEOGRAPHY y PROMOTIONS ya han sido pre-creadas 
 Ejecutar el script tcl para crear las correspondencias para cargar la 
dimensión CHANNELS y el cubo SALES 
 
 
5.2.3.1. Diseñar la correspondencia para cargar la dimensión  PRODUCTS 
 
Para diseñar la correspondencia que carga la dimensión PRODUCTS realice los 
siguientes pasos: 
1. En el explorador de proyectos del Centro de Diseño, expanda 
GEC_DW_TUTORIAL>Bases de Datos>Oracle> BISE1_TUTORIALWH. 
Haga clic derecho sobre el nodo Correspondencias y seleccione Nuevo. 
Al realizar estos pasos se despliega la ventana Crear Correspondencia. 
2. En la ventana Crear Correspondencia ingrese LOAD_PRODUCTS como 
el nombre de la correspondencia. Haga clic en Aceptar. El Editor 
Correspondencia: LOAD_PRODUCTS es desplegado. 
3. En el panel Explorador verifique que la pestaña Objetos Disponibles esté 
seleccionada. Expanda Bases de Datos>Oracle>BISE1_SALES>Tablas. 
Arrastre las tablas CATEGORIES y PRODUCTS a la sección del lienzo de 
la correspondencia como se muestra en la figura 60. 
 
 






4. En la sección del lienzo de la correspondencia, haga doble clic en el área 
de encabezado de la tabla PRODUCTS. 
5. En el editor de la Tabla verifique que la pestaña Nombre esté  
seleccionada. En el campo nombre, cambie PRODUCTS por 
PRODUCTS_IN. Haga clic en Aceptar. 
 
 




6. En el panel Explorador contraiga el módulo BISE1_SALES y expanda 
BISE1_TUTORIALWH>Dimensiones. 








8. Haga doble clic en el área del encabezado de la dimensión PRODUCTS. En 
el editor de la Dimensión PRODUCTS, cambie el nombre PRODUCTS por 
PRODUCTS_OUT. Haga clic en Aceptar. 
 
 




9. Adicione los operadores CONSTANTE y FILTRO. Desde la Paleta arrastre 
el operador CONSTANTE a la sección del lienzo de la correspondencia. 
Arrastre el operador FILTRO dos veces. 
 
 
Figura 64. Editor correspondencia: operadores constante y filtro 
 
 
10. En la barra de herramientas del Editor de Correspondencia, haga clic en 
el icono Diseño Automático para organizar los objetos. 
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Ahora los objetos aparecen como se muestra en la figura 66. 




11. Haga doble clic en el encabezado del operador CONSTANT y cambie su 
nombre por TOTALS. Seleccione la pestaña Atributos de Salida en el 
Editor de la Constante como se muestra en la figura 67. 
 




12. Haga clic en el botón Agregar para ingresar los siguientes datos: 
 TOT - VARCHAR2(20) 
 SRC_ID - VARCHAR2(20) 
 
 




13. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana del Editor de  la Constante. 
14. En la sección del lienzo de la correspondencia, haga clic sobre el operador 
constante TOTALS y seleccione el atributo TOT. En la sección 
Propiedades del Atributo ubicada a la izquierda, haga clic en el campo 
situado al frente de Expresión e ingrese „Product Total‟ y presione la tecla 
Enter, como se muestra en la figura 69. 
 




15. En la sección del lienzo de la correspondencia con el operador constante 
TOTALS seleccionado, haga clic en el atributo SRC_ID. En la sección 
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Propiedades del Atributo, en el campo situado al frente de Expresión 
ingrese „99999‟ y presione la tecla Enter como se muestra en la figura 70. 
 
 




16. Haga doble clic en el encabezado del operador FILTER. Cambie el nombre 
FILTER por CATS. Haga clic en Aceptar para cerrar el Editor del Filtro. 
17. Maximice el operador CATEGORIES para que todos los atributos estén 
claramente visibles. 
18. Adicione líneas de conexión desde los atributos en el operador 
CATEGORIES.INOUTGRP1 al atributo INOUTGRP1  del operador CATS, 
como se muestra en la tabla 3. 
 
 







Para adicionar las líneas de conexión, haga clic en la flecha derecha 
correspondiente a cada atributo, mantenga el clic presionado y arrastre la 
línea hasta la flecha izquierda de CATS.INOUTGRP1.  
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Figura 71. Conexión de CATEGORIES.INOUTGRP1 a CATS 
 
 




19. Especifique la condición del filtro para el operador filtro CATS como sigue:  
 INOUTGRP1.CATEGORY_ID IS NULL 
 
Para hacer esto, haga clic en el área del encabezado del operador filtro 
CATS. Al lado izquierdo, en la sección Propiedades del Filtro: CATS, 
haga clic en el campo ubicado al frente de Condición de Filtro. Seguido a 









Al realizar estos pasos se despliega la ventana Expresion Builder, donde 
se establecerá la condición del filtro para el operador CATS. 
 
20. Al lado izquierdo de la ventana del Expresion Builder, expanda 
INOUTGRP1 y haga doble clic sobre CATEGORY_ID. Al hacerlo 
INOUTGRP1.CATEGORY_ID es pegado al lado derecho, en el campo 
Condición del Filtro para CATS.  
 
En la zona inferior derecha, seleccione IS NULL desde la lista desplegable 










21. Haga clic en Validar. El resultado se verá en el campo Resultados de la 
validación ubicado en la parte inferior derecha de la ventana. Si la 










22. Cambie el nombre del otro operador filtro por SUBCATS. Haga doble clic en 
el área del encabezado del operador FILTER. Cambie el nombre FILTER_0 
por SUBCATS. Haga clic en Aceptar para cerrar el editor del filtro. 
23. Maximice el operador CATEGORIES para que todos los atributos estén 
claramente visibles. 
24. Adicione líneas de conexión desde los atributos en el operador 
CATEGORIES.INOUTGRP1 al atributo INOUTGRP1 del operador 
SUBCATS como se muestra en la tabla 4. 
 










La figura 76 muestra las conexiones completas entre 
CATEGORIES.INOUTGRP1 y SUBCATS. 
 
 




25. Especifique la condición para el operador filtro SUBCATS como sigue: 
 INOUTGRP1.CATEGORY_ID IS NOT NULL. 
 
Para hacer esto, haga clic en el área de encabezado del operador filtro 
SUBCATS. Al lado izquierdo, en la ventana Propiedades del Filtro: 
SUBCATS, haga clic en el campo ubicado al frente de Condición de Filtro. 
Seguido a esto haga clic en los puntos suspensivos (…).  
 
Al realizar estos pasos se despliega la ventana Expresion Builder, donde 
se establecerá la condición del filtro para el operador SUBCATS. 
 
26. Al lado izquierdo de la ventana Expresion Builder, expanda INOUTGRP1 y 
haga doble clic sobre CATEGORY_ID. Al hacerlo 
INOUTGRP1.CATEGORY_ID es pegado en el campo Condición del Filtro 
para SUBCATS al lado derecho.  
 
En la zona inferior derecha de la ventana del Expresion Builder, 





27. Haga clic en Validar. El resultado se verá en el campo Resultados de la 
validación. Si la validación ha sido correcta haga clic en Aceptar. 
 
 




28. Dibuje líneas de conexión desde los atributos OUTGRP1 del operador 
constante TOTALS, a los atributos de los grupos de la dimensión 
PRODUCTS_OUT, como se muestra en la tabla 5. 
 
 


















29. Dibuje líneas de conexión desde los atributos INOUTGRP1 del operador 
filtro CATS a los atributos del grupo CATEGORY de la dimensión 
PRODUCTS_OUT, como se muestra en la tabla 6. 
 
 



















30. Dibuje líneas de conexión desde los atributos INOUTGRP1 del operador 
filtro SUBCATS a los atributos en el grupo SUBCATEGORY de la 
dimensión PRODUCTS_OUT, como se muestra en la tabla 7. 
 
 









 La figura 80 muestra las conexiones completas entre 









31. Dibuje líneas de conexión desde los atributos en INOUTGRP1 de la tabla 
PRODUCTS_IN a los atributos en el grupo PRODUCT de la dimensión 
PRODUCTS_OUT como se muestra en la tabla 8. 
 
 










 La figura 81 muestra las conexiones completas entre 










 Los objetos se pueden contraer haciendo clic en el icono minimizar. 
 
 




32. Valide la correspondencia LOAD_PRODUCTS. Para hacerlo seleccione en 









33. El panel Resultados de Generación aparece en la zona inferior derecha. 
Los warnings implícitos en la conversión del tipo de dato pueden ser 
ignorados.  La base de datos realizará automáticamente la conversión al 
tipo de dato. 
 
 
 Figura 84. Panel Resultados de generación 
 
 
34. Genere el código necesario para implementar el diseño. Para hacer esto, 









35. Guarde el trabajo y cierre el Editor de Correspondencia. 
 
 
5.2.3.2. Usar el script Tcl  para crear las correspondencias para la 
dimensión CHANNELS y el cubo SALES 
Tcl (Tool Command Language) o lenguaje de herramientas de comando es un 
lenguaje interpretado que simplifica y automatiza las tareas. Oracle  Warehouse 
Builder  incluye una poderosa  interface  Tcl  llamada OMB * Plus. OMB * plus se 
puede invocar desde la línea de comandos o desde el Centro de  Diseño. 
Para crear las correspondencias  para la dimensión CHANNELS y el cubo SALES 
realice los siguientes pasos: 
1. En el Centro de diseño OWB seleccione desde el menú Ventana > 








2. En el panel del OMB*PLUS, en el prompt OMB+>  escriba lo siguiente: 
 
 OMB+>cd directorio_instalacion_oracle_bise1/tutorial/owb/tcl 
 OMB+> source AllInt.tcl 
 
3. Ingrese la contraseña para las cuentas de la base de datos 
OWBREPOS_OWNER y SYS. Ingrese la ruta al directorio de los archivos 
tcl (esta debería ser: directorio_instalacion_oracle_bise1/ 
tutorial/owb/tcl). Para finalizar haga clic en OK. 
 
 








OMB+> source loadmaps.tcl  
 
5. Use el explorador de proyectos para verificar que los objetos 
LOAD_SALES y  LOAD_CHANNELS han sido creados.  
 
 




6. Guarde el trabajo realizado. En este momento se tienen todas las 
correspondencias necesarias para completar el diseño de la bodega. En la 
siguiente sección, se utilizará la opción Generar que genera el código para 
implementar el diseño. 
 
 
5.2.4. Generar las correspondencias  
Ya se ha diseñado y generado la correspondencia LOAD_PRODUCTS. Ahora, es 
necesario generar las correspondencias para las otras dimensiones, así como 
para el cubo SALES. 
Para generar las correspondencias de las otras dimensiones y el cubo de SALES 
realice los siguientes pasos: 
1. En el centro de diseño expanda BISE1_SALESWH> Correspondencias. 
2. Haga clic derecho sobre la correspondencia LOAD_CHANNELS y 
seleccione  Generar. 
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3. Los resultados son mostrados en la ventana Resultados de la 
Generación. Ignore los warnings. No debe haber ningún error. Cierre la 
ventana Resultados de la Generación. 
 





Repita los pasos 2 y 3 para cada una de las correspondencias restantes. 
Los warnings pueden ser ignorados: 
 
 LOAD_PROMOTIONS retorna 3 warnings 
 LOAD_GEOGRAPHY retorna 9 warnings 
 LOAD_PRODUCTS no retorna warnings 
 LOAD_SALES retorna 5 warnings  
 TIMES_MAP no retorna warnings 
 
 
5.2.5. Diseñar un flujo de procesos   
 
Dependiendo de las necesidades de inteligencia de negocios, se especifica cómo 
implementar el diseño. Las correspondencias se pueden ejecutar de manera 
individual para poblar las tablas de destino. Sin embargo, lo más probable es que 
se quieran controlar las dependencias y secuencias entre varias correspondencias 
mediante la organización de varias correspondencias interdependientes dentro de 
un flujo de proceso. Cuando se trabaja con flujos de proceso se utiliza una 
ubicación de Oracle Workflow. Para efectos de éste tutorial una ubicación de 
Oracle Workflow ya ha sido predefinida. 
 
 
5.2.5.1. Crear un flujo de procesos  
 
1. En el panel Explorador de Conexiones del Centro de Diseño expanda 









2. Haga doble clic en OWF_MGR_LOCATION e introduzca la contraseña para 
OWF_MGR (la especificada durante la instalación). Haga clic en Probar 
conexión. Si la conexión ha sido exitosa, haga clic en Aceptar. 
 






3. En el panel Explorador de proyectos del Centro de Diseño expanda 
GEC_DW_TUTORIAL> Flujos de Proceso. Haga clic derecho sobre 
Módulos de Flujo de Proceso y seleccione Nuevo. Al realizar estos pasos 
se despliega el Asistente de creación del Módulo. En la página de 
bienvenida haga clic en Siguiente. 
 




4. En la página Nombre y Descripción, ingrese la siguiente información: 
 Nombre: PF_BISE1_TUTORIALWH 
 Descripción: Módulo de flujo de proceso para BISE1_TUTORIALWH 
 
A continuación, haga clic en Siguiente: 
 
5. En la página de Información de Conexión, seleccione 









6. En la página Resumen, revise los detalles de resumen y haga clic en 
Terminar. Después de esto, se abrirá el cuadro de dialogo Crear Paquete 
de Flujo de Proceso. 
 
7. En el cuadro de diálogo Crear paquete de flujo de proceso, ingrese 
PK_SALES como el nombre del paquete y haga clic en Aceptar. Después 
de esto se abrirá el cuadro de dialogo Crear Flujo de Proceso. 
 
8. En el cuadro de diálogo Crear flujo de proceso, ingrese 
LOAD_BISE1_TUTORIALWH como el nombre del flujo de proceso y haga 
clic en Aceptar. Al realizar estos pasos, se crea el flujo del proceso y se 
despliega el Editor de procesos en una nueva ventana. 
 
 
5.2.5.2. Adicionar una actividad Fork 
 
Para agregar una actividad FORK, arrastre la actividad FORK al lienzo desde el 
panel Paleta del Editor de procesos. Ubique la actividad  FORK después de la 
actividad de START y antes de la actividad END. 
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5.2.5.3. Agregar las correspondencias  
 
Para agregar las correspondencias realice los siguientes pasos: 
 
1. En el Editor de procesos, seleccione Explorador (si aún no se encuentra 
seleccionado) desde el menú Ventana. El panel Explorador debe estar 









2. En el panel Explorador, haga clic en la pestaña de Objetos Disponibles. 
Expanda Correspondencias> BISE1_TUTORIALWH y arrastre las 












3. Organice las actividades en el lienzo del  flujo del proceso de tal manera 
que las actividades de las correspondencias aparezcan después de la 
actividad FORK y antes de la actividad de END, y en el siguiente orden de 
arriba abajo como se muestra en la figura 99:  
LOAD_GEOGRAPHY, LOAD_CHANNELS, LOAD_PRODUCTS, 
LOAD_PROMOTIONS, TIMES_MAP. 
 
Para mover una actividad en el lienzo, seleccione la actividad. Sitúe el 
cursor en el área del encabezado de la actividad. El cursor cambiará a una 
flecha de una sola cabeza como se muestra en la figura 98. Haga clic en el 
encabezado, mantenga el botón izquierdo del mouse pulsado y arrastre la 
actividad hasta la posición deseada. 
 
 
Figura 98. Mover una actividad 
 
 







5.2.5.4. Adicionar una AND y Actividades de control  
 
1. Desde el panel Paleta, arrastre la actividad AND al lienzo. Si el panel no 
está visible, selecciónelo haciendo clic en el menú Ventana>Paleta. 
2. En el editor de procesos, desde el panel Paleta, arrastre las actividades 
Final con errores y Final con advertencias  al lienzo como se muestra en 
la figura 100. 
 




5.2.5.5. Agregar transiciones  
 
Para agregar las transiciones entre actividades realice los siguientes pasos: 
 
1. Sitúe el cursor (que va a cambiar a una flecha de una sola cabeza) dentro 
de una actividad que actúa como la fuente (por ejemplo, START). 
Mantenga el botón izquierdo del mouse pulsado, arrastre el puntero del 




Cree las transiciones como se muestra en la tabla 9. 
 



















Cuando finalice de agregar las transiciones de cada actividad, el proceso de flujo 
será similar al mostrado en la figura 101. 
 




2. Haga clic en la línea de transición que une la actividad LOAD_SALES con 
la actividad END_SUCCESS. En el panel de Detalles de Objeto, haga clic 
en el campo Condición. Después, haga clic en el botón de dos puntos (:). 
Al hacer esto se despliega el Editor de condición de transición. 
 




En el Editor de condición de transición, seleccione SUCCESS de la lista 









3. Haga clic en la línea de transición que une la actividad LOAD_SALES con 
la actividad END_ERROR. En el panel de Detalles de objeto, haga clic en 
el campo Condición. Después, haga clic en el botón de dos puntos (:). 
 
En el Editor de condición de transición, seleccione ERROR de la lista 
despegable  de Condiciones enumeradas. Haga clic en Aceptar.  
. 
4. Haga clic en la línea de transición que une la actividad LOAD_SALES con 
la actividad END_WARNING. En el panel de Detalles de objeto, haga clic 
en el campo Condición. Después, haga clic en el botón de dos puntos (:). 
 
En el Editor de condición de transición, seleccione Warning de la lista 
despegable  de Condiciones enumeradas. Haga clic en Aceptar.  
 
Al terminar de realizar los pasos anteriores el manejo de errores del flujo de 









5. Guarde el trabajo realizado. 
 
 
5.2.6. Validar y generar el flujo de proceso 
 
Para validar y generar el flujo del proceso realice los siguientes pasos: 
 
1. En el menú de la ventana del Editor de procesos, seleccione Flujo de 
proceso> Validar. Los resultados de la validación son desplegados en el 
panel Resultados de la compilación como se muestra en la figura 105. 
 




2. En el menú del Editor de procesos, seleccione Flujo de 
proceso>Generar. Al hacerlo, se genera un script que se muestra en la 








3. Guarde el trabajo realizado y cierre el Editor de proceso. 
 
 
5.2.7. Desplegar las correspondencias y cargar los datos 
 
Hasta ahora, se han diseñado y configurado las definiciones lógicas del sistema 
de destino. En esta sección aprenderá a implementar y crear la instancia física del 
sistema de destino. Implementará los objetos relacionales y dimensionales y 
después implementará las correspondencias ETL. Por último, desplegará y 
ejecutará el flujo del proceso. 
 
En lugar de implementar los objetos, las correspondencias y el flujo de proceso 
por separado, se pueden implementar todos en un solo paso. Para efectos de éste 
tutorial, se implementarán de forma individual para revisar los resultados después 
de cada despliegue. 
 
 
5.2.7.1. Registrar las ubicaciones 
 
Las ubicaciones son específicas para un tipo de módulo, tal como la base de datos 
Oracle, aplicaciones SAP, o archivos planos. En un módulo de archivo plano, la 
ubicación es la ruta de acceso y el directorio en el sistema de archivos donde se 
encuentran los archivos planos. En un módulo de base de datos Oracle, la 




Para registrar  las ubicaciones realice los siguientes pasos: 
 
1. En el menú del Centro de Diseño, seleccione Herramientas>Gestor de 
Centros de Control. Al hacerlo se despliega la ventana Gestor de Centros 
de Control. 
2. En el árbol de navegación izquierdo del Gestor de Centros de Control, haga 
clic derecho sobre BISE1_TUTORIALWH_LOCATION y seleccione 
Registrar. 
 




3. En el  cuadro de diálogo Editar Ubicación de la Base de Datos Oracle 
revise los detalles e ingrese la contraseña (la especificada durante la 
instalación) y haga clic en Probar conexión. Si la conexión ha sido exitosa, 














5.2.7.2. Desplegar secuencias  
 
1. En el árbol de navegación izquierdo del Centro de Control, expanda 
BISE1_TUTORIALWH_LOCATION> BISE1_TUTORIALWH. Seleccione el 
nodo Secuencias. A la derecha, en el panel Detalles del Objeto, se 
observará la lista de las secuencias. Haga clic en el botón Acciones por 









2. Haga clic en el botón Desplegar de la barra de herramientas, como se 
muestra en la figura 110. 
 




3. En el panel Trabajos del Centro de Control ubicado en la parte inferior de 
la ventana, monitoree el progreso de la implementación. El estado del 
despliegue cambia de Generación a Terminado correctamente. Espere 









Observe que la columna Estado de Despliegue cambia de No desplegado a 
Correcto una vez que cada columna se ha desplegado exitosamente. 
 
 
5.2.7.3. Desplegar  las tablas 
 
1. En el árbol de navegación izquierdo del Centro de Control, expanda 
BISE1_TUTORIALWH_LOCATION> BISE1_TUTORIALWH. Seleccione 
Tablas. En el panel Detalles del Objeto se observará la lista de tablas. 
Haga clic en el botón Acciones por Defecto. 
2. Haga clic en el botón Desplegar. 
3. En el panel de Trabajos del Centro de Control, monitoree el progreso de 
la implementación. Espere hasta que la columna Estado muestre que la 






5.2.7.4. Desplegar  las correspondencias  
 
1. En el árbol de navegación izquierdo del Centro de Control, expanda 
BISE1_TUTORIALWH_LOCATION> BISE1_TUTORIALWH. Seleccione 
Correspondencias. En el panel Detalles del Objeto se observará la lista de 
las correspondencias. Haga clic en el botón Acciones por Defecto. 
2. Haga clic en el botón Desplegar. 
3. En el panel Trabajos del Centro de Control, monitoree el progreso de la 
implementación. Espere hasta que la columna Estado muestre que la 
implementación ha sido exitosa. 
 
5.2.7.5. Desplegar el flujo del proceso 
 
1. En el árbol de navegación izquierdo del Centro de Control, expanda 
OWF_MGR_LOCATION> PF_BISE1_TUTORIALWH. Seleccione 
PK_SALES. En el panel Detalles del Objeto se observa el paquete del 
flujo del proceso. 
2. Haga clic en el botón Acciones por defecto. 
3. Haga clic en el botón Desplegar. 
4. En el panel Trabajos del Centro de Control, monitoree el progreso de la 
implementación. Espere hasta que la columna Estado muestre que la 
implementación ha sido exitosa. 
 
5.2.7.6. Ejecutar el flujo del proceso 
 
1. Seleccione el flujo del proceso LOAD_BISE1_TUTORIALWH. 
2. Para ejecutar el flujo de proceso, haga clic en el botón Iniciar de la barra de 









Al hacer clic sobre el botón Iniciar, en el panel Trabajos del Centro de 
Control, se selecciona la pestaña Ejecución. Monitoree la ejecución hasta 
que se haya completado con éxito. 
 
 




3. En el panel Trabajos del Centro de Control, asegúrese de que la pestaña  
Ejecución esté  seleccionada. En la columna Trabajo, haga doble clic 
sobre LOAD_BISE1_TUTORIALWH. Al hacerlo se despliega la ventana 









4. Haga clic en la pestaña Resultados de Ejecución y observe la Actividad 









5. Cierre la ventana Detalles de Trabajo y el Gestor de Centro de Control. 
 
 
5.2.7.7. Ver los datos del cubo SALES 
 
Para comprobar que el cubo SALES ha sido poblado, use el Visor de Centro de 
Datos Relacionales del centro de diseño  OWB  para ver los datos, realizando los 
siguientes pasos: 
1. Seleccione Ver> Refrescar en el menú  del Centro de Diseño. 
2. Expanda GEC_DW_TUTORIAL>Bases de datos>Oracle>BISE1_ 
TUTORIALWH > Tablas. 
3. Haga clic derecho sobre la tabla SALES y seleccione Datos. Al hacerlo se 
despliega la ventana Visor de datos relacionales y en ella se observan los 
datos del cubo Sales como se muestra en la figura 116. Cuando termine de 
ver los datos, cierre la ventana  del Visor de datos, guarde los cambios 





Figura 116. Visor de datos relacionales: SALES 
 
 
Hasta ahora se ha completado la configuración del data mart. Durante esta 
sección se creó el diseño lógico del data mart y se realizó su posterior 
instanciación al diseño físico, además se creó y  ejecutó el flujo de proceso que  
permitió realizar la carga de los datos. 
 
5.3. CONSTRUIR EL REPOSITORIO BI 
 
En ésta sección se creará el repositorio  de metadatos Oracle BI a partir del data 
mart BISE1_TUTORIALWH creado previamente. 
Prerrequisitos: Si aun no ha completado la sección anterior, debe primero poblar 









5.3.1. Herramienta de administración de Oracle BI 
 
La herramienta de administración de Oracle BI se utiliza para el mantenimiento de 
los repositorios de metadatos de BI. Esta herramienta proporciona una 
representación gráfica de las tres capas del repositorio:  
 Capa física  
 Capa modelo de negocio y  correspondencia 
 Capa de presentación 
 




Cada una de estas capas se explica más adelante. Durante esta sección se utiliza 
la  herramienta de administración del Oracle BI Server para: 
 Importar los metadatos desde la base de datos y otras fuentes de datos 
para crear la capa física del repositorio de BI 
 Simplificar y reorganizar los metadatos importados en un modelo de 
negocio 
 Crear la capa de presentación desde el modelo de negocio, para su 
presentación a los usuarios finales, quienes solicitan la información de 





5.3.2. Construir la capa física 
 
La capa física define las fuentes de datos para las cuales Oracle BI Server envía 
las consultas y las relaciones entre las bases de datos y otras fuentes de datos 
que son usadas para procesar consultas de múltiples fuentes de datos. El método 
recomendado para poblar la capa física es mediante la importación de los 
metadatos desde las bases de datos y otras fuentes de datos. Las fuentes de 
datos pueden ser de diferentes tipos. Se pueden importar esquemas o partes de 
los esquemas desde las fuentes de datos existentes. Además, se pueden crear 
objetos en la capa física de forma manual. 
Al importar metadatos, muchas de las propiedades de las fuentes de datos se 
configuran automáticamente en función de la información recopilada durante el 
proceso de importación. Después de la importación, también se pueden definir 
otros atributos de las fuentes de datos físicas, tales como relaciones, que podrían 
no existir en los metadatos de la fuente de datos. Puede haber una o más fuentes 
de datos en la capa física, incluyendo bases de datos, hojas de cálculo y 
documentos XML. En este ejemplo, se importan y configuran las tablas desde el 




5.3.2.1. Verificar la existencia de un origen de datos ODBC 
 
Un origen de datos ODBC es necesario para importar el esquema fuente de los 
datos al repositorio del Oracle BI Server. Previamente se creó un origen de datos 
ODBC durante la instalación de Oracle BI Standard Edition One. 
Realice los siguientes pasos para verificar que el origen de datos ODBC está 
configurado correctamente y que se puede conectar a la base de datos: 
1. Haga clic en Inicio>Panel de Control > Herramientas Administrativas > 
Orígenes de Datos ODBC, para abrir el Administrador de orígenes de 
datos ODBC. 
2. Haga clic en la pestaña DSN de sistema. 
3. Seleccione bise1db en Orígenes de Datos de Sistema y haga clic en 
Configurar como se muestra en la figura 118. 
 






4. En el cuadro de dialogo Configuración del Controlador Oracle ODBC, 
haga clic en Test Connection (Probar conexión). Cambie el nombre de 
usuario por  BISE1_TUTORIALWH e ingrese la contraseña para la cuenta 
de la base de datos BISE1_TUTORIALWH, como se muestra en la figura 
119. La contraseña para la cuenta de la base de datos 










5. Después de esto se despliega una ventana de alerta con el mensaje 
Conexión exitosa. Haga clic en Aceptar 
6. Para salir del Administrador de orígenes de datos ODBC, haga clic en 
Aceptar. 
Si no observa bise1db en la lista de Orígenes de datos de sistema, es necesario 
crearla realizando los siguientes pasos: 
1. En el cuadro de dialogo Administrador de Orígenes de Datos ODBC, 
haga clic en Agregar. 
2. En el cuadro de diálogo Crear nuevo origen de datos, seleccione el 
controlador de la base de datos Oracle en BISE1Home1_1. Haga clic en 
Finalizar para abrir el cuadro de dialogo Configuración del controlador 
ODBC de Oracle. 
3. En el cuadro de dialogo Configuración del Controlador de Oracle ODBC, 
introduzca BISE1DB como el nombre de origen de datos, seleccione el 
apropiado  Nombre del servicio TNS de la lista desplegable (BISE1DB), e 
ingrese BISE1_TUTORIALWH como el ID de usuario para el esquema. 
4. Haga clic en Probar conexión para abrir el cuadro de diálogo Conectar al 
controlador de Oracle ODBC. Introduzca la contraseña para el esquema 
de base de datos BISE1_TUTORIALWH y haga clic en Aceptar. 
5. Después de esto se debe visualizar el mensaje de Conexión exitosa. Haga 
clic en Aceptar. 
6. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Configuración del 
controlador ODBC de Oracle. Verifique que el origen de datos de sistema 
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BISE1DB esta agregado en el Administrador de orígenes de datos 
ODBC. 




5.3.2.2. Iniciar Oracle BI services 
 
Reinicie el servicio Oracle BI Server para cargar el depósito bise1 en la memoria 
de la siguiente manera: 
1. Haga clic en Inicio> Panel de Control> Herramientas administrativas> 
Servicios de componentes. Haga doble clic en Servicios. 
2. Reinicie el servicio Oracle BI Server. Verifique que los servicios Oracle BI 
Presentation Server y Oracle BI Java Host estén iniciados. Si no están 
iniciados, haga clic en Iniciar servicio 




5.3.2.3. Importar los tablas desde el esquema de la  base de datos 
 
Para importar las tablas de hechos y dimensiones desde el esquema 
BISE1_TUTORIALWH al repositorio, siga los siguientes pasos: 
1. Haga clic en Inicio>Todos los Programas> Oracle Business 
Intelligence> Administration> para abrir la Herramienta de 
Administración Oracle BI (Oracle BI Administration Tool). Haga clic en 
File> Open> Online. 
2. En el cuadro de dialogo Open Online AnalyticsWeb, escriba 
Administrator como nombre de usuario y contraseña y haga clic en Abrir. 
La contraseña es sensible a las mayúsculas.  
3. El repositorio se abrirá con el esquema BISE1_SALESWH en la capa física 
y su correspondiente capa del modelo de negocios y presentación 
GEC_DW en el modo online. GEC_DW es un área temática construida 
previamente, creada a partir del data mart pre-construido, BISE1_ 
SALESWH. Explore el repositorio. En ésta sección se creará un repositorio 
de metadatos similar basado en el data mart BISE1_TUTORIALWH. 
4. Importe las tablas desde el esquema BISE1_TUTORIALWH. Seleccione 
File> Import> from Database, a continuación, seleccione la conexión 
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ODBC BISE1DB. Ingrese BISE1_TUTORIALWH como nombre de usuario 
e introduzca la contraseña para la cuenta BISE1_TUTORIALWH de la base 
de datos (especificada durante la instalación). Haga clic en OK. 
 




5. En el cuadro de diálogo Importar, expanda la carpeta  
BISE1_TUTORIALWH y utilice la tecla Ctrl + clic para seleccionar las 
siguientes tablas: CHANNELS, GEOGRAPHY, PRODUCTS, 
PROMOTIONS, SALES y TIMES como se muestra en la figura 121. 
 
Figura 121. Importación de las tablas CHANNELS, GEOGRAPHY, PRODUCTS, 





Nota: No seleccione la tabla WB_RT_VERSION_FLAG. Esta es una tabla 
interna utilizada de Oracle Warehouse Builder, y no es necesaria para el 
repositorio de metadatos de BI. 
 
6. Las opciones Tables y Keys están seleccionadas por defecto. Debido a 
que usted está familiarizado con la estructura del esquema subyacente y 
sabe que hay claves externas ya definidas, seleccione la opción Foreign 
Keys para importar las claves externas. Haga clic en Sí cuando se le 
pregunte si desea continuar con la importación de las claves externas.  
 
 Si no conoce las uniones en el  esquema o las consultas necesitan 
deferentes uniones, es mejor seleccionar solo las tablas y claves y después 
crear las uniones físicas. 
 
7. Haga clic en Importar, al hacerlo el cuadro de dialogo Connection Pool es 
desplegado. 
8. En la pestaña General del cuadro de dialogo Connection Pool, verifique 
que la Interface de llamada (Call Interface) esté configurada 
correctamente. Seleccione Default (OCI 10g) desde la lista desplegable. 
Cambie el nombre del origen de datos para la entrada correspondiente 
tnsnames.ora (BISE1DB es usada para el tutorial). Tenga en cuenta que 









9 Deje las demás configuraciones como están y haga clic en Aceptar para 
cerrar el cuadro de dialogo Connection Pool como se muestra en la figura 
122. 
10 Después de que el proceso de importación se ha completado, haga clic en 
Cerrar para cerrar el cuadro de dialogo Importar. 
11 En la capa física del repositorio, expanda la carpeta del esquema 
bise1db>BISE1_TUTORIALWH y verifique que se han importado las tablas 
correctas. 
12 Haga clic derecho sobre la carpeta BISE1_TUTORIALWH y seleccione 
Renombrar. Cambie el nombre de la carpeta por GEC_DW_TUTORIAL. 
13 Verifique los cambios seleccionado File>Check in Changes. Para verificar 
la conectividad seleccione Tools>Update All Row Counts. Haga clic en Sí 
cuando se le pregunte acerca de la comprobación de los objetos. 
14 Después de que la actualización de todos los números de filas esté 
completa, para comprobar que el número de filas está desplegado en la 
capa física de la Herramienta de administración, en el menú seleccione 
Tools> Options.  Después seleccione Show row count in physical view 
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(Mostrar el número de filas en la vista física), y a continuación haga clic en 
Aceptar.  
 
Al realizar este paso se puede observar el número de filas para cada una de 
las tablas como se muestra en la figura 123. 
 
 




5.3.3. Construir la capa del modelo del negocio y  correspondencia 
 
En esta sección, se utiliza la Herramienta de Administración de Oracle BI para 
construir la capa del modelo de negocio y correspondencia de un repositorio. 
En la capa del modelo de negocio y correspondencia de la Herramienta de 
Administración  se define el negocio, el modelo de los datos y se especifica las 
correspondencias entre el modelo de negocio y los esquemas de la capa física. 
Aquí es donde los esquemas físicos son simplificados para formar la base para la 
vista de los datos de los usuarios. La capa del modelo de negocio y  
correspondencia de la Herramienta de Administración puede contener uno o más 
objetos del modelo de negocio. Un objeto de modelo de negocio contiene las 
definiciones del modelo de negocio y las correspondencias desde tablas lógicas a 
las tablas físicas para el modelo de negocio. 
El objetivo principal del modelo de negocio es captar cómo piensan los usuarios 
acerca del negocio utilizando su propio vocabulario. El modelo de negocio 
simplifica el esquema físico y  mapea el vocabulario de los usuarios del negocio a 
las fuentes físicas. La mayor parte del vocabulario se traduce en las columnas 
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lógicas en el modelo de negocio. Las colecciones de columnas lógicas forman las 
tablas lógicas. Cada columna lógica (y por lo tanto, cada tabla lógica) puede tener 
uno o más objetos físicos como fuentes. 
Hay dos categorías principales de tablas lógicas: hechos y dimensiones. Las 
tablas lógicas de hechos contienen las medidas por las cuales una organización 
mide sus operaciones del negocio y rendimiento. Tablas lógicas de dimensiones 
contienen los datos utilizados para calificar los hechos. 
 
 
5.3.3.1. Crear un modelo de negocio 
 
Realice los siguientes pasos para crear un modelo de negocio: 
1. En la capa del modelo del negocio y correspondencia, haga clic derecho en 
el espacio en blanco y seleccione New Business Model. 
2. En el cuadro de dialogo Modelo del negocio, ingrese 
GEC_DW_TUTORIAL como el nombre el modelo del negocio y deje 
deseleccionada la opción Disponible para consultas (Available for 
queries). El campo descripción se usa para adicionar un comentario para 
usted mismo o  para otro desarrollador, en este caso déjelo vacio.  
 
 




3. Haga Clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dialogo Modelo del 
negocio. El nuevo modelo del negocio GEC_DW_TUTORIAL se visualiza 
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en la capa del modelo del negocio y correspondencias. El símbolo rojo en el 
modelo indica que aún no se ha habilitado para consultas. El modelo de 
negocio se habilita para la consulta más adelante, después de que la capa 
de presentación esté definida y el repositorio pase a una comprobación de 
coherencia global. 
 
5.3.3.2. Poblar el modelo del negocio 
Las tablas lógicas, uniones y las columnas se pueden definir manualmente en el 
modelo de negocio o también puede permitir que la herramienta de administración 
de BI cree automáticamente las tablas con tan sólo arrastrar los objetos desde la 
capa física a la capa del modelo de negocio y correspondencia. En éste caso de 
estudio, se utiliza la definición automática. Para más detalles sobre cómo crear 
manualmente las tablas lógicas, uniones, y columnas, consulte la documentación 
de la Herramienta de Administración Oracle BI. 
Para poblar el modelo del negocio realice los siguientes pasos: 
1. En la capa física, seleccione todas las tablas de la carpeta 
GEC_DW_TUTORIAL y arrástrelas sobre la carpeta GEC_DW_TUTORIAL 
de la capa del modelo del negocio y correspondencia. 
 




Esta acción crea automáticamente las tablas lógicas en la capa del modelo 
del negocio y  correspondencia. Se debe tener en cuenta que la tabla lógica 
SALES tiene un icono de tabla amarilla. En la capa del modelo de negocio y 
correspondencia indica que es una tabla de hechos. Las tablas de 
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dimensiones se indican con iconos de tablas blancas como se muestra en 
la figura 126. 
 




2. Expanda la tabla lógica SALES y posteriormente Sources para ver las 
tablas lógicas de origen que se han creado de forma automática. Las tablas 
lógicas fuente determinan las correspondencias de una tabla lógica a una 
tabla física. La carpeta Sources contiene las tablas lógicas fuente. El 
nombre fuente de la tabla lógica SALES, es el mismo nombre que el de la 
tabla física. Sin embargo, es posible cambiar los nombres en la capa del 
modelo del negocio y correspondencia sin afectar la asignación. 
 




3. En la capa del modelo de negocio y correspondencia haga doble clic en la 
columna lógica AMOUNT para abrir el cuadro de diálogo Columna lógica. 
Haga clic en la pestaña Agregación y seleccione Sum  en lista desplegable 








4. Guardar el repositorio. Haga clic en Aceptar para chequear los cambios 
pero responda no cuando le pregunte si desea chequear la consistencia 
global. 
 
 El chequeo de la consistencia global verifica los cambios de todo el 
repositorio.  Algunos de los chequeos más comunes son hechos en la capa 
del modelo del negocio y correspondencia y en la  capa de presentación. 
Debido a que  estas capas aún no están construidas es necesario saltar 
este paso hasta que estas capas estén construidas en el repositorio. 
 
 
5.3.3.3. Cambiar el nombre de los objetos del modelo del negocio 
Para cambiar el nombre de los objetos del modelo del negocio realice los 
siguientes pasos: 
1. Haga clic en Tools > Utilities y en la cuadro de dialogo Utilidades, 
seleccione Rename Wizard y a continuación haga clic en Execute. 
2. En el Asistente para cambiar nombre, desplácese al panel central. Haga clic 
en la pestaña Business Model and Mapping ubicada en la parte inferior y 
seleccione el modelo de negocio GEC_DW_TUTORIAL, posteriormente 
haga clic en el botón Add Hierarchy. Haga clic en Siguiente como se 









3. Seleccione solo Logical Table y Logical Column y a continuación haga 
clic en siguiente. 
4. Seleccione All text lowercase y haga clic en Add. 





Figura 130. Asistente para cambiar nombre: Todo el texto en minúsculas, primera 




6. Haga clic en Siguiente y revise los cambios. Después haga clic en 
Siguiente otra vez 
7. Haga clic en Finalizar y verifique que las tablas lógicas y las columnas 
lógicas en la capa  del modelo del negocio y correspondencia cambian 
como se esperaba. 
 




8. Cambie el nombre de las siguientes columnas en la tabla lógica Channels: 
 Total_name por Channel_total 
 Class_name por Channel_class 
 Para cambiar el nombre de un objeto, haga clic derecho sobre el objeto y 
seleccione Rename en el menú desplegable. También puede cambiar el 
nombre seleccionando la columna y haciendo clic suavemente en el nombre 
para abrir un cuadro de edición. 
9. Cambie el nombre de las siguientes columnas en la tabla lógica Times: 
 Calendar_year_name por Year 
 Calendar_month_description por Month 
 Calendar_quarter_name por Quarter 
10. Cambie el nombre de las siguientes columnas en la tabla lógica 
Geography: 
 City_name por City 
 Province_name por Province 
 Country_name por Country 
 Subregion_name por Subregion 
 Region_name por Region 
 Total_name por Geography_total 
11. Cambie el nombre de las siguientes columnas en Products: 
 Category_name por Product_Category 
 Subcategory_name por Product_Subcategory 
12. Cambie el nombre de las siguientes columnas en Promotions: 
 Subcategory_name por Promotion_Subcategory 
 Category_name por Promotion_Category 
13. En Sales cambie el nombre de Amount por Amount_Sold 
14. Guarde el repositorio y haga clic en Aceptar para verificar los cambios pero 
No en chequear la consistencia global. 
 
 
5.3.3.4. Borrar los objetos innecesarios del modelo del negocio 
 
Para borrar los objetos innecesarios del modelo del negocio realice los siguientes 
pasos: 
1. En la tabla lógica Channels de la capa del modelo del negocio y 
correspondencia, use la tecla Ctrl + clic para seleccionar las columnas 
lógicas  Channel_id, Channel_source_id, Class_id, Class_source_id, 
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Total_id, y  Total_source_id. Posteriormente haga clic derecho en 
cualquiera de las columnas resaltadas y seleccione Delete para eliminar las 
columnas. Alternativamente, puede utilizar la tecla Supr en el teclado. Haga 
clic en Sí para confirmar la eliminación. 
Verifique que la tabla lógica Channnels ahora tenga solamente las 
columnas lógicas que se muestran en la figura 132. 
 




2. Repita el paso anterior para borrar algunas de las columnas lógicas de la 
tabla Geography. Después de completar este paso, la tabla Geography 
debe tener solamente las columnas lógicas que se muestran en la figura 
133. 
 
Figura 133. Tabla lógica Geography 
 
 
3. Repita los  pasos para borrar algunas de las columnas lógicas de la tabla 
Products. Después de completar éste paso, la tabla Products  debe tener 
solamente las columnas lógicas que se muestran en la figura 134. 
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4. Repita los  pasos para borrar algunas de las columnas lógicas de la tabla 
Promotions. Después de completar este paso, la tabla Promotions debe 
tener solamente las columnas lógicas que se muestran en la figura 135. 
 




5. Repita los  pasos para borrar algunas de las columnas lógicas de la tabla 
Sales. Después de completar este paso, la tabla Sales debe tener 
solamente las columnas lógicas que se muestran en la figura 136. 
 






6. No elimine ninguna columna de la tabla Times. 
7. Guarde el repositorio y haga clic en Aceptar para verificar los cambios pero 
No en chequear consistencia global. 
 
 
5.3.3.5. Construir las jerarquías de la dimensión 
 
Las Jerarquías de la dimensión introducen jerarquías formales a un modelo de 
negocio, permitiendo a Oracle BI Server calcular  medidas útiles y a los usuarios 
acceder a más detalles. En un modelo de negocio, una jerarquía de dimensión 
representa una organización jerárquica de las columnas lógicas de una tabla de 
dimensión, las Jerarquías de dimensión más comunes  utilizadas en un modelo de 
negocio son tiempo, productos, clientes, proveedores, etc. 
Las jerarquías de la dimensión se crean en el modelo de negocio y 
correspondencia y los usuarios finales no las ven en las herramientas de usuario 
final, tales como Oracle BI Answers o Interactive Dashboards. En cada  jerarquía 
de la dimensión, se pueden  organizar los atributos de la dimensión en niveles 
jerárquicos. Estos niveles representan las reglas de la organización y las 
necesidades de información requeridas por la empresa y proporcionan la 
estructura que Oracle BI Server utiliza para profundizar a través de  todas las 
dimensiones para obtener una visión más detallada de los datos.  
Los niveles de la jerarquía de la dimensión son usados para realizar exploración 
global, configurar el nivel basados en el cálculo de medidas y determinar qué 
atributos aparecen cuando los usuarios de Oracle BI profundizan en sus 
solicitudes de datos. 
Para construir las jerarquías de las dimensiones realice los siguientes pasos: 
1. Haga clic derecho en la tabla  lógica Channel  y seleccione Create 
dimension. Haga clic en Sí cuando se le pregunte si desea verificar los 
objetos. A continuación haga clic derecho sobre el objeto ChannelsDim, el 
cual fue creado por la acción del paso previo y seleccione Expand all. 
2. Verifique que la jerarquía de la dimensión ChannelsDim coincide con la 








3. Haga clic derecho sobre Channel Detail  y seleccione New Object> Parent 
level. En el cuadro de diálogo Logical level, establezca el nombre del nivel 
lógico como Class y el número de elementos en este nivel en 3. Este 
número no tiene por qué ser exacto. La relación de un nivel a otro es más 
importante que el número absoluto. Estos números sólo afectan a la fuente 
que utilice el grupo (la optimización no la corrección de las consultas). Haga 
clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo del nivel lógico. Al terminar 
de realizar estos pasos el nivel Class es añadido la jerarquía. 
 
 






4. Haga clic derecho en el nivel  Class y seleccione Expand all. Arrastre la 
columna Channel_class desde  el nivel Channel Detail al nivel Class para 
asociar la columna lógica con este nivel de la jerarquía como se muestra en 
la figura 139. 
 





5. Haga clic derecho en Channel_class y seleccione New Logical Level Key. 
En el cuadro de diálogo Nivel lógico clave, verifique que Channel class y 
Use for drilldown estén  seleccionados como se muestra en la figura 140. 
La clave del nivel establece los elementos únicos en cada nivel lógico. 
Cada clave de nivel puede estar conformada de una o más columnas en 
ese nivel. 
 





6. Haga clic en  OK para cerrar el cuadro de dialogo Nivel lógico clave. La 
columna   Channel_class ahora se despliega con un icono de llave como 
se muestra en la figura 141. 
 




7. Haga clic derecho en el nivel Class y seleccione New Object > Parent 
Level. En el cuadro de diálogo Nivel lógico, establezca el nombre del nivel 
como Channel Total Attribute y el número de elementos de este nivel en 
1. Haga clic en Aceptar. 
 
 





8. Haga clic derecho en el nivel  Channel Total Attribute y seleccione 
Expand all. Arrastre la columna Channel_total  desde  el nivel Channel 
Detail al nivel Channel Total Attribute. Posteriormente haga clic en 
Channel_total y seleccione New Logical Level Key.  
9. En el cuadro de diálogo Nivel lógico clave compruebe que Channel_total 
y Use for drilldown estén seleccionados.  
 
 




10. Haga clic en OK  para cerrar el cuadro de diálogo. La columna 
Channel_total ahora  aparece con un icono de  llave como se muestra en 
la figura 144. 
 




11. Haga clic derecho sobre la columna Channel_name y seleccione New 
Logical Level Key. En el cuadro de diálogo Logical Level Key, observe 
que Use for drilldown esté seleccionado. Haga clic en OK para cerrar el 




Channel_name y Dimension_key son desplegados con iconos de clave. 
 




12. Haga doble clic en el nivel Channel Detail para abrir el cuadro de diálogo 
nivel lógico. Haga clic en la pestaña Keys, posteriormente en Channel 










13. En el cuadro de dialogo nivel lógico clave deseleccione Use for drilldown. 
 
 








14. Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo. Observe que los iconos 
de llave son diferentes. Channel_name es utilizada para profundizar, 
Channels Detail_Key no. 
 
Más adelante, cuando un usuario profundice en las respuestas o en un 
dashboard, el nivel de profundización por defecto  es el nivel clave que 
tiene seleccionado Usar para obtención de detalles (Use for drilldown) en 
el nivel más bajo. Basándose en este ejemplo, cuando un usuario 
profundice en la columna Channel_class (el siguiente nivel más alto), el 
valor por defecto para profundizar es Channel_name no channel 
Detail_Key. 
 




15. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dialogo nivel lógico. La 










16. Guarde el repositorio. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios, pero 
haga clic en No en el mensaje de comprobación de la coherencia global. 
 
A continuación, se construirán las  jerarquías de las dimensiones de las 
tablas lógicas   Products, Geography, Times, y Promotions. Use los 
pasos anteriores, y las figuras siguientes  y las demás características a 
continuación como guía. En caso de duda, puede comprobar las 
dimensiones de GEC_DW; las dimensiones  de GEC_DW_TUTORIAL se 
deben definir de la misma manera que las dimensiones  de GEC_DW. 
 
17. Construya una jerarquía de dimensión para la tabla lógica Products. Use 
los pasos anteriores, la figura 150  y las características a continuación como 
guía. 
 









I. Para el nivel de Subcategory, fije el número de elementos a 21 para 
éste nivel. 
II. Para el nivel de Category, fije el número de elementos a 5 para éste 
nivel. 
III. Para el nivel  Product Total Attribute, fije el número de elementos a 
1 para éste nivel. 
IV. Para el nivel de Products Detail, deseleccione Use for drill down 
en  products Detail_key. 
V. Seleccione Use for drill down para todas las otras claves en la 
jerarquía de ProductsDim. 
VI. Al completar estos pasos, guarde  el repositorio. No compruebe la 
coherencia global. 
 
18. Construya una jerarquía de dimensiones para la tabla lógica Geography. 
Use los pasos anteriores y la figura 151 como guía. Puede aceptar el 
número predeterminado de elementos en cada nivel. 
 
 




19. Construya la jerarquía de dimensión para la tabla lógica Times. Use los 
pasos anteriores y la figura 152 como guía. Puede aceptar el número 









20. Construya la jerarquía de dimensión para la tabla lógica Promotions. Use 
los pasos anteriores y la figura 153 como guía. Puede aceptar el número 
predeterminado de elementos en cada nivel. 
 
 




21. Guarde el repositorio. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios, pero 





5.3.4. Crear de la capa de presentación 
 
En esta sección, se utiliza la herramienta de administración de Oracle BI para 
construir la capa de presentación del repositorio. 
 
La capa de presentación se construye después de haber construido la capa física 
y la capa del modelo de negocio y  correspondencia. La capa de presentación 
agrega un nivel de abstracción sobre la capa del modelo de negocio y 
correspondencia. Esta capa es la vista de los datos que ven los usuarios finales en 
las herramientas cliente y aplicaciones, tales como Oracle BI Answers. La capa de 
presentación proporciona un medio para simplificar o modificar la capa del modelo 
de negocio y correspondencia para los usuarios finales. Por ejemplo, las columnas 
se pueden organizar por  catálogos y carpetas. 
 
La capa de presentación simplifica la vista de los datos de los usuarios y hace que 
las consultas sean más fácil  basadas en las necesidades de los usuarios del 
negocio, ya que se pueden exponer sólo los datos que sean relevantes para los 
usuarios, organizarlos de modo que se distribuyan con la forma en que los 
usuarios piensan y cambiar el nombre de los datos según sea necesario para el 
conjunto de usuarios. 
 
Por lo general, para crear objetos en la capa de presentación se deben arrastrar 
los objetos desde la capa del modelo de negocio y correspondencia. Los objetos 
correspondientes se crean automáticamente en la capa de presentación. Los 
objetos de la capa de presentación se pueden renombrar y reorganizar. 
 
Para construir la capa de presentación realice los siguientes pasos: 
 
1. Arrastre el modelo de negocio GEC_DW_TUTORIAL desde la capa del 
modelo de negocio y correspondencia a la capa de presentación para crear 
el catálogo GEC_DW_TUTORIAL en la capa de presentación. Amplíe el 
catálogo GEC_DW_TUTORIAL en la capa de presentación. Observe que 
las tablas y columnas en la capa de presentación coinciden exactamente 
con las tablas y columnas  de la capa del modelo de negocio y 













5.3.5.  Probar y validar el repositorio de bi 
 
Hasta ahora se ha  terminado la construcción del modelo de negocio inicial y en 
este momento es necesario poner a prueba el repositorio antes de continuar su 
desarrollo. Se empieza por comprobar los errores del repositorio mediante la 
opción de comprobación de coherencia global. Luego se prueba el repositorio, 
realizando consultas utilizando Oracle BI Answers. Por último, se examina el 




5.3.5.1. Ejecutar una comprobación de coherencia 
 
La comprobación de la coherencia es una utilidad de la herramienta de 
administración que comprueba si un repositorio ha cumplido con ciertos requisitos. 
Los repositorios y los modelos de negocio deben pasar la prueba de coherencia 




Cuando un modelo de repositorio o de negocios no es coherente, un mensaje 
detallado le advierte la naturaleza de la incompatibilidad. 
 
El Administrador de comprobación de coherencia muestra tres tipos de mensajes: 
 
 Los mensajes de error indican los errores que deben ser corregidos para 
que el repositorio sea consistente 
 Los mensajes de advertencia indican las condiciones en las que pueden o 
no haber errores, dependiendo de la intención del administrador del 
servidor de Oracle BI. Por ejemplo, si el usuario administrador tiene una 
contraseña vacía, ésta debería ser tratada, pero no es un requisito para un 
depósito consistente. 
 Los mensajes de mejores prácticas proporcionan información sobre las 
condiciones, pero no indican una inconsistencia. Por ejemplo, si hay tablas 
físicas sin claves definidas, se despliega un mensaje de mejores prácticas 
en la pantalla. La definición de las claves para las tablas físicas es una 
buena práctica, pero no es un requisito de un repositorio consistente. 
 
Para cada mensaje, el Administrador de comprobación de coherencia identifica el 
tipo de mensaje, el tipo de objeto, el objeto, y proporciona una descripción 
detallada del mensaje. Hay opciones para desplegar sólo los tipos de mensajes 
seleccionados, desplegar los resultados con nombres completos, ver todos los 
objetos en el repositorio y copiar el resultado a otro archivo. 
 
Para ejecutar una comprobación de coherencia realice  los siguientes pasos: 
 
1. Seleccione Archivo> Comprobar coherencia global. 
2. Usted debe recibir un mensaje que indica que el repositorio es coherente y 
le pregunta si desea que esté disponible para las consultas. Haga clic en Sí 
para que el modelo de negocio GEC_DW_TUTORIAL esté disponible para 
consultas. Haga clic en Sí cuando le pregunte si desea verificar los objetos. 
Después de esto el Administrador de comprobación de coherencia es 
desplegado. 
3. Si el Administrador de comprobación de coherencia muestra mensajes de 
error, edite el repositorio para corregir las inconsistencias y ejecute la 
verificación de consistencia de nuevo. 
4. Si sólo ve mensajes de advertencia y de mejores prácticas, usted puede 




En la capa del modelo de negocio y correspondencia, observará que el 
icono del modelo de negocio GEC_DW_TUTORIAL ha cambiado para 
indicar que el modelo de negocio ya está disponible para las consultas (el 
círculo rojo con una línea ha desaparecido). 
 
 





5. Guarde el repositorio. Haga clic en No en el mensaje de comprobación de 
la coherencia global (que acaba de comprobar). 
6. Haga doble clic en el objeto del modelo de negocio GEC_DW_TUTORIAL 
para abrir el cuadro de diálogo Propiedades. Haga clic en Sí cuando le 
pregunte si desea verificar los objetos. Observe que esté seleccionada la 
opción Available for queries (Disponible para consultas). Haga clic en 
Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo. 
 
 
5.3.5.2. Habilitar el registro de consultas 
  
Para habilitar el registro de consultas realice los siguientes pasos: 
 
1. Seleccione Manage> Security (Administrar> Seguridad). En el 
Administrador de seguridad, seleccione Users (Usuarios) en el panel 











2. En el panel derecho, haga doble clic en Administrador. Haga clic en Sí 
cuando le pregunte si desea verificar los objetos. Después de esto se 
despliega el cuadro de diálogo Usuario. Verifique que la pestaña Usuario 
esté seleccionada. En el campo Logging level (Nivel de registro), 
establezca el valor a 2. Haga clic en Aceptar. 
 




Para probar el repositorio, debe generar algunas consultas, recuperar los 
resultados y examinar el registro de consultas. El registro actividades de 
consulta se hace a nivel de usuario individual. El registro es para prueba, 
depuración y soporte técnico. En el modo de producción, el registro 
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normalmente está deshabilitado porque el registro de consultas puede 
afectar al rendimiento por la producción de archivos de registro muy 
grandes. 
 
3. Cierre la ventana del Administrador de Seguridad. 
4. Verifique la coherencia global. Puede ignorar los mensajes de advertencia. 
Haga clic en Cerrar en el cuadro de diálogo Administrador de 
comprobación de coherencia. 
5. Guarde el repositorio. 
 
 
5.3.5.3. Usar Oracle BI Answers para ejecutar las consultas 
 
Para utilizar Oracle BI Answers para ejecutar consultas realice los siguientes 
pasos: 
 
1. Seleccione Inicio>Todos los Programas> Oracle Business Intelligence> 
Presentation Services. Inicie sesión con nombre de usuario y contraseña 
Administrator. 
2. Haga clic en el enlace Respuestas, y posteriormente haga clic en el área 
temática GEC_DW_TUTORIAL.  
 
 




3. En el panel izquierdo, haga clic en la carpeta Geography para que se 
expanda. Tenga en cuenta que las carpetas y las columnas en Respuestas 
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4. Haga clic en la columna Province en el panel izquierdo para añadirla a los 
criterios de la solicitud  de la derecha. Haga clic en la columna 
Amount_Sold de la carpeta Sales para agregarla a los criterios de la 
solicitud. 
 




5. Haga clic en la pestaña Resultado. Por defecto, los resultados se 
visualizan en un diseño compuesto, formado por una vista título y una vista 
tabla como se muestra en la figura 161. 
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5.3.5.4. Utilizar el registro de consultas para verificar las consultas 
 
Para utilizar el registro de consultas para verificar las consultas realice los 
siguientes pasos: 
 
1. En la parte superior derecha de la página, haga clic en Configuración> 
Administración para abrir la  ventana Administración de servicios de 
presentación Oracle BI. Haga clic en el vínculo Administrar sesiones 
para abrir la ventana Supervisor de la sesión. 
2. En la ventana Supervisor de la sesión, en la caché de cursor, haga clic 










 El registro muestra la última consulta ejecutada por el Administrador. El 
archivo de registro debe ser similar al mostrado en la figura 163. 
 




3. Busque la sección de Solicitud SQL. Esta sección contiene la lógica SQL 
emitida a partir de Respuestas (Answers). 
4. Ubique la sección Información General de la Consulta, justo debajo de la 
sección de solicitud SQL. En esta sección se identifica el repositorio, área 




5. Localice la sección Envío de consulta a la base de datos llamada  
BISE1_TUTORIALWH, justo debajo de la sección Información General de 
la Consulta. En esta sección se identifica la fuente de datos física a la que 
Oracle BI Server hace conexión y el SQL generado. 
 
 El resto del archivo contiene información como el estado de la consulta, el 
número de filas que devuelve, y así sucesivamente. 
 
6. Cierre el Registro de consultas. Posteriormente cierre la ventana 
Supervisor de la  sesión. Cierre la ventana Administración de servicios 
de presentación Oracle BI y deje Respuestas (Answers) abierto. 
 
5.3.6. Creación de medidas de cálculo 
 
A menudo, una empresa desea comparar los valores de una medida y necesita de 
un cálculo para expresar la comparación. Oracle BI Server tiene un motor de 
cálculo para llevar a cabo una gran cantidad de cálculos. Los usuarios puedan 
hacer preguntas de negocios tales como "Muéstrame las cuentas de saldo por 
cobrar a partir del Q3" o "muéstreme la diferencia entre las unidades pedidas y las 
unidades vendidas". Un generador de expresiones permite crear expresiones que 
son similares a las expresiones creadas con SQL. En los ejemplos de esta 
sección, se utiliza el Generador de expresiones para crear medidas de cálculo que 
aparecen como columnas a los usuarios en Respuestas. Los usuarios pueden 
fácilmente crear consultas utilizando una terminología familiar. 
 
Existen diferentes métodos para la creación de medidas de cálculo en la 
herramienta de administración. Se pueden utilizar las columnas lógicas, columnas 
físicas como objetos en una fórmula, o utilizar el Asistente de cálculo para 
automatizar el proceso. Los tres métodos se tratan en este tutorial. Las columnas 
físicas se utilizan para cálculos que requieran una regla de agregación que se 
aplica después de la operación. Puede utilizar las columnas lógicas para las 
fórmulas de cálculo que requieren una regla de agregación que se aplique antes 
de la operación. También es posible construir medidas de cálculo en Respuestas. 
Las ventajas de construir medidas de cálculo en el repositorio es que las medidas 
se construyen de una vez y  se pueden poner a disposición de todos los usuarios. 
Las ventajas de definir una fórmula de columna lógica basada en las columnas 
lógicas existentes es que usted sólo tiene que definirla una vez. Al crear las 
fórmulas a base de columnas físicas, se tienen que asignar a cada fuente física 




5.3.6.1. Crear una medida nueva 
 
Para crear una medida nueva realice los siguientes pasos: 
 
1. Regrese de nuevo a la Herramienta de Administración de Oracle BI. En 
la capa del modelo de negocio y correspondencia, desplácese a la columna 
lógica Cost  de Sales. 
2. Establezca la regla de agregación Sum para la columna lógica Cost. Haga 
doble clic en la columna para abrir el cuadro de diálogo Columna lógica.  
Cuando le pregunte si desea verificar los objetos, haga clic en Sí. A 
continuación haga clic en la pestaña Agregación y seleccione Sum desde 
la lista desplegable Regla de agregación por defecto. Haga clic en 
Aceptar. 
3. Haga clic en File> Check In Changes o haga clic en el icono Check In 
Changes de la barra de herramientas para guardar los cambios. 
4. Haga clic en Sí cuando le solicite comprobar la coherencia global. El 
Administrador de comprobación de coherencia se abre y muestra los 
mensajes de Advertencias y de Mejores prácticas. Revise los mensajes. 
5. Haga clic en Cerrar para cerrar el Administrador de comprobación de 
coherencia. Guarde el repositorio. 
6. Regrese de nuevo a Respuestas para poner a prueba la nueva columna. Si  
Respuestas no está abierto, seleccione Inicio> Todos los Programas> 
Oracle Business Intelligence > Presentation Services, inicie sesión con 
nombre de usuario y contraseña Administrator y haga clic en el enlace 
Respuestas. Después haga clic en el área temática GEC_DW_TUTORIAL. 
7. Si Respuestas ya está abierto, y si la columna Geography.Province ya 
está seleccionada (en la solicitud creada en la sección anterior), elimine la 
solicitud haciendo clic en la X debajo del nombre de cada columna o 
haciendo clic en el botón Eliminar Todos. 
8. Haga clic en Volver a cargar los metadatos del servidor. 
9. Construya la siguiente solicitud: Geography.Region, Sales.Amount_Sold, 









10. A continuación, haga clic en la pestaña Resultado para ver los resultados. 
 
 
5.3.6.2. Crear una medida de cálculo usando columnas lógicas 
 
En ésta sección se define una nueva medida de cálculo llamada Gross Profit 
(Beneficio bruto) en la tabla lógica Sales, utilizando las columnas lógicas para 
definir la fórmula de cálculo. Esta medida puede ser utilizada por todas las 
solicitudes en Respuestas. Hay una medida similar calculada, denominada Profit 
en GEC_DW, que se utiliza en varias solicitudes en el Cuadro de mando Análisis 
de ventas. 
Para crear una medida de cálculo utilizando las columnas lógicas realice los 
siguientes pasos: 
1. En la Herramienta de administración de Oracle BI, haga clic derecho en la 
tabla lógica Sales y seleccione New Object> Logical Column. 
 




2. En el cuadro de diálogo Columna lógica, establezca el nombre de la 








3. Haga clic en el botón de puntos suspensivos (...) para abrir el Generador 
de expresiones (Expression Builder). En el panel izquierdo, haga clic 
sobre Logical Tables. Seleccione Sales en el panel central y haga doble 
clic sobre Amount_Sold en el panel de la derecha para añadirlo a la 
fórmula. 
 





4. Haga clic en el operador de signo menos (-) para añadirlo a la fórmula. Y a 
continuación,  en el panel de la derecha, haga doble clic en Cost para 
añadirlo a la fórmula. 
 




5. Haga clic en OK para cerrar el Generador de expresiones. Observe que la 
fórmula aparece en el cuadro de diálogo Columna lógica. 
 





6. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Columna lógica. 
Ahora la columna lógica Gross Profit  aparece en el modelo de negocio. 
Verifique los cambios. 
 
 




7. Arrastre la columna lógica Gross Profit  a la tabla Sales en la capa de 
presentación. Verifique los cambios. Guarde el repositorio y regrese a 
Respuestas. 
 




8. En Respuestas haga clic en Volver a cargar metadatos del servidor. 
Expanda Sales y compruebe que la columna Gross Profit está ahora 
visible en Respuestas. Cree la siguiente solicitud: 
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 Geography.Region, Sales.Amount_Sold, Sales.Cost, Sales.Gross 
Profit 
9. Haga clic en Resultados. Verifique que los resultados sean iguales a los 
que se muestran en la figura 172. 
 
 




10. Haga clic en Configuración> Administración> Administrar Sesiones> 
Ver Registro para ver el registro de consultas. Verifique que Gross Profit 
fue utilizado. 
11. Observe que la diferencia entre la cantidad y costo se calcula en el bloque 
de consulta externa (SAWITH0.c2 - SAWITH0.c1 as C4, como se muestra 
en la figura 173). Debido a que se ha definido el cálculo de la utilidad bruta 
utilizando columnas lógicas, las columnas se suman y luego se calcula la 
diferencia. En la siguiente sección estos resultados se comparan con los 








12. Cierre el registro de consultas, el administrador de sesiones, y la ventana 
Administración de servicios de presentación Oracle BI. 
 
 
5.3.6.3. Crear una medida de cálculo usando columnas físicas 
 
En esta sección se define una nueva medida de cálculo llamada Gross Profit 
Physical en la tabla lógica Sales utilizando columnas físicas para definir la 
fórmula de cálculo.  
Para hacer esto realice los siguientes pasos: 
1. Regrese a la herramienta de administración de Oracle BI. En la capa del 
modelo de negocio y correspondencia, haga clic en la tabla lógica Sales y 
seleccione Nuevo Object> Logical  Column. Haga clic en Si cada vez que  
le pregunten si desea verificar los objetos. 
2. En el cuadro de diálogo Columna lógica, establezca el nombre la columna 
lógica como Gross Profit Physical. 
3. Haga clic en la pestaña de Agregación. Seleccione Suma como la regla de 
agregación por defecto. 
4. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Columna lógica. Al 








5. Expanda Sales > Sources y haga doble clic en la tabla lógica SALES. Al  
hacerlo, el cuadro de diálogo Tabla lógica fuente es desplegado. Haga clic 
en la pestaña Column Mapping (Asignación de columnas). 
6. Seleccione la opción Show unmapped columns (Mostrar columnas no 
asignadas). 
 






7. Haga clic en los puntos suspensivos (...) de la columna lógica Gross Profit 
Physical. 
8. En el Generador de expresiones, seleccione Physical Tables> SALES> 
AMMOUNT, después, haga clic en Insert para agregar la columna a la 
fórmula. Haga clic en el operador de signo menos (-) para agregarlo a la 
fórmula. 
9. Seleccione Physical Tables> SALES> COST, posteriormente, haga clic en 
Insert para agregar la columna a la fórmula. 
 




10. Haga clic en OK para cerrar el Generador de expresiones. Observe que la 
expresión se agrega al cuadro de diálogo Tabla lógica fuente. 
 




11. Cierre el cuadro de dialogo Tabla lógica fuente. El icono de Gross Profit 
Physical cambia para indicar que la regla de agregación se ha aplicado. 
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12. Arrastre Gross Profit Physical a Sales en la capa de Presentación. 
Verifique los cambios y guarde el repositorio. Regrese a Respuestas y 
haga clic en Volver a cargar metadatos del servidor. Expanda Sales y 
verifique que la columna Gross Profit Physical está ahora visible en 
Respuestas. 
13. Cree la siguiente solicitud: 
 Geography.Region, Sales.Amount_Sold, Sales.Cost, Sales.Gross Profit 
Physical 
14. Haga clic en Resultados. Verifique que los resultados son los mismos para 
Gross Profit Physical (construida usando columnas físicas) así como para  
Gross Profit (construida usando columnas lógicas). 
 




 La fórmula de cálculo para las columnas lógicas es la siguiente: suma 
(Amount_Sold) - suma (Cost), mientras que la fórmula de cálculo para las 
columnas físicas es la siguiente: suma (AMOUNT_SOLD - COST). Debido a 
las leyes aritméticas, se puede sumar la Columna A y  luego sumar la 
Columna B y después tomar las diferencias de las sumas y  obtener 
exactamente el mismo resultado si se calcula primero la diferencia para cada 
fila (valor de la Columna A - valor de la Columna B) y luego sumar las 
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diferencias. Así que en éste ejemplo, los resultados son los mismos al realizar 
los cálculos utilizando columnas lógicas ó columnas físicas. 
 
15. Para ver el registro de consultas, haga clic en Configuración> 
Administración> Administrar Sesiones> Ver registro. El resultado debe 
ser similar al mostrado en la figura 180. 
 




16. Observe que primero se calcula la diferencia entre Amount_Sold y Cost y 
luego se suma: suma (T12051.AMOUNT-T12051.COST) como se muestra  
en la figura 180. 
17. Cierre todas las ventanas. 
 
 
5.3.6.4. Crear una medida de cálculo usando el asistente de cálculo 
Para crear una medida de cálculo usando el asistente de cálculo realice los 
siguientes pasos: 
1. Regrese a la herramienta de administración de Oracle BI. En la capa del 
modelo de negocio y correspondencia, haga clic derecho sobre Sales> 
Amount_Sold y seleccione Duplicate. Una nueva columna llamada 
Amount_Sold #1 es agregada al modelo de negocio. Cambie el nombre de 
Amount_Sold # 1 por Category Sales. 
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2. Haga doble clic en Category Sales para abrir el cuadro de diálogo 
Columna lógica. Haga clic en la pestaña Levels y seleccione Category 
como el nivel lógico para ProductsDim. Haga clic en Aceptar. 
 




3. Category Sales es ahora una medida basada en niveles que calcula las 
ventas totales al nivel de categoría cuando se utilice en una consulta. Las 
medidas basadas en niveles son útiles para la creación de medidas 
compartidas. En los pasos que siguen se utiliza el Asistente de cálculo  
para crear una medida compartida. 
4. Haga clic derecho en Amount_Sold y seleccione Calculation Wizard 
(Asistente de cálculo). El Asistente de cálculo se abre. Haga clic en 
Siguiente. Seleccione Category Sales como la columna para comparar 









5. Deseleccione Change y Percent Change, pero seleccione Percent. 
Cambie el nombre de cálculo (Calculation name) por Share of Category 
Sales. Haga clic en Siguiente. Haga clic en Finalizar. 
 
 




6. Share of Category Sales es agregada al modelo del negocio. Arrastre 
Category Sales y Share of Category Sales a la capa de presentación. 
Verifique los cambios y guarde el repositorio. 
7. En Oracle BI Answers, haga clic en Volver a cargar metadatos del 
servidor. Expanda Sales y verifique que Sales Category y Share of 
Category Sales están ahora visibles en Respuestas. 
 
5.3.7. Utilizar bloques y variables de inicialización - avanzado 
Las variables se pueden utilizar en un repositorio para simplificar las tareas 
administrativas y modificar el contenido de los metadatos de forma dinámica para 
adaptarse a un entorno cambiante de datos. Una variable tiene un único valor en 
cualquier punto en el tiempo. Las variables pueden ser utilizadas en lugar de 
literales o constantes en el Generador de expresiones de la Herramienta de 
Administración. Oracle BI server sustituye el valor de una variable por la variable 
misma en los metadatos. 
Se utiliza el Administrador de Variables para definir las variables y bloques de 
inicialización. Hay dos clases de variables, las variables del repositorio y las 
variables de sesión: 
 Una variable de repositorio tiene un único valor en cualquier punto en el 
tiempo. Hay dos tipos de variables de repositorio: estáticas y dinámicas. Las 
variables estáticas de repositorio tienen valores que son constantes y no 
cambian mientras que Oracle BI Server se está ejecutando. Las variables 
dinámicas de repositorio tienen valores que se actualizan con los datos 
devueltos por las consultas en los bloques de inicialización. Las variables de 
repositorio están representadas por un icono de signo de interrogación en el 
Administrador de Variables. 
 Las variables de sesión se crean y se le asigna un valor cuando cada usuario 
inicia sesión. Hay dos tipos de variables de sesión: del sistema y las que no 
son del sistema. Las variables del sistema tienen nombres reservados y son 
utilizados con fines específicos por parte de Oracle BI Server, tales como la 
autenticación de usuarios. Las variables que no son del sistema,  son 
variables específicas de aplicaciones creadas por un administrador. Las 
variables del sistema y las que no son del sistema están representadas por 
un icono de signo de interrogación en el Administrador de variables. 
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Los bloques de inicialización son utilizados para inicializar las variables dinámicas 
de repositorio, variables de sesión del sistema, y las variables de sesión que no 
son del sistema. 
5.3.7.1. Explorar un bloque de inicialización para las variables de sesión 
Las variables de sesión son como variables dinámicas de repositorio que obtienen 
sus valores a partir de bloques de inicialización. Sin embargo, a diferencia de las 
variables dinámicas de repositorio, la inicialización de las variables de sesión no 
está programada. 
Cuando un usuario inicia sesión, Oracle BI Server crea una nueva instancia de la 
variable de sesión y la inicializa. A diferencia de una variable de repositorio, hay 
tantas instancias de una variable de sesión, como sesiones activas en Oracle BI 
Server. Cada instancia de una variable de sesión puede estar inicializada con un 
valor diferente. 
Una sesión es una instancia de un usuario que ejecuta una aplicación cliente. La 
sesión se inicia cuando se inicia la aplicación y termina cuando la aplicación se 
cierra. 
Para explorar un bloque de inicialización de las variables de sesión realice los  
siguientes pasos: 
1. En la Herramienta de Administración de Oracle BI, haga clic en Manage> 
Variables para abrir el Administrador de variables. Haga clic en Session> 
Initialization Blocks. 
2. El bloque de inicialización de sesión llamado setUser ya había sido creado. 
Haga doble clic en setUser para abrir el cuadro de dialogo Bloque de 
Inicialización de la variable de sesión. 
 
 





3. Haga clic en Edit Data Source para abrir el cuadro de dialogo Origen de 
datos del Bloque de inicialización de la Variable de Sesión. Haga clic en 
Browse y seleccione bise1db> Connection Pool en el cuadro  de diálogo 
Select Connection Pool. 
 




4. Haga clic en Select y observe que el pool de conexiones esta visible en el 
campo Connection Pool del cuadro de dialogo Origen de datos del Bloque 
de inicialización de la Variable de Sesión. 
5. En el campo Default Initialization String (Cadena de inicialización por 
defecto), observe la cadena de inicialización. Es posible que tenga que 
desplazarse a la derecha para ver toda la cadena: 
 select ':USER', case when upper(':USER') = 'KURT' then 
'Germany' when upper(':USER') = 'KEIKO' then 'Japan' 
when upper(':USER')= 'CHARLES' then 'United Kingdom' 
when upper(':USER') = 'KAREN' then 'United States of 










6. Haga clic en OK para cerrar  el cuadro de dialogo Origen de datos del 
Bloque de Inicialización de la Variable de Sesión 
7. Observe que la cadena de inicialización y el pool de conexiones están 
visibles en el cuadro de dialogo Bloque de Inicialización de la Variable de 
Sesión. Haga clic en Edit Data Target (Editar destino de datos) para abrir 
el cuadro de dialogo Variable de Destino del Bloque de Inicialización de la 
Variable de Sesión. 
8. Observe que ya han sido creadas cuatro variables: USER, UserCountry, 
GROUP y LOGLEVEL. 
 Preste atención al orden de las variables. El orden es importante. El orden 
de las variables deben coincidir con el orden de los valores de las variables 











9. Haga clic en OK para cerrar el cuadro de dialogo Variable de Destino del 
Bloque de Inicialización de la Variable de Sesión. Las variables se muestran 
en la sección Variable Target (Variable de destino) del cuadro de dialogo 
Bloque de inicialización de la variable de sesión. Cierre todas las ventanas. 
Verifique los cambios y guarde el repositorio. 
 
 








5.3.7.2. Probar los bloques de inicialización y las variables de sesión 
 
Para probar los bloques de inicialización y las variables de sesión realice los 
siguientes pasos: 
1. Haga clic en Manage>Security para abrir el Administrador de Seguridad. 
En el panel izquierdo, haga clic en Groups. En el panel derecho, haga 
doble clic en el grupo CountryManagers. 
 




2. Haga clic en Permissions (Permisos) para abrir el cuadro de dialogo 
Permisos de Usuario/Grupo. Haga clic en la pestaña Filters (Filtros). 
Posteriormente haga clic en el botón Add (Agregar). 








4. Haga clic en Seleccionar para agregar Geography al campo Nombre del 
cuadro de diálogo Permisos de Usuario/Grupo. 
5. Haga clic en el botón de puntos suspensivos (...) a la derecha para abrir el 
Expresion Builder (es posible que deba  desplazarse para ver el botón). 
 




6. Seleccione Logical Tables> Geography> Country y luego haga clic en 
Insert para agregar Country a la fórmula. Haga clic en el operador igual (=) 
para agregarlo a la fórmula. 
7. Seleccione Session Variables>UserCountry y haga clic en Insertar para 
agregar UserCountry a la fórmula como un argumento en la función 
VALUEOF (). Compárela con la expresión de la figura 192. 
 






8. Haga clic en OK para cerrar el Expresion Builder. Después de esto, el 
filtro es agregado al cuadro de diálogo Permisos de Usuario/Grupo. Haga 
clic  en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Permisos de 
Usuario/Grupo. 
 




9. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Grupo. Cierre el 
Administrador de Seguridad. Verifique los cambios y guarde el 
repositorio. 
10. Regrese a Oracle BI Answers. Si ya está registrado como administrador, 
cierre la sesión e inicie sesión usando el nombre de usuario Keiko, sin 
contraseña. 
11. Seleccione el área GEC_DW_TUTORIAL. Cree una nueva solicitud:  
 Geography.Country y Sales.Amount_Sold. 
 
12. Haga clic en la pestaña Resultados. Observe que el único país que se 
muestra es Japón. 
13. Deje Respuestas abierto. 
 
5.3.7.3. Crear una variable dinámica de repositorio 
Para crear una variable dinámica de repositorio realice los siguientes pasos: 
1. En la Herramienta de Administración de Oracle BI, haga clic en Manage> 
Variables para abrir el Administrador de Variables. Haga clic en 
Repository> Initialization Blocks. 
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2. Haga clic en el espacio en blanco y seleccione New Initialization Block 
(Nuevo Bloque de Inicialización) para abrir el cuadro de dialogo Bloque de 
Inicialización de la Variable de Repositorio. Establezca el nombre del bloque 
de inicialización como getMaxSalesDate_01. 
3. Haga clic en Edit Data Source para abrir el cuadro de dialogo Origen de 
Datos del Bloque de Inicialización de la  Variable de Repositorio. Haga clic 
en Browse para abrir el  cuadro de dialogo Select  Connection Pool. 
 




4. Haga doble clic en el objeto bise1db>Connection Pool para agregarlo al 
campo Connection Pool del cuadro de dialogo Origen de datos del Bloque 
de Inicialización de la  Variable de Repositorio. En el campo Cadena de 
inicialización por defecto, escriba el siguiente código SQL: 
 select dimension_key, calendar_year_name, 
calendar_month_description from times where 
dimension_key=(select max(times) from sales) 
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5. Haga clic en OK para cerrar el cuadro de dialogo Origen de datos del 
Bloque de Inicialización de la  Variable de Repositorio. El pool de 
conexiones y la cadena de inicialización se agregan al cuadro de diálogo 
Bloque de Inicialización de la Variable Repositorio. 
6. Haga clic en Edit Data Target para abrir el cuadro de dialogo Variable de 
Destino del Bloque de Inicialización de la Variable de Repositorio. 
7. Utilice el botón New para crear las variables: maxSalesDate_01, 
maxYear_01 y maxMonthDesc_01. Tenga en cuenta que el orden es 
importante. El orden de las variables debe coincidir con el orden de las 
columnas en la cadena de inicialización. 
 






8. Haga clic en OK para cerrar el cuadro de dialogo Variable de Destino del 
Bloque de Inicialización de la Variable de Repositorio. Las variables 
aparecen en el campo Variable de destino del cuadro de dialogo Bloque de 
Inicialización de la Variable de Repositorio. 
9. Haga clic en Edit Data Source para abrir el cuadro de dialogo Origen de 
datos del bloque de inicialización de la  variable de repositorio. Haga clic en 
el botón Test y verifique que el resultado obtenido es similar al que se 
muestra en la figura 197. 
 
Figura 197. Resultados 
 
 
10. Cierre la ventana Resultados. Haga clic en OK para cerrar el cuadro de 
dialogo Origen de Datos del Bloque de Inicialización de la Variable de 
Repositorio. Haga clic en OK en el cuadro de dialogo Bloque de 
Inicialización de la  Variable de Repositorio. Ahora se observa en el 
Administrador de variables el bloque de inicialización 
getMaxSalesDate_01. 
 
Figura 198. Administrador de Variables 
 
 
11. En el Administrador de variables, seleccione Repository>Variables> 
Dynamics para ver las variables dinámicas que se encuentran en el 
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Administrador de variables. Cierre el Administrador de variables. Verifique 
los cambios y guarde el repositorio. 
12. En Oracle BI Answers, utilice el área temática GEC_DW_TUTORIAL para 
construir la siguiente solicitud: 
 Times.Year, Sales. Amount_Sold 
 
13. Haga clic en el botón Agregar Filtro en la columna Year. En el cuadro de 
dialogo Crear/Editar filtro, haga clic Agregar>Variable>Repositorio. 
 
Figura 199. Botón Agregar Filtro 
 
 
Figura 200. Crear/Editar Filtro 
 
 
14. En el campo Server Variable, escriba maxYear_01. Posteriormente, cierre 
el cuadro de dialogo Crear/Editar filtro y verifique los resultados. El 









5.3.8. Ejecución de solicitudes directas a la base de datos- avanzado 
Los usuarios con los permisos adecuados pueden crear y emitir una solicitud 
directamente al back-end físico de la base de datos. Los resultados de la solicitud 
se pueden visualizar y manipular dentro de Oracle BI Answers y posteriormente, 
incorporarse a Oracle BI Interactive Dashboards y Oracle BI Delivers. 
Las siguientes configuraciones de privilegios en la Administración de Servicios de 
Presentación Oracle BI controlan la creación y emisión de solicitudes físicas: 
 Editar solicitud directa a la base de datos: si este privilegio se configura 
para usted, puede crear solicitudes directas a la base de datos. Por defecto, 
este privilegio sólo se establece para los usuarios definidos como 
administradores del Presentation Server. 
 Ejecutar solicitudes directas a la base de datos: si este privilegio se 
configura  para usted, puede emitir solicitudes físicas. Por defecto, este 
privilegio no está habilitado para nadie. Un administrador del Presentation 
Server puede cambiar esto. 
Para ejecutar solicitudes directas a la base de datos realice los siguientes pasos: 
1. Si no ha iniciado sesión como Administrador, cierre la sesión, y a 
continuación, vuelva a acceder a Oracle BI Presentation Services como 
Administrador. 
2. En Oracle BI Answers, haga clic en Configuración>Administración. En la 
ventana de Administración de Servicios de Presentación Oracle BI, haga 
clic en Administrar privilegios para abrir la ventana Administración de 
privilegios. 
3. En la ventana Administración de privilegios, desplácese hacia abajo 
hasta Respuestas. Verifique que el privilegio Editar solicitudes directas 
de  base de datos está concedido al grupo de administradores del 
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Presentation Server. Por defecto, el usuario Administrador es un miembro 
de este grupo. Si este privilegio no se ha concedido al grupo de 
administradores del Presentation Server, entonces configure éste privilegio. 
Cierre la ventana Administración de Privilegios. 
4. En Oracle BI Answers, haga clic en el link Crear solicitud directa. En el 
campo de Agrupación de conexiones, escriba el nombre de la agrupación 
de conexiones para la fuente de datos GEC_DW_TUTORIAL entre comillas 
dobles ("bise1db". "Connection Pool" para éste caso). En el campo 
Instrucción SQL, escriba SELECT * FROM Channels. 
 




5. Haga clic en Validar SQL y recuperar columnas para mostrar las 
columnas de la tabla Channels. 
 














7. Haga clic en la pestaña Criterios, para volver a la página de 
especificaciones de solicitudes directas a la base de datos. Permanezca 
aquí para la siguiente sección. 
 
 
5.3.9. Usar agregados – avanzado 
 
Las tablas agregadas almacenan resultados precalculados, que son medidas que 
han sido agregadas (por lo general sumadas) sobre un conjunto de atributos 
dimensionales. El uso de tablas agregadas es una técnica muy popular para 
acelerar los tiempos de respuesta de las consultas en los sistemas de soporte de 
decisiones. Esto elimina la necesidad de cálculos en tiempo de ejecución y 
entrega resultados más rápidos a los usuarios. Los cálculos se hacen antes de 
tiempo y los resultados se almacenan en las tablas. Las tablas agregadas deben 
tener muchas menos filas que las tablas no agregadas, y por lo tanto, el 
tratamiento debe ser más rápido. 
La capacidad de navegación agregada de Oracle BI Server permite que las 
consultas utilicen la información almacenada en las tablas agregadas 
automáticamente, sin que los autores de las consultas o las herramientas tengan 
que especificar las tablas agregadas en las consultas. Oracle BI Server permite a 
los usuarios concentrarse en las preguntas adecuadas del negocio, ya que el 
servidor decide qué tablas proporcionan las respuestas más rápidas. Para que  
Oracle BI Server tenga la información suficiente para navegar por las tablas 
agregadas, es necesario configurar ciertos metadatos en el repositorio. También 
puede utilizar la utilidad del Asistente para la persistencia de agregado en la 
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5.3.9.1. Usar una solicitud directa a la base de datos para crear tablas 
agregadas 
Para usar una solicitud directa a la base de datos para crear tablas agregadas 
realice los siguientes pasos: 
1. Utilice el Explorador de Windows y navegue hasta el directorio donde está 
instalado Oracle BI Standard Edition One (el directorio de instalación por 
defecto es c:\oracle\bise1). Diríjase al directorio tutorial\bi_ad, y abra el 
archivo del script SQL de la tabla de agregación: agg_table_sql.txt. 
2. En la pagina Criterios  de la solicitud directa a la bases de datos de Oracle 
BI Answers, compruebe que el campo Agrupación de conexiones esté 
aún definido con el nombre de la agrupación de conexiones para la fuente 
de datos BISE1_TUTORIALWH entre comillas dobles ("bise1db". 
"Connection pool" para éste caso). 
3. Copie la primera instrucción SQL CREATE TABLE para la tabla 
AGG_DAY_SALES_F, desde el archivo agg_table_sql.txt y péguelo 
en el campo Instrucción SQL como se muestra en la figura 205. 
 








5. Haga clic en la pestaña Criterios. Retire el SQL CREATE TABLE del 
campo de Instrucciones SQL y escriba SELECT COUNT(*) FROM 
AGG_DAY_SALES_F en el campo de sentencias SQL. 
6. Haga clic en Validar SQL y recuperar columnas. Haga clic en Resultados. 
Debe observar COUNT(*)=229. 
7. Haga clic en la pestaña Criterios. Retire la sentencia SELECT COUNT(*) 
del campo de Instrucciones SQL. Copie el segundo bloque de instrcciones 
SQL CREATE TABLE desde el archivo agg_table_sql.txt para la 
AGG_PRODUCTS_CATEGORY_D y péguelo en el campo de Instrucciones 
SQL. 
8. Haga clic en Resultados. Debe observar el mensaje No hay resultados. 
9. Haga clic en la  pestaña Criterios. Escriba la siguiente sentencia SQL en el 
campo de Instrucciones SQL: SELECT COUNT(*) FROM 
AGG_PRODUCTS_CATEGORY_D. 
10. Haga clic en Validar SQL y recuperar columnas. Posteriormente, haga 
clic en la pestaña Resultados, debe observar COUNT(*)=6. 
 
 
5.3.9.2. Importar las tablas agregadas 
Es necesario importar las dos nuevas tablas agregadas desde el esquema 
BISE1_TUTORIALWH utilizando la herramienta de Administracion de Oracle BI,   
Para hacer esto, realice los siguientes pasos: 
1. Seleccione File>Import>From DataBase, y a continuación, seleccione la 
conexión ODBC BISE1DB. Introduzca la contraseña para la cuenta de la 
base de datos BISE1_TUTORIALWH. Haga clic en Aceptar. 
 










2. En el  cuadro de dialogo Importar, expanda la carpeta del esquema 




Observe que las opciones Tablas y Claves están seleccionadas por defecto. 
3. Haga clic en Importar. La caja de dialogo del pool de conexiones se abre. 
Haga clic en Sí cuando le pregunte si desea verificar los objetos. 
4. Después de que la importación esté completa, haga clic en Cerrar para 
salir del cuadro de diálogo Importar. 
5. En la capa física, arrastre las dos tablas importadas desde la carpeta 
BISE1_ TUTORIALWH a la carpeta GEC_DW_TUTORIAL. 
6. Elimine la carpeta BISE1_TUTORIALWH de la capa física, haga clic 
derecho sobre la carpeta BISE1_TUTORIALWH y seleccione Eliminar. 
7. Expanda la carpeta GEC_DW_TUTORIAL en la capa física y verifique que 
las tablas agregadas se han añadido. Verifique los cambios.  
8. Seleccione las dos tablas agregadas en la capa física, posteriomente, haga 
clic derecho y seleccione Update Row Count para verificar la conectividad. 
Debe observar 229 filas para AGG_DAY_SALES_F y 6 filas para 
AGG_PRODUCTS_CATEGORY_D. 







5.3.9.3. Crear uniones físicas a las tablas agregadas 
 
Para crear las uniones físicas a las tablas agregadas realice los siguientes pasos: 
1. En la capa física use Ctrl + clic para seleccionar las dos nuevas tablas 
agregadas y la tabla TIMES. En la barra de herramientas, haga clic en el 
icono Physical Diagram (Diagrama físico). 
2. En el diagrama físico use el botón New Foreign Key (Nueva llave externa) 
para crear la siguiente unión.  
 
 AGG_PRODUCTS_CATEGORY_D. CATEGORY_ID = 
 AGG_ DAY_SALES_F. CATEGORY_ID 
 TIMES.DIMESION_KEY = AGG_DAY_SALES_F.TIMES 
 
 Al unir las tablas utilizando el botón New Foreign Key se abre el cuadro de 
dialogo Physical Foreign Key, seleccione las columnas apropiadas. Haga 
clic en Sí para confirmar la creación de las llaves. 
 
Figura 207. Physical Foreign Key 
 
 
 Las uniones de las columnas seleccionadas por defecto pueden ser no 








3. Si hay un mensaje de error, compruebe el tipo de dato de la columna física 
y asegurarse de que son los mismos. Puede que tenga que cambiar 
manualmente el tipo de datos en el cuadro de diálogo Columna física. Si 
un mensaje indica que las claves tienen que ser creadas, haga clic en Sí. 
Cierre el diagrama físico. 
4. Verifique los cambios y guarde el repositorio. 
 
5.3.9.4. Mapear las columnas lógicas a las columnas agregadas 
Para mapear las columnas lógicas a las columnas agregadas realice los siguientes 
pasos: 
1. Mapee las columnas lógicas existentes a las nuevas fuentes arrastrando  
las columnas desde la capa física a las columnas correspondientes en la 




Tabla 10. Asignación de columnas lógicas a columnas físicas 
Nombre de la columna 
lógica 







2. En la capa del modelo del negocio y correspondencia, expanda 
Sales>Sources y  verifique que esté creada la nueva  tabla lógica fuente 
AGG_DAY_SALES_F como se muestra en la figura 209. 
 




3. Haga doble clic en la tabla lógica fuente AGG_DAY_SALES_F para abrir el 
cuadro de dialogo Tabla lógica fuente. Haga clic en la pestaña Column 
Mapping (Correspondencia de la columna) y verifique  la 
correspondencia. 
 




4. Haga clic en la pestaña Content. Use el menú  desplegable en la columna 
Logical Level para establecer los siguientes niveles lógicos: 
 ProductsDim=Category 









 Se están configurando los contenidos de agregación para la tabla de 
hechos a los niveles correspondientes en las jerarquías de dimensiones. En 
una etapa posterior, se establecerán niveles similares para las fuentes de 
las dimensiones de las tablas agregadas. Más adelante, cuando un usuario 
consulte un nivel particular, Oracle BI Server tendrá acceso a las tablas 
agregadas en lugar de las tablas de detalle. 
 
 Por ejemplo, después de establecer el contenido de agregación, si un 
usuario consulta por la Cantidad vendida por Categoría  de producto, el 
servidor accesará la tabla de hechos  agregada AGG_DAY_SALES_F y la 
correspondiente tabla de dimensión agregada 
AGG_PRODUCTS_CATEGOY_D. 
 
 Si  un usuario consulta  por un nivel más bajo de los especificados aquí, por 
ejemplo, subcategoría del producto o nombre del producto, entonces el 
servidor  accesará a las tablas de detalle. Si un usuario consulta por un 
nivel más alto, por ejemplo, el nombre total, entonces, serán utilizadas las 
tablas agregadas debido a que cada vez que se ejecuta una consulta a un 
nivel lógico o superior, las tablas agregadas son usadas. 
 
5. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dialogo Tabla lógica fuente. 
6. Expanda Products>Sources y  verifique que esté creada la nueva  tabla 
lógica fuente AGG_PRODUCTS_CATEGORY_D. 
7. Haga doble clic en la tabla lógica fuente 
AGG_PRODUCTS_CATEGORY_D, después haga clic en la pestaña 









8. Haga clic en la pestaña Content. Use el menú  desplegable en la columna 
Logical Level para especificar los siguientes niveles lógicos para 
establecer a qué nivel de detalle están almacenados en la tabla agregada: 
 ProductDim=Category 
 
9. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro  de dialogo Tabla lógica fuente. 
Verifique los cambios y compruebe  la consistencia global. Corrija cualquier 
error antes de continuar. 
10. Guarde el repositorio. Tenga en cuenta que no era necesario realizar 
ningún cambio en la capa de presentación. Se han realizado cambios en el 
modelo de negocio que afectan el modo en que las consultas se procesan y 
a que fuentes se accede. De acuerdo a como se especifica la agregación 
de contenidos, Oracle BI Server utiliza automáticamente las nuevas fuentes 
cuando sea necesario. 
 
 
5.3.9.5. Probar la agregación usando Oracle BI Answers 
Para probar la agregación realice los  siguientes pasos: 
1. En Oracle BI Answers, haga clic en Volver a cargar metadatos del 
servidor. 
2. Haga clic en el link Respuestas. Seleccione el área temática 
GEC_DW_TUTORIAL. 
3. Realice la siguiente consulta: 




4. Haga clic en Configuración>Administración, después haga clic en 
Administrar sesiones 
5. Ubique la última consulta que se ejecuta en la cache de cursor y haga clic 
en Ver registro. 
6. Examine el registro y verifique que las tablas agregadas 








7. Cierre todas las ventanas. 
 
 
5.3.10. Crear medidas de series de tiempo – avanzado 
 
La capacidad de comparar el rendimiento del negocio con períodos anteriores es 
fundamental para entender un negocio. Las comparaciones en el tiempo permiten 
a las empresas analizar los datos que se extienden por varios períodos de tiempo, 
proporcionando un contexto para los datos. Sin embargo, como afirma Ralph 
Kimball, SQL no fue diseñado para hacer comparaciones en el tiempo: 
"El área más difícil de almacenamiento de datos es la traducción de un simple 
análisis de negocios  a SQL. SQL no fue diseñado con los informes de negocio en 
mente. SQL era en realidad un lenguaje intermedio diseñado para permitir a la 
semántica relacional de tablas ser expresada en una forma conveniente y 
accesible, y permitir a los investigadores y a los primeros desarrolladores proceder 
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con la construcción de los sistemas de relaciones por primera vez en la década de 
1970. ¿Cómo se puede explicar el hecho de que no hay forma directa en SQL 
para comparar este año con el año pasado? " 
-Ralph Kimball 
La solución consiste en modelos de datos de series de tiempo en el repositorio de 
Oracle BI. Esto permite a los usuarios hacer una solicitud para obtener el resultado 
deseado. Oracle BI Server ejecuta varias consultas en paralelo para obtener los 
resultados. Las consultas que se ejecutan en un segundo plano soportan las 
medidas de tiempo permaneciendo transparentes para el usuario. 
Oracle BI Server ofrece las funciones Ago y ToDate para las comparaciones de 
series de tiempo. Ambas funciones operan sobre las medidas. La función Ago 
calcula el valor agregado de una medida hoy, comparado contra el valor de la 
misma medida un período de tiempo atrás. Por ejemplo, la función Ago puede 
presentar las ventas para cada mes del trimestre en curso, junto con las ventas del 
mismo trimestre pasado. La función ToDate es usada para agregar un atributo de 
medida desde el inicio de un período de tiempo determinado hasta el periodo de 
tiempo que se muestra actualmente. Por ejemplo, la función ToDate puede 
calcular las ventas mensuales hasta la fecha para un año determinado. Puede 
utilizar el Expresion Builder para aplicar las funciones. 
 
 
5.3.10.1. Identificar una dimensión como una dimensión de tiempo 
 
Para identificar una dimensión como una dimensión de tiempo realice los  
siguientes pasos: 
1. En la herramienta de administración de Oracle BI, haga doble clic en la 
jerarquía de dimensión TimesDim ubicada en la capa del modelo del 
negocio y correspondencia. 
2. En el cuadro de dialogo Dimensión, seleccione la opción Time dimension. 
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dialogo. 
3. Expanda TimesDim hasta el nivel Times Detail, haga doble clic en el nivel 
Times Detail para abrir el cuadro de dialogo Nivel Lógico. Haga clic en la 










4. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dialogo. 
 
 
5.3.10.2. Crear una medida Month Ago 
Para crear una medida Month Ago realice los siguientes pasos: 
1. Haga clic derecho en Sales y seleccione New Object>Logical Column 
para abrir el cuadro de dialogo Columna Logica. Establezca el nombre de  
la columna lógica como Month Ago Dollars. Seleccione la opción Use 
existing logical columns as the source. 
2. Haga clic en los puntos suspensivos (…) para abrir el Expresión Builder. 
Seleccione Functions>Time Series Functions>Ago. Haga clic en Insert 
para agregar la función Ago al Expresion Builder. 
3. En la expresión haga clic en <<expr>>. Seleccione Logical Tables>Sales y 
haga doble clic  en Amount_Sold para agregarla a la expresión. 
4. En la expresión haga clic en <<level>>. Seleccione Time 
Dimensions>TimesDim y haga doble clic  en Times Detail para agregarla 
a la expresión. 
5. Haga clic en <<integer>> en la expresión y escriba 1. La función Ago 
calcula el valor de la Cantidad vendida del mes anterior hasta el  mes 
actual. 
6. Haga clic en OK para cerrar el Expresion Builder. La formula se visualiza en 





Figura 215. Columna lógica Month Ago Dollars 
 
 
7. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dialogo. 
 
 
5.3.10.3. Crear una medida Change Month Ago 
Para crear una medida Change Month Ago, cree otra columna lógica llamada 
Change Month Ago Dollars con la expresión que se muestra en la figura 215. 
Asegúrese de seleccionar Use existing logical columns as the source. 
 
 







5.3.10.4. Crear una medida ToDate 
 
Para crear una medida ToDate, cree otra columna lógica llamada Year To Date 
Dollars con la expresión que se muestra en la figura 217. Asegúrese de 
seleccionar Use existing logical columns as the source. 
 
 




5.3.10.5. Probar las medidas de series de tiempo 
 
Para probar las medidas de series de tiempo realice los siguientes pasos: 
1. Arrastre las tres medidas de series de tiempo desde la capa del modelo de 
negocio y correspondencia a la tabla de presentación Sales. 
2. Verifique los cambios. Verifique la consistencia global y guarde el 
repositorio. 
3. En Oracle BI Answers, haga clic en Volver a cargar metadatos del 
servidor. 
4. Cree una nueva solicitud usando el área GEC_DW_TUTORIALWH. 
5. Seleccione Times.Year, Times.Month y Times.Calendar_month_id. 
6. Agregue un filtro en Year = 2006. 
7. Ordene en orden ascendente la columna Calendar_month_id. Después, 
oculte la columna. Para ello, haga clic en el icono Propiedades de la 
columna de Calendar_month_id, y en la pestaña Formato de columna, 





Figura 218. Propiedades de la columna Calendar_month_id 
 
 
8. Ahora  agregue  las siguientes columnas: 
 Sales.Amount_Sold 
 Sales.Month Ago Dollars 
 Sales.Change Month Ago Dollars 
 
El resultado debe ser similar al que se muestra en la figura 219. 
 
 




9. En Criterios, borre Sales.Month Ago Dollars y Sales.Change Month Ago 
Dollars. Agregue Sales.Year To Date Dollars. 
 
 El resultado debe ser similar al que se muestra en la figura 220. 
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5.3.11. Agregar múltiples fuentes - avanzado  
 
Los datos de una tabla lógica en un modelo de negocio, con frecuencia están 
particionados dentro de múltiples fuentes físicas. Cuando una tabla lógica fuente 
no contiene el conjunto completo de datos a un nivel dado, es necesario 
especificar el conjunto de datos que ésta contiene. Cuando las fuentes 
individuales contienen información a un nivel dado de una parte o un fragmento 
del dominio,  Oracle BI server necesita conocer el contenido de las fuentes con el 
fin de elegir la fuente apropiada para la consulta. El objetivo es proporcionar 
acceso transparente y eficiente desde la perspectiva de los usuarios. Cuando hay 
múltiples fuentes, los metadatos se construyen para que Oracle BI Server se 
encargue de la navegación a la fuente apropiada. Oracle BI Server puede tener 
acceso ininterrumpido y procesar los datos provenientes de múltiples fuentes de 
manera eficiente para satisfacer las peticiones del usuario. 
En este ejemplo, el número de ventas por cuota está guardado en un libro de 
Excel. El libro, Quota.xls, se encuentra guardado en su computadora. Usted 
debe incorporar los números de cuotas dentro del modelo de negocio y crear 




5.3.11.1. Crear un DSN ODBC 
 
Para crear un DSN ODBC realice los siguientes pasos: 
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1. Abra Orígenes de datos ODBC, haciendo clic  en Inicio>Panel de 
Control>Herramientas Administrativas>Orígenes de datos (ODBC). 
Haga clic en la  pestaña DSN de sistema y haga clic en Agregar. 
2. El cuadro de dialogo Crear Nuevo origen de datos  es desplegado. En 
éste  cuadro de dialogo seleccione Microsoft Excel Driver como se muestra 
en la figura 221. 
 




3. Haga clic en finalizar para abrir el cuadro  de dialogo Configuración de 
ODBC Microsoft Excel. En éste  cuadro de dialogo ingrese 
GEC_DW_TUTORIALQuota como  el nombre del origen de datos 
4. Haga clic en Seleccionar libro para abrir el cuadro de dialogo Seleccionar 
libro y desplácese hasta la ubicación donde está instalado Oracle BI 
Standard Edition One. Abra el directorio tutorial\bi_ad y seleccione 
el archivo Quota.xls y haga clic  en Aceptar. 
 
 




 La ruta del libro aparece ahora en el cuadro de dialogo Configuración de 
ODBC  Microsoft Excel como se muestra en la figura 223. Haga clic en 
Aceptar para cerrar el cuadro de dialogo. 
 




5. Verifique  que el origen de datos del sistema Excel se ha agregado al 
Administrador de orígenes de datos ODBC, después haga clic en Aceptar 
para cerrar el Administrador de orígenes de datos  ODBC. 
 
 
5.3.11.2. Importar el origen de datos Excel al repositorio BI 
 
Para importar el origen de datos Excel realice los siguientes pasos: 
1. En la herramienta de Administración de BI, seleccione File>Import>from 
Database. En el cuadro de dialogo Seleccionar Origen de datos, 
seleccione el DSN ODBC que se creó en el paso anterior. Deje los campos 
Nombre de usuario y Contraseña  en blanco. 
2. Haga clic en Aceptar. El cuadro de diálogo Importar se abre. En el cuadro 
de diálogo Importar, seleccione el objeto GEC_ DW_TUTORIALQuota. 
Verifique que tablas y claves estén seleccionadas, y haga clic en Importar. 
3. Cuando la importación se complete, haga clic en Cerrar para cerrar el 
cuadro de diálogo Importar y verifique que las cuatro tablas han sido 









Nota: Cada rango denominado en las hojas de Excel es tratado como una tabla. 
La tabla Country no será usada. 
4. Verifique los cambios y guarde el repositorio. 
 
 
5.3.11.3.  Crear una clave física 
 
Para crear una clave física realice los siguientes pasos: 
1. En la capa física, haga doble clic  en la  tabla física Quotas 
2. Haga clic en la pestaña  Claves y después haga clic en el botón Nuevo. 
3. Ingrese Quotas_Key como  el nombre de la clave. 
4. Seleccione Prod Category, Year y  Calendar Quarter Desc. Haga clic en 
OK para cerrar el cuadro de dialogo Clave física. 
 





5. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dialogo Tabla física. 
 
 
5.3.11.4. Crear las uniones físicas 
 
Para crear las uniones físicas realice los siguientes pasos: 
1. Utilice la tecla Ctrl + clic para seleccionar las tablas ProdCategory, 
XLDates y Quotas de la capa física. Haga clic derecho en cualquiera de las 
tres tablas y seleccione Diagrama físico> Objeto(s) seleccionados 
solamente para abrir la ventana Diagrama físico. 
2. En el diagrama físico haga clic en el botón New Foreign Key para crear las 
uniones. 
3. Haga clic en XLDates, y  a continuación arrastre la unión hasta Quotas y 
haga clic sobre Quotas para crear la unión. En el campo Expresión, 
escriba la siguiente expresión y después haga clic en Aceptar: 
 
 XLDates.CALENDAR_YEAR = Quotas."Year" AND 








4. Cuando se le pregunte si desea crear la nueva clave, haga clic en Sí. 
5. Haga clic de nuevo en el botón New Foreign Key para crear la unión entre 
ProdCategory y Quotas. En el campo Expresión, escriba la siguiente 
expresión y haga clic en Aceptar: 
 
 ProdCategory.PROD_CATEGORY = Quotas."Prod Category" 
 




6. Cuando se le pregunte si desea crear la nueva clave, haga clic en Sí. El 
diagrama debe ser similar al mostrado  en la figura 228. 
 




7. Cierre el Diagrama físico 
8. Verifique los cambios y guarde el repositorio. 
 
 
5.3.11.5. Configurar la clave de la dimensión 
 
Para configurar la clave de la dimensión realice los  siguientes pasos: 
1. En la capa del modelo del negocio y correspondencia, expanda la 
dimensión TimesDim. 
2. Haga doble clic en el nivel Quarter. 
3. En el cuadro de dialogo Nivel lógico, haga clic en el botón Nuevo. 
4. Seleccione Calendar_quarter_description. Haga clic en Aceptar para 
cerrar el cuadro de dialogo Nivel lógico clave. 
 




5. En el cuadro de dialogo Nivel lógico - Quarter, seleccione la opción 
Chronological Key para Calendar_quarter_description. 











7. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dialogo Nivel lógico. 
 
 
5.3.11.6. Mapear las columnas lógicas de la dimensión 
 
Para mapear columnas lógicas de la dimensión realice los siguientes pasos: 
1. En la capa física arrastre la columna física CALENDAR_YEAR de la tabla 
XLDates hasta la columna lógica Times.Year de la capa del modelo de 
negocio y correspondencia. 
 
 Observe que la nueva tabla lógica fuente XLDates es creada 
automáticamente. Arrastre las columnas físicas restantes desde XLDates 
en la capa física a la columna lógica correspondiente de la tabla Times en 




2. Haga doble clic en la tabla lógica fuente XLDates en la carpeta 
Times>Sources para abrir el cuadro de dialogo Tabla lógica fuente. Haga 
clic en la pestaña Column Mapping y verifique las correspondencias. 
Deseleccione Show unmapped columns. 
 




3. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dialogo Tabla lógica fuente. 
4. Repita los  pasos  y mapee Products.Product_Category a 
ProdCategory.PROD_CATEGORY y verifique la correspondencia de la 
tabla lógica fuente. 
 
 




5.3.11.7. Crear las medidas de Quota 
 
Para crear las medidas de Quota realice los siguientes pasos: 
1. Arrastre la columna Quotas.Quota desde la capa física hasta la tabla lógica 
Sales. Observe que se ha creado una nueva tabla lógica fuente Quotas, y 
una nueva columna Quota como se muestra en la figura 232. 
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2. Haga doble clic en Sales.Quota para abrir el cuadro de diálogo Columna 
lógica. Haga clic en la pestaña de Agregation y seleccione Sum como la  
regla de agregación por defecto. Cierre el cuadro de diálogo Columna 
lógica. 
3. Los estados de la columna lógica Quota están en miles, por lo tanto cambie 
el nombre de Quota por Quota(000). 
4. Cree una medida para la actual Quota basada en Quotas(000). Para ello, 
haga clic en Sales y seleccione Nuevo objeto>Columna lógica para abrir 
el cuadro de diálogo Columna lógica. Haga clic en la pestaña General y 
seleccione Usar columnas lógicas existentes como fuente. Ingrese 
Quota en el campo Nombre. 
5. Haga clic en los puntos suspensivos (...) para abrir el Expresion Builder. 










7. Haga clic en OK para cerrar Expresion Builder. 
8. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dialogo Columna lógica. La 
columna Quota es agregada al modelo del negocio. 
 




9. Cree dos nuevas medidas basadas en Amount_Sold y Quota. Haga clic 
derecho sobre Sales.Amount_Sold y seleccione Asistente de cálculo. 
Haga clic en Siguiente y seleccione la columna Quota. 
10. Haga clic en Siguiente. Asegúrese  de que Change esté seleccionada. 
Establezca el Nombre del cálculo como Variance from Quota. 
 




11. Deseleccione Percent Change. Seleccione Percent y asegúrese que esté 
seleccionada. En el campo Nombre del cálculo deje el nombre como esta: 
% of Quota. 
 




12. Haga clic en Siguiente. En la ventana Finalizar verifique los cálculos  que 
serán creados por el asistente de cálculo. 
13. Haga clic en Finalizar. Las medidas de cálculo son agregadas al modelo 
del negocio. 
14. Agregue las medidas Quota(000), Quota, Variance from Quota, y % of 
Quota a la carpeta Sales en la capa de presentación. 
15. Verifique los cambios y compruebe la coherencia global. Si recibe algún 
mensaje de error edite el repositorio para corregir los errores antes de 
continuar. Guarde el repositorio. 
 
 
5.3.11.8. Probar las medidas de Quota 
 
Para poner a prueba las medidas de Quota realice los siguientes pasos: 
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1. Regrese a Oracle BI Answers. Cierre la sesión y vuelva a iniciar sesión 
como Administrador. Haga clic en Volver a cargar metadatos del 
servidor. 
2. Cree la siguiente solicitud: 
 Times.Year, Sales.Amount_Sold, Sales.Quota, Sales.Variance from 
Quota, Sales.% of Quota. 
 




3. Debido a que Quota está solamente para el 2006, cree el filtro en la 
columna año, año igual a 2006. 
4. Haga clic en Resultado. 
 




5. Haga clic en 2006 para profundizar hasta los trimestres. El resultado debe 
ser similar al mostrado en la figura 240. 
 




6. Examine el registro de consultas y verifique que  las hojas de cálculo 
Quotas y XLDates Quotas fueron accedidas. Consulte la Sección 5.3.5.4 
“Utilizar el registro de consultas para verificar las consultas” para ver 
los pasos detallados sobre cómo ver el registro de consulta. 
 
 





5.4. ANALIZAR LOS DATOS 
 
En ésta sección se analizan los datos del data mart, haciendo uso de Oracle BI 
Answers para crear consultas, vistas, gráficos y añadir interactividad y contenido 
dinámico que permita mejorar la experiencia del usuario y de éste modo obtener 
inteligencia del negocio a partir de los datos almacenados en el  data mart. 
Prerrequisitos: Si no ha realizado las secciones anteriores, debe primero poblar 
el esquema BISE1_TUTORIALWH antes de proceder con esta sección. 
 
 
5.4.1. Crear una consulta y un gráfico 
 
Durante éste apartado se crea y formatea una solicitud de Inteligencia de 





5.4.1.1 Crear una consulta 
 
Para crear una consulta realice los siguientes pasos:  
1. Seleccione Inicio> Todos los Programas> Oracle Business 
Intelligence> Presentation Services. Inicie sesión en Oracle Business 
Intelligence con nombre de usuario y contraseña Administrator. 
2. Explore el Tablero de mando de análisis de ventas (Sales Analysis 
Dashboard). Haga clic en el link Respuestas para desplazarse a la página 
de inicio de  Respuestas. Explore las solicitudes creadas a partir del área 
temática GEC_DW. Expanda GEC_DW debajo de Mis carpetas en el panel 
izquierdo. En GEC_DW, se encuentran  varias carpetas. Abra cada una de 
las carpetas y haga doble clic en las solicitudes para revisarlas. 
3. Para asegurarse que los últimos cambios en el repositorio de metadatos de 
BI se han reflejado en Oracle BI Presentation Server, haga clic en 
Configuración > Administración.  Después haga clic en el link Volver a 
cargar archivos y metadatos. Haga clic en Cerrar ventana. 
4. Se crearan solicitudes mediante el área GEC_DW_TUTORIAL recién 
creada en la herramienta de Administración de Oracle BI. En la lista de las 
Áreas temáticas seleccione GEC_DW_TUTORIAL haciendo clic en el link 
GEC_DW_TUTORIAL. 
 
En este ejemplo, hay dos áreas temáticas, pero podrían haber más 
dependiendo de los metadatos que se definan en el repositorio de Oracle 
Business Intelligence, el cual  puede contener varias áreas. Las áreas 
temáticas son conjuntos de información relacionada con un objetivo 
comercial común. 
 
5. En el panel de selección de la izquierda de la interface Respuestas, haga 
clic en el icono (+) junto a Channels para expandirlo. Haga clic en la 
columna Channel_name para añadirlo al criterio de la consulta, el cual 
aparece en el panel derecho. La consulta que se construirá, tendrá dos 









6. En Geography haga clic en Region, en Times haga clic en Year, y en 
Sales, haga clic Amount_Sold y Gross_Profit. La consulta debe ser 
similar a la mostrada en la figura 243. 
 
Figura 243. Consulta con los atributos Channel_name, Region y Year y las 




7. Las columnas de la consulta se pueden reordenar haciendo clic en ellas y 
arrastrándolas. Arrastre la columna Year desde la tabla Times por encima 
de las otras columnas. Los criterios de la consulta deben ser similares a los 
mostrados en la figura 244. 
 




8. Ahora arrastre de nuevo la columna a su ubicación original 
9. Haga clic en la pestaña Advanzado. La pestaña Advanzado pueden estar 
disponibles sólo para usuarios específicos. El XML determina 
completamente la consulta (incluyendo formatos de gráficos cuando se 
usan gráficos). El SQL determina el contenido de la consulta. Tenga en 
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cuenta que cualquier herramienta de consulta o informes que pueda emitir 
SQL a través de una conexión ODBC puede enviar una consulta al servidor 
de BI, al igual que a Respuestas. Examine la solicitud XML que determina 
la vista y la lógica SQL que se emitirá para la consulta. 
 
La solicitud de XML determina el análisis completo, incluyendo la lógica 
SQL y vistas para la consulta. El campo Instrucción SQL emitida contiene 
sólo la lógica SQL que se publicará en el servidor de Oracle BI para su 
procesamiento. Observe que los alias de la columna saw_X se añaden de 
forma automática. Al Editar la lógica SQL se cambiarán las definiciones de 
la vista. 
 
Figura 245. Solicitud XML 
 
 
10. Haga clic en la pestaña Criterios. 
 
 
5.4.1.2. Agregar filtros a las consultas 
 
Para adicionar filtros a las consultas realice los siguientes pasos: 
1. Haga clic en el botón Filtro debajo de la columna Channel_name para 
crear el filtro de la columna Channel_name.  
2. En el cuadro de diálogo Crear/ editar filtro, haga clic en el enlace Todas 
las opciones para mostrar todos los valores de la columna. 
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3. También puede limitar la lista de opciones mediante el establecimiento de 
un criterio de coincidencia usando el menú desplegable Coincidencia e 
ingresando una cadena y luego haciendo clic en el link Todas las 
opciones. El enlace Opciones limitadas limita las opciones a las que se 
ajustan los filtros existentes. 
4. Verifique que el operador para el filtro tiene seleccionada la opción es igual 
a  / está en  y haga clic en el valor Direct Sales en la lista de opciones. Las 
ventas directas se agregan como un valor en el filtro. Haga clic en Aceptar 
para crear el filtro. 
 
 













6. Haga clic en la pestaña Criterios para agregar otro filtro en Year=2006. 
 




7. Ahora deben visualizarse dos filtros unidos con el operador AND. 
 





8. Haga clic en la pestaña Resultado para ver los resultados  de la consulta. 
 




9. Otra manera para ver los resultados es haciendo clic en los botones de 
vistas que se encuentran debajo de las pestaña Criterio, o dando clic en el 
botón Mostrar resultados debajo de las columnas en el criterio de la 
consulta. Por defecto, los resultados son desplegados en la vista Diseño 
compuesto, el cual contiene otras dos vistas, vista de Titulo y vista de 
Tabla. Éstas vistas por defecto se pueden borrar y adicionar nuevas vistas 
al Diseño compuesto. Más adelante se agregarán diferentes tipos de 
vistas a un Cuadro de mando. 
10. Observe que Amount_Sold para la región Middle East es 
significativamente más baja que las otras regiones. Regrese a la pestaña 
Criterios y cree un filtro para Region que no incluya Middle East, como se 
muestra en la figura 252. 
 
 




11. Elimine los otros dos filtros haciendo clic en el icono Eliminar que se 
encuentra ubicado a la derecha de cada filtro. 
12. Guarde el filtro haciendo clic en el botón Guardar filtro. En el cuadro de 
dialogo Guardar filtro,  seleccione Mis filtros. Ingrese Filter on Region en 
el campo Nombre y  haga clic en Aceptar. 
 
 
5.4.1.3. Crear totales y resultados formateados 
 
Para crear totales y resultados formateados realice los siguientes pasos: 
1. Haga clic en el botón Combinar vistas individuales y organizarlas para 
visualizarlas en los cuadros de mando. 
 




2. Para editar la vista, haga clic en el icono Editar vista de la vista Tabla 
como se muestra en la figura 254. 
 




Al hacer esto, se despliegan los controles cada columna con sus 
respectivos resultados. Usando los controles de nivel de la vista, también 
puede configurar  el ancho de la tabla formateando las propiedades, 





3. Haga clic en el icono Total por  encima de la columna Channel_name para 
agregar subtotales por Canal. 
 




4. La medida es totalizada cada vez que la columna Channel_name cambia. 
En este caso, se aplica la regla de agregación por defecto (SUM). La regla 
de agregación por defecto está configurada en el repositorio de metadatos 
Oracle BI, pero se puede reemplazar usando los controles del cuadro de 
dialogo Editar formula, al cual se accede a través del icono Editar formula 
en la vista Editar tabla o en la pestaña Criterios. 
 




5. Seleccione Tabla en el menú Vista para seleccionar una vista para los 
resultados. Haga clic en el botón Total general para agregar una suma 








6. Desplácese hasta la parte inferior del panel de resultados y verifique que se 
ha realizado la suma total que se estableció para los resultados. 
 












8. En el cuadro de dialogo Propiedades de columna, haga clic en la pestaña 
Formato de datos y seleccione la opción Cambiar formato de datos 
predeterminado y la opción Utilizar los separadores para los miles. Esto 








Si la columna ya está formateada, ignore este paso. 
 
9. En el cuadro de diálogo Editar formato de columna, haga clic en Guardar. 
Si tiene los permisos de administrador  web, puede guardar el formato de 
los datos  como valor predeterminado del sistema para la  columna con la 
que se está trabajando o para todas las columnas con el mismo tipo de 
dato. 
 







10. Haga clic en Aceptar  y verifique que se visualiza  el separador para los 
miles (1000)  para los resultados de la columna Amount_Sold. 
 
 




11. En el menú desplegable Mostar seleccione Sólo resultados  para eliminar 
la  barra de herramientas  del encabezado. 
 
 




5.4.1.4. Crear un gráfico 
 
Para crear un gráfico realice los siguientes pasos: 










2. Cree una nueva solicitud  con Products.Product_Category y 
Sales.Amount_Sold y Sales.Gross Profit. 
3. En la pestaña Resultado verifique  que Amount_Sold y Gross Profit tienen 
el símbolo $. Si es necesario, formatéelos para que  tengan el símbolo en 
las todas las solicitudes. 
4. Seleccione Gráfica en el menú Vista. 
 
 













5. Seleccione el eje y para la medida Gross Profit. Haga clic en el botón 
Volver a dibujar ubicado en la parte inferior. Observe que  el gráfico vuelve 
a ser dibujado con la leyenda para las medidas. 
 




6. Haga clic en el icono Propiedades generales de gráfica. Éste es el primer 
icono a la izquierda. Haga clic en la casilla Título personalizado. Ingrese 
Amount Sold vs Gross Profit, y después haga clic en Aceptar. 
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7. Explore algunas de las otras opciones en la casilla Etiquetas y títulos de 
ejes (segundo icono a la izquierda). Por ejemplo, puede elegir si las 
etiquetas de la escala se muestran en los ejes y fijar las guías de 
orientación para las etiquetas. Además, puede cambiar el formato 
predeterminado  de los datos en las medidas. 
8. Haga clic en el icono Opciones adicionales de gráfica. 
 




9. En el cuadro de dialogo Opciones adicionales de gráfica, haga clic en la 
pestaña Bordes y colores. Haga clic en la casilla del Color de fondo y en 
el cuadro de dialogo Selector de color seleccione  light green desde la 









10. En el cuadro de dialogo Opciones adicionales de gráfica, haga clic en la 
pestaña Líneas de división y establezca el color principal como blanco y 
el color secundario como  light gray, usando el mismo método que se 
describió en el paso anterior. Después de tener ambos colores 
configurados, haga clic en Aceptar para aplicar los cambios. 
11. Seleccione el tipo  de gráfica como 3D. El gráfico debe ser similar al 
mostrado en la figura 271. 
 
 




12. Ordene la solicitud por Gross Profit. Haga clic en la pestaña Criterios y a 
continuación, haga clic en el icono Ordenar por (icono con dos flechas) de 
la columna Gross Pofit. La flecha señala hacia arriba para indicar un orden 
ascendente. Haga clic de nuevo en la flecha para indicar un orden 
descendente. 
13. Haga clic en la pestaña Resultado para verificar que el tipo de ordenación 
ha sido aplicado al grafico. 
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Figura 272. Gráfica ordenada por Gross Profit en orden descendente 
 
 
14. En el menú desplegable Vista, seleccione Diseño compuesto. 
 




15. Haga clic en el link Agregar vista y seleccione Gráfica para agregar la 
vista gráfica al diseño compuesto. 
 





16. Haga clic en el icono Eliminar vista en la vista Título para borrar la vista 
del diseño compuesto. 




17. Haga clic en el icono Guardar solicitud. 
 




18. En el cuadro de dialogo Guardar solicitud, haga clic en Mis carpetas y 
después haga clic en el botón Crear carpeta. En el cuadro de dialogo 
Crear carpeta en Mis carpetas, ingrese GEC_DW_TUTORIAL y haga clic 
en Aceptar. 
19. Seleccione de nuevo Mis carpetas y haga clic en Crear carpeta. . En el 
cuadro de dialogo Crear carpeta en Mis carpetas, ingrese Learn y haga 
clic en Aceptar.  
20. Guarde la solicitud dentro de la carpeta Learn. Ingrese Category Gross 
Profits como el nombre de la solicitud y haga clic en Aceptar. 
 
 
5.4.2. Trabajar con tablas dinámicas 
 
Para trabajar con tablas dinámicas realice los siguientes pasos: 
1. Cree una nueva solicitud con Geography.Region, Products.Product_ 
Category y Sales.Gross Profit. 
2. Aplique el filtro previamente guardado llamado Filter on Region. Haga clic 
en Filter on Region en el árbol de navegación izquierdo. En el cuadro de 
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dialogo Aplicar  filtro guardado, seleccione Aplicar el contenido del filtro 
en lugar de una referencia al filtro y haga clic en Aceptar. 
 
 




3. En la pestaña Resultado, seleccione Tabla dinámica en el menú 
desplegable Vista. Al seleccionar tabla dinámica se abre la página de 
diseño de la tabla dinámica. 
 
 




4. Examine el diseño por defecto de la tabla dinámica y la tabla dinámica que 
está creada. Las etiquetas de medida para las medidas de la consulta 
aparecen en azul como columnas en la  tabla dinámica. Los encabezados  
de las filas para los  atributos dimensionales son desplegados en gris como 
filas por defecto. Las medidas son desplegadas como la intersección de las 





Figura 279. Diseño de la tabla dinámica por defecto 
 
 




5. Deseleccione la opción Mostrar resultados. Esta opción despliega 
cualquier modificación del diseño que haga como parte de su trabajo en el 
diseño de las  tablas dinámicas. 
6. Para aumentar el rendimiento, vea los resultados solamente de forma 
periódica. 
7. Arrastre la columna Product_Category  al área Columnas debajo de 
Etiquetas de medida. Cuando aparece una línea azul, indica que se tiene 










8. Haga clic en el link Mostrar resultados para verificar los cambios en la 
tabla dinámica. 
9. Arrastre la columna Product_Category encima de Etiqueta de medidas 
en la sección de la Columna. 
 
La tabla dinámica debe lucir como se muestra en la figura 282. 
 
 




Intercambie Region con Product_Category. La tabla dinámica debe ser 










10. En el menú desplegable Vista, seleccione Diseño Compuesto. Haga clic 
en el link Agregar vista y seleccione Tabla dinámica para agregar la vista 
de la tabla dinámica al diseño compuesto. 
11. La tabla dinámica se agrega en la parte inferior. Arrastre la tabla dinámica y 
ubíquela encima de la vista Tabla. 
 
 




12. Se agregarán selectores de columnas para ésta solicitud, por lo tanto  
guarde la solicitud como Region Pivot  Table with Column Selector en la 







5.4.3. Crear selectores de columnas 
 
En esta sección se creará un selector de columna y se verán los efectos en una 
solicitud. Los selectores de columna le permiten a los usuarios seleccionar 
columnas desde un grupo de columnas y de esta forma sustituir las columnas en 
sus consultas para realizar análisis comparativo. 
 
Para crear un selector de columna realice los siguientes pasos: 
 
1. En la pestaña Resultado, seleccione Selector de columnas desde el 
menú desplegable Vista>Otras vistas. 
 
 




2. En la columna 3 donde se encuentra Gross Profit, seleccione la opción 
Incluir selector.  
 
 






3. En el panel de selección izquierdo, haga clic en las siguientes columnas 
para que estén disponibles en el selector de columna: Amount_Sold, Cost 
y Gross Profit. 
 
 




El selector de columna en el panel de resultados debe ser similar al que se 
muestra en la figura 288. 
 
 




4. En el menú desplegable Vista, seleccione Diseño compuesto. Haga clic  
en el link Agregar vista y seleccione Selector de columnas para agregar 










Observe que las vistas que usted ha construido para la solicitud activa, 
aparecen en los menús desplegables Vista y Agregar vista con un círculo 
verde junto a ellas. 
 
5. Desplácese hasta la parte inferior del Diseño compuesto y arrastre la vista 
Selector de columnas por encima de las vistas Tabla dinámica y Tabla. 
 





6. Desplácese hacia abajo y ubique la vista Título y arrástrela por encima de 
la vista Selector de columnas. 
7. En el selector de columnas, seleccione Amount_Sold. La vista diseño 
compuesto debe ser similar a la mostrada en la figura 291. 
 




8. Observe que Amount_Sold  se encuentra seleccionado en el selector de 
columna y la tabla dinámica y la tabla muestran los valores para 
Amount_Sold. Seleccione Cost y vea el cambio. 
9. Ahora se tiene en el Diseño compuesto, un selector de columna, una tabla 
dinámica, una tabla y  un título. 




5.4.4. Crear una vista descriptiva 
 
En esta sección se construye y formatea una solicitud de inteligencia de negocios 
usando Oracle BI Answers y se crea y formatea una vista descriptiva. La vista 
descriptiva permite adicionar texto que aparece con los resultados para 





Para crear una vista descriptiva realice los siguientes pasos: 
 
1. Cree una solicitud con las siguientes columnas: Times.Month, 
Geography.Region y Sales.Gross Profit.  Agregue un filtro a Month para 
obtener las últimas transacciones del mes en el origen de datos. El filtro 
utiliza la variable del repositorio maxMonthDesc_01 que se creó 
anteriormente. 
2. Haga clic  en el icono filtro en la columna Month. En el cuadro de dialogo 
Crear/editar filtro establezca el operador para que sea es igual a/ está en. 
Haga clic en Nuevo>Variable>Repositorio 
3. En el campo Variable del servidor ingrese maxMonthDesc_01. Haga clic 
en Aceptar. La solicitud  debe ser similar a la que se muestra en la figura 
292. 
 




4. Seleccione Descripción desde el menú desplegable Vista>Otras vistas. 
En el campo Descripción, ingrese lo siguiente: Gross Profit for @2 for 
the last year and month of @1 was @3. 
La descriptiva es una combinación de texto y valores de la consulta de la 
columna. En este ejemplo @1 se refiere a la primera columna en la 
consulta, Month. @2 se refiere a la segunda columna, Region y @3 se 
refiere a Gross Profit. Observe que puede controlar el número de los 
valores de la fila retornados en la vista descriptiva, configurando las filas 
para mostrar el valor. Por defecto se muestran todas las filas consultadas. 
5. Para resaltar los valores de las columnas en la descripción, seleccione @1 
en la descripción y haga clic en el botón Bold. Agregue también negrita  a 








6. Posicione el cursor al final de la narración y  haga clic  en el botón salto de 
línea para insertar un salto de línea después de cada frase. En el campo 
Filas para mostrar ingrese 2. 
7. En el Diseño compuesto, agregue la vista descriptiva y elimine las vistas 
Tabla y Título. 




5.4.5. Crear selectores de vista 
 
En esta sección se construirá un selector de vista  y se experimentará con su uso 
en las consultas. Los selectores de vista le permiten a los usuarios navegar 
rápidamente entre las  diferentes vistas de sus consultas (por ejemplo, visualizar 
diferentes gráficos de los mismos datos, o navegar rápidamente a una tabla 
dinámica para hacer análisis de tendencias). 
 
Para crear selectores de vistas realice los siguientes pasos: 
 
1. En Oracle BI Answers, haga clic en el enlace Respuestas. Luego diríjase a 
la capeta Mis carpetas>Learn para abrir la primera solicitud que guardó, 
Category  Gross Profit. 
2. Haga clic en el botón Modificar y después haga clic en la pestaña 
Resltado. 
3. En el menú desplegable Vista, seleccione Otras vistas>Selector de 
vistas. En el área de trabajo para el diseño del selector de vista, seleccione 
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Tabla y Gráfica en el campo Vistas disponibles,  use Ctrl + Clic para 
seleccionar ambas vistas. 
4. Haga clic en el icono Mover a la derecha para agregarlas al campo Vistas 
incluidas. 
 




5. Seleccione Tabla en el campo Vistas incluidas y haga clic en el botón 
Cambiar nombre. En el cuadro de dialogo Cambiar nombre, ingrese  
Product Category Table. Haga clic en Aceptar. 
6. Cámbiele también el nombre de Gráfica por Product Category Chart. 
Haga clic en Aceptar. 
7. Use el menú desplegable Vista para ir a la vista Diseño compuesto. 
Elimine las vistas Tabla  y Gráfica del Diseño compuesto. 
8. Agregue la vista Selector de vista usando el botón Agregar vista. 
También agregue la vista Título. 
 
 






9. Seleccione Product  Category Chart desde el selector de vista. 
 
Figura 296. Seleccionando Product Category Chart desde el selector de vista 
 
 
El grafico debe cambiar a la vista  Gráfica como se muestra en la figura 297. 
 








5.4.6. Crear formatos condicionales, indicadores y navegación 
 
En esta sección se creará un reporte con formatos condicionales, se agregarán 






5.4.6.1. Crear un reporte con formatos condicionales 
 
Para crear un reporte con formatos condicionales realice los siguientes pasos: 
 
1. Cree una solicitud con: Year, Region, Amount Sold y Gross Profit. Cree  
una condición para el filtro en la columna año, donde el año sea igual a 
2006, Year=2006. 
2. Elimine la columna Year. El criterio de la consulta debe ser similar al 
mostrado en la figura 298. 
 




3. En la columna Gross Profit, haga clic en el icono Propiedades de 
columna. Haga clic en la pestaña Formato condicional. Agregue las 
siguientes condiciones haciendo clic en Añadir condición seleccionando 
Gross Profit cada vez.  
 
En la casilla Color de fondo,  establezca el color de relleno de la celda 
para las condiciones como sigue: 
 
Gross Profit < 500000 = Rojo 
Gross Profit entre 500000 y 5000000 = Amarillo 






Figura 299. Condición: Gross Profit < 500.000 
 
 




4. Haga clic en la pestaña Resultado. El reporte debe ser similar al que se 
muestra en la figura 301. 
 




5. Guarde la solicitud como Advanced Report en la carpeta Mis 
Carpetas>Learn. 
 
5.4.6.2. Agregar indicadores al reporte 
 
Para agregar indicadores al reporte realice los siguientes pasos: 
 
1. En la pestaña Resultado del Advanced Report, seleccione Indicador 
desde la lista desplegable Vista. En la lista desplegable Indicador, 
seleccione Dial. En la lista desplegable Tamaño, seleccione Pequeño. En 
la lista desplegable Medida, seleccione Gross Profit. En la lista 
desplegable Tipo de marcador, seleccione Línea. Haga clic en el botón 
Color para cambiar el color de la aguja indicadora. Seleccione un color rojo 
intenso. Haga clic en OK. 
 




2. Haga clic en el Propiedades del panel de indicadores en la parte superior 
de la página de la vista Indicador. En la sección Título, seleccione 
Cambiar predeterminado. En al campo Título ingrese Regional Sales 





Figura 303. Propiedades del panel de indicadores 
 
 
 Ahora los indicadores se visualizan como se muestra en la figura 304. 
 
Figura 304. Indicadores para Region Analysis 
 
 
3. Agregue la vista Indicador al Diseño compuesto y elimine la vista Título. 






Figura 305. Resultado e indicadores para Avanced Report 
 
 
4. Guarde la solicitud con el mismo nombre. 
 
 
5.4.6.3. Agregar navegación al reporte 
 
Para agregar navegación al  reporte realice los siguientes pasos: 
 
1. En la pestaña Criterios del Advanced Report, seleccione Propiedades de 
columna para la columna Amount_Sold. Haga clic en la pestaña Formato 
de columna. En la lista desplegable Tipo de la sección Interacción de 
valores, seleccione Navegar. 
 
 




2. Haga clic en el botón Agregar destino de navegación. Haga clic en el 
botón Examinar y seleccione la solicitud Product Category View Selector 
ubicada en Mis carpetas>Learn. Haga clic en Aceptar y después haga clic 
en Aceptar otra vez. 
 
 




3. En la pestaña Resultado, haga clic en cualquier región de la columna 
Amount Sold. 
 




Al hacerlo, aparece una nueva ventana con el selector de vista Product 









4. Guarde la solicitud con el mismo nombre.  
 
 
5.5. PUBLICAR LOS DATOS EN LOS CUADROS DE MANDO 
(DASHBOARDS) 
 
En esta sección se publican los datos en los Cuadros de mando para el acceso del 
usuario. Puede utilizar Oracle BI Interactive Dashboards para: 
 Crear un Cuadro de mando personalizado que contenga las solicitudes de 
BI Answers y vistas que se crearon en la sección anterior. 
 Trabajar con solicitudes de información de cuadros de mando para filtrar el 
cuadro de mando y poblar las variables. 
Prerrequisitos: Si aun no se han completado los capítulos anteriores, primero 




5.5.1. Crear un cuadro de mando interactivo 
 
En esta sección se construye un nuevo Cuadro de mando compartido y se agrega 
el contenido que ya se ha guardado en los pasos anteriores. 
Para crear un Cuadro de mando Interactivo realice los siguientes pasos: 









2. En la ventana Administración de servicios de presentación Oracle BI, 
haga clic en el link Administrar Interactive Dashboards. 
 
La ventana Administración de servicios de presentación Oracle BI ofrece 
acceso a muchas características administrativas, incluyendo monitoreo de 
sesiones y administración de privilegios de usuarios y grupos por medio del 
Catálogo de Presentación Oracle BI. 
 
3. En la ventana Administrar cuadros de mando, haga clic en Crear cuadro 
de mando. En la ventana Crear cuadro de mando, especifique  la carpeta 
de grupo para Sales Managers y establezca el nombre del Cuadro de 
mando como Sales Analysis1. Haga clic en Terminado. 
 




4. El Cuadro de mando hereda la seguridad de la carpeta del grupo. Haga clic 
en Terminado para cerrar la ventana Administrar cuadros de mando. Por 
último, haga clic en Cerrar ventana para cerrar la  ventana Administración 
de servicios de presentación Oracle BI. 
5. Haga clic en el  link Cuadros de mando, posteriormente, haga clic en el 
link del cuadro de mando interactivo Sales Analysis1 para acceder al 
nuevo Cuadro de mando. 
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El nuevo Cuadro de mando está vacío y debe aparecer como el que se 
muestra en la figura 313. 
 
 




6. Haga clic en Opciones de página en la esquina superior derecha y 
seleccione Editar cuadro de mando para abrir el Editor del Cuadro de 
mando. En el Editor del Cuadro de mando, puede arrastrar directamente el 
contenido guardado en el Catálogo de Presentación sobre el Cuadro de 
mando. Las secciones son creadas automáticamente en el diseño para 
contener las solicitudes y otros objetos que se agregan al Cuadro de 
mando. En el panel de selección de la izquierda, expanda la carpeta Mis 




7. Arrastre la solicitud Category Gross Profits al área de diseño. El área de 
diseño se resalta en azul para indicar que se tiene un punto de inserción 
válida para el objeto como se muestra en la figura 314. 
 
Figura 314. Arrastrando Category Gross Profit al área de diseño 
 
El cuadro de mando debe ser similar al mostrado en la figura 315. 
 
Figura 315. Cuadro de mando con la solicitud Category Gross Profit 
 
Observe que se agregó automáticamente una sección para contener la 
solicitud. También se podría haber arrastrado una Sección desde la lista 
Objetos de Cuadro de mando para crear la  sección antes de arrastrar el 
contenido dentro de la  sección. Las secciones y columnas son 
contenedores que se pueden usar para controlar el diseño del Cuadro de 
mando. 
 
8. Haga clic en el icono (+) Añadir columna para agregar otra columna a la 
página. 
 




9. Arrastre la solicitud Product Category View Selector dentro de la sección 
2 de la segunda columna. Arrastre la solicitud Narrative View for Region 
Gross Profit debajo de Product Category View Selector, dentro de la 
sección 2. 
10. Arrastre una Sección desde la lista Objetos de Cuadro de mando para 
agregar una sección debajo de la sección 2. 
11. Arrastre la solicitud Advanced Report dentro de la sección 3. El diseño del 
Cuadro de mando debe ser similar al mostrado en la figura 317. 
 




12. Haga clic en Guardar en la parte superior para guardar el diseño de la 










Observe que en el selector de columna solo aparece la columna que lo 
contiene. Si selecciona una columna en el control, ésta solamente aplicará 
para la tabla y el gráfico no para la solicitud descriptiva en el mismo Cuadro 
de mando. 
 
13. Haga clic en Opciones de página y después en Editar cuadro de mando. 
En la página del editor del Cuadro de mando, haga clic en el icono (+)  
Añadir página al cuadro de mando en la parte superior izquierda, para 
agregar una página al Cuadro de mando. 
 








15. En la página nueva, arrastre la solicitud Region Pivot Table with Column 
Selector. Haga clic en Guardar. El Cuadro de mando debe ser similar al 
mostrado en la figura 320. 
 




16. Cambie el nombre de la página Page 1 del Cuadro de mando por Product 
Category Analysis. Para hacer esto, haga clic en Opciones de página y 
después en Editar cuadro de mando. En el editor del Cuadro de mando, 
haga clic en el icono Propiedades del cuadro de mando ubicado en la 
parte superior izquierda, seguido al nombre  de la página del Cuadro de 
mando (Sales Analysis1). En la página propiedades del Cuadro de mando, 








17. Cambie el nombre de la página por Product Category Analysis. Haga clic 
en el botón Actualizar. Haga clic en Terminado en la página Propiedades 
del cuadro de mando. Después haga clic en Guardar en el Editor del 
cuadro de mando. Las páginas del Cuadro de mando deben tener dos 
pestañas como se muestra en la figura 322. 
 
Figura 322. Cuadro de mando Sales Analysis1 con las páginas Product Category 




5.5.2. Utilizar solicitudes de información de cuadro de mando y variables de 
presentación 
 
En esta sección se creará una solicitud de información de cuadro de mando para 
filtrar el Cuadro de mando para una región específica del país. Posteriormente, se 
utilizará una variable de presentación para actualizar dinámicamente un título de 
la solicitud en el Cuadro de mando que incluye el nombre filtrado de la región del 
país. La solicitud de información de cuadro de mando se utiliza tanto para permitir 
a los usuarios filtrar los resultados de las solicitudes incorporadas en el Cuadro de 
mando, así como para poblar y actualizar las variables de presentación, las cuales 
se pueden definir utilizando Oracle BI Answers. 
 
 
5.5.2.1. Crear una solicitud de información de cuadro de mando 
 
Para crear una solicitud de información de cuadro de mando realice los siguientes 
pasos: 
1. Haga clic en el link Respuestas, después, haga clic en el icono Nueva 










2. En el panel de selección, haga clic en Geography.Region para agregarla a 
la solicitud de información. La selección por defecto para la solicitud de 
información es Cuadro de mando. Esto significa que el filtro se aplicará a 
todas las páginas en cualquier Cuadro de mando con el que esté asociado. 
Seleccione Página desde la lista desplegable Ámbito ya que la solicitud de 
información se aplicará solamente para la página Region Analysis. La 
solicitud de información debe ser similar a la  mostrada  en la figura 324. 
 




Esta solicitud de información filtrará la columna Region en cualquier 
solicitud  que  contenga este filtro  en un cuadro de mando con el cual  la 
esté  asociada la solicitud de información. Puede  seleccionar el tipo de 
control que los usuarios emplearán para ingresar sus selecciones en la 
solicitud de información y  puede determinar qué valores serán presentados 
en una lista desplegable o en una selección múltiple,  limitando los valores 
disponibles ya sea a través de SQL o restringiendo los valores de otra 
solicitud de información de cuadro de mando. 
 
3. Haga clic en el icono Guardar en la  parte superior y guarde el solicitud de 




Hasta ahora se ha creado la solicitud de información pero para que esto 
tome efecto en cualquier solicitud incorporada en un cuadro de mando, la 
solicitud  debe contener los filtros  en la columna que está  siendo 
solicitada. Esta  tarea se describe en los siguientes pasos. 
 
4. Haga clic en el link Respuestas. Abra la solicitud Region Pivot Table with 
Column Selector desde Mis carpetas>Learn.  Haga clic en Modificar. 
5. Elimine el filtro previamente guardado en la solicitud. 
6. Haga clic en el icono Añadir filtro de Geography.Region y en el cuadro de 
dialogo Crear/editar filtro, seleccione se solicita como el  operador para el 




Figura 325. Filtro Región se solicita 
 
 
7. Guarde la solicitud. 
8. Haga clic en el link Cuadros de mando y desplácese a la página Region 
Analysys del cuadro de mando Sales Analysis1, después haga clic en 
Opciones de página>Editar cuadro de mando para abrir el Editor del 
cuadro de mando. 
9. En el panel de selección de la izquierda, expanda la carpeta Mis 
Carpetas>Learn y arrastre Region Prompt por encima de  la solicitud 
Region Pivot  Table with Column Selector en la sección 1 del cuadro de 
mando. El área se resalta en azul cuando se ha encontrado un punto de 
inserción válido. 
 










10. Haga clic en el botón Guardar. 
 




11. Explore el reporte seleccionando otras regiones. 
 
 
5.5.2.2. Usar una variable  de presentación para poblar un titulo 
 
Para usar una variable de presentación para poblar el título realice los siguientes 
pasos: 
1. Haga clic en el link Respuestas. Abra la solicitud Region Pivot Table with 
Column Selector.  Haga clic en Modificar. 
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2. Haga clic en la pestaña Resultado. Seleccione la vista Diseño compuesto 
y edite la vista Título usando el icono Editar vista. Si la vista título no 
aparece, agréguela al Diseño compuesto usando el link Agregar vista y 
arrástrelo a la parte superior del diseño. 
 




3. En el campo Título, ingrese Sales Analysis for @{region}. Esta es una 
referencia a la variable de presentación que se va a crear. Deseleccione la 
opción Mostrar nombre guardado. Haga clic en Aceptar. 
 
La sintaxis para llamar a una variable de presentación ya sea en una 
columna o en una vista de titulo es @{nombre_variable}. 
 
Figura 329. Ingresando un valor en el campo Título 
 
 
4. Guarde la solicitud. 
5. Cree la variable mediante la designación de que ésta sea poblada por 
Region Prompt. Haga clic en el icono Abrir y abra Region Prompt desde 
la carpeta Mis Carpetas>Learn. 
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6. En el campo Establecer Variable de la solicitud de información, seleccione 
Variable de presentación. Observe que también se puede referenciar una 
variable de solicitud.  
 
Figura 330. Estableciendo la variable como variable de presentación 
 
 
Las variables de solicitud son definidas  como variables de sesión en los 
metadatos de Oracle BI y  son instanciadas cuando se inicia la sesión del 
usuario. Los valores para cualquier  solicitud pueden ser actualizados 
mediante la solitud de información de Cuadro de mando. 
 
7. En el campo de texto  de Establecer variable ingrese region. Al ingresar el 
nombre de la variable aquí, se crea la variable y se configura  para que sea 
poblada por la selección del usuario en la solicitud de para Country 
Region. 
 
Figura 331. Ingresando "region" en el campo texto 
 
 
8. Guarde la solicitud de información de cuadro de mando. 
9. Haga clic en el enlace Cuadros de mando y desplácese a la página 
Region Analysis del dashboard Sales Analysis1. Seleccione Asia en la 
solicitud de información Region y haga clic en Ir. 
10. Verifique que la solicitud de información Region del cuadro de mando está 











5.6. CREACIÓN Y PUBLICACIÓN DE REPORTES 
 
En ésta sección se utiliza Oracle BI Publisher para: 
 Crear reportes de facturas desde la base de datos Oracle 
 Adicionar parámetros y listar los  valores  del reporte 
 Construir la plantilla y publicar el reporte 
 Programar la entrega automatizada del reporte 
 Crear un reporte desde una solicitud del Oracle BI Answers y  publicar el 
reporte en Oracle BI Interactive Dashboard 
 Crear un reporte desde los metadatos del Oracle BI 
Prerrequisitos: No hay prerrequisitos para ésta sección. 
 
 
5.6.1. Inicio de sesión en oracle bi publisher y configuración de las 
preferencias 
 
Para iniciar sesión en Oracle BI Publisher realice los siguientes pasos: 
1. En Windows, haga clic en Inicio>Todos los programas>Oracle Business 




Después de esto, se abre la página de inicio de sesión de Oracle BI 
Publisher. Ingrese Administrator como nombre de usuario y contraseña. 
Haga clic en Conectar.  
 
Figura 333. Oracle BI Publisher 
 
 
Debido a que ha iniciado sesión como administrador, la página de 
bienvenida muestra las pestañas Informes, Planificaciones y 
Administración. 
2. Haga clic en el link Preferencias. A continuación se despliega la página 
Preferencias. En ella aparecen las pestañas Preferencias generales y 
Cuenta. Observe las opciones de la página Preferencias generales y 
seleccione las opciones adecuadas para: el idioma de la interface de 
usuario, la configuración regional y zona horaria del informe de 







Figura 334. Configurando las preferencias generales 
 
 
3. Haga clic en Aplicar y cierre la ventana. 
 
 
5.6.2. Creación de un reporte basado en los datos operacionales 
 




5.6.2.1. Crear una conexión JDBC a la fuente de datos 
 
Es necesario configurar una conexión JDBC desde el Oracle BI Publisher a la 
base de datos Oracle. Para hacer esto realice  los siguientes pasos: 
1. Mientras esté conectado a Oracle BI Publisher como administrador, haga 
clic en la pestaña Administración. 
2. Haga clic en el link Conexión JDBC debajo de Orígenes de datos. 
3. Haga clic  en Agregar Origen de datos. 
4. Ingrese bise1_sales como el  Nombre del origen de datos. 
5. En el campo Cadena de conexión, ingrese 
jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:bise1db. 
6. Ingrese el nombre de usuario y contraseña como  sigue: 
 Nombre de usuario: bise1_sales 
 Contraseña: la especificada durante la instalación 
7. Ingrese oracle.jdbc.driver.OracleDriver en el campo Clase de 
Controlador de la Base de Datos. 
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Figura 335. Agregar origen de datos 
 
 
8. Haga clic en Probar conexión. A continuación se visualiza el mensaje “La 
conexión se ha establecido correctamente”, haga clic en Aplicar. 
 




5.6.2.2. Definir un nuevo informe 
 
5.6.2.2.1. Crear un nuevo informe 
 
Para definir un nuevo informe realice los siguientes pasos: 
1. Mientras siga conectado a Oracle BI Publisher como administrador, haga 
clic en la pestaña Informes. 
2. Haga clic en el link Mis carpetas. 
3. Haga clic en Crear un nuevo informe en el menú Tareas de Carpetas e 
Informes. 
4. Ingrese Facturas como el nombre del informe, haga clic en Crear. 




Figura 337. Link Editar 
 
 
6. Desde la lista desplegable Origen de Datos por defecto, seleccione 
bise1_sales. Deseleccione la opción Ejecución Automática. 
 




7. Haga clic en el botón Guardar ubicado en la parte superior izquierda.  
 
 
5.6.2.2.2. Crear un modelo de datos para el informe 
 
Para crear un modelo de datos realice los siguientes pasos: 
1. Haga clic en Modelo de Datos. 
2. Haga clic en el botón Nuevo. 
3. Ingrese Factura de clientes en el campo Nombre. 
4. Seleccione bise1_sales como el Origen de datos. 
5. Haga clic en el botón Query Builder. 
6. Seleccione las siguientes tablas y columnas especificadas para cada tabla: 
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 Customers: Name 
 Addresses: Cust_Street_Address, Cust_Postal_Code 
 Cities: Name, State_Province 
 Countries: Name 
 Orders: ID 
 Order_Items: Product_ID, Order_Date, Amount, Quantity 
 Products: Name 
 




7. Realice las siguientes uniones. Para unir las tablas haga clic en el recuadro 
a la derecha de cada columna que va ser unida, como se muestra en la 
figura 340.  
 
 CUSTOMERS.ID = ADDRESSES.CUSTOMER_ID 
 ADDRESSES.CITY_ID = CITIES.ID 
 CITIES.COUNTRY_ISO_CODE = COUNTRIES.ISO_CODE 
 CUSTOMERS.ID = ORDERS.CUSTOMER_ID 
 ORDERS.ID = ORDER_ITEMS.ORDER_ID 






Figura 340. Cuadro para realizar las uniones 
 
 
Estos recuadros cuando se marcan para las uniones se tornan de un color 
gris. También tenga en cuenta que una línea muy fina une a las tablas que 
aparecen en el lienzo del modelo, como se muestra en la figura 341. 
 




8. Haga clic en Conditions. 
9. Especifique los Alias para las columnas siguientes: 
 Customers.Name = NOM_CLIENTE 
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 Countries.Name = PAÍS 
 Cities.Name = CIUDAD 
 Products.Name = NOM_PRODUCTO 
 Orders.ID = ID_ORDEN 
 
 
Figura 342. Alias para las columnas 
 
 
10. Acepte los alias por defecto para las otras columnas. Haga clic en Guardar. 
11. Edite la Consulta SQL, y agregue las siguientes condiciones: 
and ORDERS.PROMOTION_ID =999 
and ORDERS.CHANNEL ='Direct Sales' 
and ORDER_ITEMS.ORDER_DATE between :start_date and 
:end_date 
 
La última condición hace referencia a los  parámetros que se crearán en la 
siguiente sección. 
 
12. Haga clic en Guardar. 
 
 
5.6.2.2.3. Crear listas de valores y parámetros 
En lugar de generar todas las facturas a la vez, las facturas serán generadas 
basadas en un rango de fechas. Se crearán dos listas de valores y dos parámetros 
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para capturar las fechas de inicio y fin al momento de ejecutar las facturas. Para 
hacer esto realice los siguientes pasos: 
1. Cree la primera lista de valores haciendo clic en Lista de valores. 
2. Luego haga clic en Nuevo. 
3. Ingrese start_date_lov en el campo Nombre. 
4. Seleccione bise1_sales como Conexión. 
5. Escriba la instrucción siguiente en el recuadro de consultas SQL: 
 
select DISTINCT TO_CHAR (ORDERS.ORDER_FINISHED, 'DD-MON-
YYYY') AS START_DATES 
from BISE1_SALES.ORDERS 
order by TO_DATE (START_DATES) 
 




6. Haga clic en Guardar. 
7. Crear la segunda lista de valores. Haga clic en Lista de valores 
8. Haga clic en Nuevo. 
9. Ingrese end_date_lov en el campo Nombre. 
10. Seleccione bise1_sales como Conexión. 
11. Escriba la instrucción siguiente en el cuadro de consultas SQL: 
 
select DISTINCT TO_CHAR (ORDERS.ORDER_FINISHED, 'DD-MON-
YYYY') AS END_DATES 
from BISE1_SALES.ORDERS 
order by TO_DATE (END_DATES) 
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12. Haga clic en Guardar. 
13. Cree el primer parámetro. Haga clic en Parámetros. 
14. Haga clic en Nuevo. 
15. Complete la página de configuración del parámetro de la siguiente manera: 
 
 Identificador: start_date 
 Tipo de datos: Cadena 
 Valor por defecto: 12-DEC-2006 
 Tipo de parámetro: Menú 
 Etiqueta Mostrada: Start Date 
 Lista de valores: start_date_lov 
 Opciones: deseleccione la opción Se puede seleccionar todo, y 










16. Haga clic en Guardar. 
17. Cree el segundo parámetro. Haga clic en Parámetros. 
18. Haga clic en Nuevo. 
19. Complete la página de configuración de parámetro de la siguiente manera: 
 
 Identificador: end_date 
 Tipo de datos: Cadena 
 Valor por defecto: 12-DEC-2006 
 Tipo de parámetro: Menú 
 Etiqueta Mostrada: End Date 
 Lista de valores: end_date_lov 
 Opciones: deseleccione la opción Se puede seleccionar todo, y 








20. Haga clic en Guardar. 
 
 
5.6.2.2.4. Crear un diseño 
 
Usted cargará de una plantilla RTF existente como punto de partida para el 
informe. Después de cargar la plantilla y crear un diseño basado en la plantilla, en 
la siguiente sección, modificará la plantilla usando Microsoft Word. 
Para crear el diseño realice los siguientes pasos: 
1. Haga clic en Diseños. 
2. Haga clic en Examinar  debajo de la sección Gestionar Archivos de 
Plantilla. 
3. Localice el archivo tutorial\bi_pub\invoices.rtf, haga clic en 
Cargar. 
4. Haga clic en Nuevo. 
5. Complete la configuración de la página del diseño de la siguiente manera: 
 
 Nombre: Facturas 
 Plantilla: invoices.rtf 
 Tipo de plantilla: Plantilla RTF 
 Formato de salida: Limitar formato de salida a 








6. Haga clic en Guardar. 
 
 
5.6.3. Crear una plantilla rtf para el informe 
 
Antes crear o modificar cualquier plantilla en Microsoft Word, es necesario 
asegurarse que éste tiene instalado el plug-in BI Template Builder, conocido como 
Oracle BI Publisher Desktop. 
 
 
5.6.3.1. Instalar Oracle BI Publisher Desktop 
 
Para instalar Oracle BI Publisher Desktop realice los siguientes pasos: 
 
1. En BI Publisher, haga clic en la pestaña Informes, después haga clic en el 
link Carpetas compartidas. En el menú Tareas de Carpetas e Informes, 
haga clic en Template Builder. 
2. Haga clic en Guardar archivo, para guardar el archivo 
BIPublisherDesktop.exe en un directorio. 
3. Ubique el archivo descargado y haga doble clic en él para empezar la 
instalación. Elija el lenguaje y haga clic en Siguiente. 
4. Haga clic en Siguiente en las próximas 2 ventanas y después haga clic en 





5.6.3.2. Abrir el diseño de la plantilla del informe 
 
Para abrir el diseño  de la  plantilla del informe realice los siguientes pasos: 
 
1. Inicie Microsoft Word. Se debe observar en la parte superior un nuevo ítem 
llamado Oracle BI Publisher. Éste ítem es desplegado solamente cuando la 
aplicación Oracle BI Publisher se ha instalado con éxito. 
 
 




También se observa una nueva barra de herramientas con los  siguientes 
menús: Datos, insertar, presentación preliminar, herramientas y ayuda. 
 
2. Desde el menú de Oracle BI Publisher, seleccione Conectar. 
3. En la ventana de inicio de sesión ingrese Administrator como nombre de 
usuario y  contraseña. La primera vez que usted se conecta es necesario 
especificar el servidor de reportes al cual se quiere conectar. Ingrese la 
URL del servidor de reportes en este formato: 
http://localhost:9704/xmlpserver. Después haga clic en Conectar. 
 
Si usted está corriendo Microsoft Word en un computador diferente a donde 
tiene instalado Oracle BI Standard Edition One, debe remplazar localhost 
con el nombre del host donde tiene instalado Oracle BI Standard Edition 
One. 
 
4. En el cuadro de dialogo Abrir plantilla haga clic en Mis carpetas. 
5. Haga clic en el informe Facturas. En la sección Plantillas de Diseño 
ubicada en la parte inferior, seleccione la plantilla Facturas. Haga clic en  








6. En la plantilla, se observan unas palabras y letras con el fondo gris. Estos 
son los campos del formulario. Los campos del formulario son objetos de 
Word que permiten hacer referencia a otros datos (por ejemplo, una carta 
de combinación de correspondencia). BI Publisher utiliza los campos del 
formulario de dos formas. El primer uso es para hacer referencia a los 
campos de datos a partir de la definición del informe (por ejemplo, mes y 
año). El segundo uso es para incorporar instrucciones que controlan cómo 
serán presentados los campos de los datos (como G, F y E). Si usted 
quiere saber más acerca de estas instrucciones, haga doble clic en el 
campo de formulario y vea el texto de ayuda. Es importante tratar estos 
campos del formulario con cuidado y no borrarlos o moverlos 
accidentalmente. Si lo hace, va a cambiar el diseño del informe. Es posible 
modificar o añadir sus propios campos del formulario con los comandos 
XSL14 para hacer cosas más sofisticadas con el diseño. 
 
  
                                            
14
 Lenguaje para definir hojas de estilos 
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5.6.3.3. Incorporar los campos del informe dentro de la plantilla 
 
Para incorporar campos del informe dentro de la plantilla realice los siguientes 
pasos: 
 
1. Desplácese hacia la segunda página de la plantilla. 
2. Ubique el cursor por debajo de Invoice Address. En la barra de 





Figura 351. Agregando un campo a la plantilla 
 
 




Figura 352. Seleccionando el campo Nom_Cliente 
 
 
4. Continúe ingresando la información de la dirección de la factura. Para cada 
campo ubique el cursor en la posición apropiada de la plantilla antes de 
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seleccionar el campo e insertarlo. Mantenga el cuadro de dialogo Campo 
abierto. 
5. Cuando haya terminado, la dirección de la factura debe ser similar a la 
mostrada en la  figura 353. 
 




6. A continuación, debe llenar la sección de la plantilla Información de la 
factura. Ingrese el campo ID_ORDEN como el Invoice Number (Número 
de factura). Ingrese suma desde el menú desplegable Cálculo para el 
campo Amount para el Payment Due (Vencimiento de Pago). Asegúrese 
de seleccionar la opción En Agrupamiento. 
 





Cuando haya terminado, la sección información de la factura debe ser 
similar a la mostrada en la figura 355. 
 




7. A continuación, debe llenar la tabla de artículos de la factura. Ubique el 
cursor debajo de la columna Product ID en la tabla, antes de la letra gris F. 
Seleccione el campo Product ID, asegurándose de que el campo Cálculo 
esté en blanco. Haga clic en Insertar. 
 




8. Continúe agregando campos dentro de la tabla de artículos de la factura. 









Nota: La letra gris E ubicada al final del campo Amount debe conservarse. 
Se trata de un código de formato de Oracle BI Publisher. Además, tenga en 
cuenta que Total Amount Due (Cantidad total adeudada) es la suma del 
campo Amount, al igual que Payment Due (Vencimiento de Pago). 
 
9. Cierre el cuadro de dialogo Campo. 
 
 
5.6.3.4. Aplicar una máscara de formato a los campos 
 
Para aplicar una máscara de formatos a los campos realice los siguientes pasos: 
 
1. Haga doble clic en el campo sum Amount de Payment due. En el cuadro 
de dialogo Opciones de campo de formulario con texto, especifique la  
siguiente información y después haga clic  en Aceptar. 
 
 Tipo: Número 
 Número predeterminado: 999 
 Formato de número: ##.##0,00 
 





2. Aplique la misma máscara de formato anterior para los dos campos 
Amount de la tabla de artículos de la factura. 
3. Haga doble clic en el campo Quantity. En el cuadro de dialogo Opciones 
de campo de formulario con texto especifique  lo siguiente y después 
haga clic en Aceptar. 
 
 Tipo: Número 
 Número predeterminado: 999 
 Formato de número: 0 
 
4. Las columnas Quantity y Amount de la tabla de artículos de la factura 
deben ser similares a las mostradas en la figura 359. 
 




5. Actualice la plantilla modificada para el servidor de Oracle BI Publisher. En 
Microsoft Word seleccione Oracle BI Publisher>Actualizar diseño de 
Plantilla. 
6. Haga clic en Aceptar en el cuadro de dialogo de confirmación. 
 
 
5.6.4. Ver el informe 
 
Para ver el informe realice los siguientes pasos: 
 
1. Inicie sesión en Oracle BI Publisher  como administrador. 
2. Haga clic en el informe Facturas 
3. Establezca la fecha de inicio a 01-DEC-2006 y la fecha final a 31-DEC-
2006. Haga clic en Vista. 













 Es indispensable que las empresas aprovechen al máximo los datos que 
generan a diario, dotándolos  de significado haciendo uso de la inteligencia de 
negocios para que alcancen sus objetivos ya que todo el proceso de toma de 
decisiones va a estar soportado sobre una base sólida de conocimiento. 
 
 La elaboración de la guía metodológica permite afianzar los conocimientos en 
el campo de inteligencia de negocios al interrelacionar conceptos con la 
experiencia práctica. 
 
 Es fundamental aprovechar todo el potencial que brinda una plataforma 
tecnológica de inteligencia de negocios para que las empresas alcancen las 









BI (BUSINESS INTELLIGENCE): término genérico para describir el 
aprovechamiento de la información de las empresas para mejorar el proceso de 
toma de decisiones.  
DSN (DATA SOURCE NAME): un nombre de origen de datos es el nombre que 
utiliza conectividad abierta a bases de datos (ODBC) para hacer referencia a la 
unidad y otra información que se necesita para tener acceso a los datos. 
DW (DATA WAREHOUSE): gran repositorio de datos provenientes de diversas 
fuentes, estructurados específicamente para el análisis. 
ETL (EXTRACT TRANSFORM AND LOAD): conjunto de procesos mediante los 
cuales los datos fuente operacionales son preparados para la bodega de datos 
(Data Warehouse). 
FK (FOREIGN KEY): una clave foránea es una columna de una tabla de una base 
de datos relacional cuyos valores se obtienen de los valores de una clave primaria 
(PK) en otra tabla. 
FN (FORMA NORMAL): proporciona los criterios para determinar el grado de 
vulnerabilidad de una tabla a inconsistencias o anomalías lógicas. Mientras más 
alta sea la forma normal aplicable a una tabla, menor será el grado de 
vulnerabilidad. 
ÍNDICE BITMAP: es una técnica de indexación relacional apropiada para 
columnas con un número limitado de valores posibles (baja cardinalidad). 
JDBC (JAVA DATABASE CONNECTIVITY): es una interfaz de programación de 
aplicaciones (API) que permite a los programas en Java acceder a los sistemas 
gestores de bases de datos. La API JDBC consiste de un conjunto de interfaces y 
clases escritas en el lenguaje de programación Java.  
MODELO RELACIONAL: modelo lógico basado en la teoría de conjuntos y en la 
lógica de predicados que establece una estructura sobre los datos, el cual es la 
base  de las bases de datos relacionales. El objetivo del modelo relacional es 
crear un esquema relacional, el cual consiste de tablas (relación) formadas por 
filas (tuplas) y columnas (atributos). 
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MOLAP (MULTIDIMENSIONAL ON-LINE ANALYTICAL PROCESSING): tipo de 
implementación de procesamiento analítico en línea que no depende de una base 
de datos relacional. En MOLAP los datos son almacenados en cubos de datos 
multidimensionales. 
NORMALIZACIÓN: proceso que consiste en tomar en esquema relacional y 
aplicarle un conjunto de reglas para producir un nuevo esquema que representa la 
misma información pero contiene menos redundancia y de esta manera evitar 
posibles anomalías en las inserciones, actualizaciones y borrados. 
ODBC (OPEN DATABASE CONNECTIVITY): estándar de acceso a bases de 
datos que hace posible acceder a cualquier dato desde cualquier aplicación sin 
importar que sistema gestor de base de datos almacene los datos. 
OLAP (ON-LINE ANALYTICAL PROCESSING): sistema que provee 
herramientas avanzadas de análisis de información y proporciona a los usuarios 
finales acceso a grandes volúmenes de datos en una forma intuitiva y rápida con 
el fin de soportar el proceso de toma de decisiones 
OLTP (ON-LINE TRANSACTIONAL PROCESSING): tipo de sistema diseñado 
para admitir aplicaciones orientadas a transacciones. Término utilizado 
frecuentemente para referirse a las bases de datos relacionales. 
PRIMERA FORMA NORMAL (1FN): una relación se encuentra en 1FN si y  solo 
si, cada atributo de la relación es atómico. 
PK (PRIMARY KEY): clave primaria de una tabla relacional que identifica de 
manera única cada registro en la tabla. 
SCD (SLOWLY CHANGING DIMENSION): tendencia de las filas de una 
dimensión para cambiar de manera gradual u ocasionalmente sobre el tiempo. 
Una SCD tipo 1 es una dimensión cuyos atributos son sobrescritos cuando el valor 
de un atributo cambia. Una SCD tipo 2 es una dimensión donde se crea una nueva 
fila cuando el valor de una atributo cambia. Una SCD tipo 3 es una dimensión 
donde se crea una columna cuando un atributo cambia. 
SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE): lenguaje declarativo para acceder a 
bases de datos relacionales. 
TCL (TOOL COMMAND LANGUAGE): es un lenguaje de programación dinámico 
potente pero sencillo de aprender adecuado para una gama amplia de 
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aplicaciones, incluyendo aplicaciones web y de escritorio, redes, administración de 
pruebas, entre otras. 
TERCERA FORMA NORMAL (3FN): forma normal (FN) usada en la 
normalización de bases de datos. Enfoque de diseño de las bases de datos que 
elimina la redundancia y que facilita la inserción de nuevas filas en las tablas en 
una aplicación OLTP. 
RTF (RICH TEXT FORMAT): es un formato de archivo estandarizado por 
Microsoft para la creación de archivos de texto con formato. Esta especificación 
proporciona un formato para el intercambio de texto y gráficos que puede ser 
usado con diferentes dispositivos de salida, entornos operativos y sistemas 
operativos. 
SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN): una relación se encuentra 2FN cuando 
cumple los requisitos para estar en 1FN y además cada atributo no clave en la 
relación depende por  completo de la clave primara (PK). 
TNS (TRANSPARENT NETWORK SUBSTRATE): es la arquitectura de red de 
Oracle. TNS proporciona una interface de aplicación uniforme para permitir a las 
aplicaciones de red acceder a los protocolos de red subyacentes de forma 
transparente. 
TNSNAMES.ORA: archivo de configuración que contiene los nombres de servicio 
de red, asignados a descriptores a través de los cuales se nos permite acceder. 
XML (EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE): lenguaje de marcas personalizado 
que se utiliza para el fácil intercambio de documentos y datos en la web o entre 
componentes de software. 
XSL (EXTENSIBLE STYLESHEET LANGUAGE): es un leguaje de hojas de 
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